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ARO LXXXV 
n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
El señor Alcalde de la Habana 
,e propone aumentar hasta la muí-
p a c i ó n los mercados Ubres, en 
L del satisfactorio resultado que 
ha tenido el único abierto hasta 
ahora. 
He mandado construir—ha di-
•h' eran número de mesillas para 
" l l mercados que se estab eceran 
.ro de muy pocos días en los ba-
• 1' de Jesús del Monte y Cerro, asi 
en el parque de la iglesia de 
Zús María. Y para mas adelante, 
aunque en un plazo muy lejano, tengo 
i 'i proyecto de abrir otros mercados h-
b es en la Alameda de Paula, en e 
> Parque de Maceo y en los barrios del 
Veo'ado y Príncipe. Así. toda la ciu-
dad tendrá al alcance de la mano las 
subsistencias en esta forma de co-
mercio novísimo, que tan brillantes re-
sultados está dando. . . 
El propósito es excelente, exce-
lentísimo; porque ocurre que en 
los suburbios, o en los faubourgs, 
para hablar por una vez (una go-
londrina no hace verano) como 
el compañero Fontanills, los artícu-
los que llevan los vendedores am-
bulantes hay que pagarlos a pre-
cios que se aproximan y aun lle-
gan al doble de los corrientes en 
el mercado libre. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
D e G o b e r n a c i ó n 
HUELGA TEBMUíADA 
El teniente Lara, desde Antilla. ha 
Informado a la Secretaría de Gober-
nación que ayer quedó solucionada 
la huelga que existía en aquela loca-
lidad, mediante el aumento de suel-
do a los obreros. 
DETENIDO 
En la finca "Aguirre", del término 
de Jaruco, una pareja de soldados 
del Ejército tr?.tó de detener al blanco 
Dionisio Dorta, quien se dió a la fu-
ga, dejando abandonado el caballo 
que montaba. 
Dicho individuo fué detenido más 
tarde por otra pareja de Catalina do 
Güines, ocupándole gran cantidad de 
papeletas de rifa. 
DETENIDO POR BOBO 
En los Palacios también fué déte-
l o el moreno Amparo Martínez, 
«usado de un delito de robo y dis-
paro. 
Fué puesto a la disposición del Juz-
gado correspondiente. 
Lo que no encontramos exce 
lente es que se difiera para un pla-
zo muy lejano, o lejano siquiera, 
la instalación de mercados libres 
en otros barrios que los del Ce-
rro y Jesús del Monte, donde se 
establecerán en seguida. 
Si el remedio—por lo menos el 
alivio—se ha encontrado gracias 
a una iniciativa afortunada del se-
ñor Alcalde, lo natural y lo pro-
cedente es aplicarlo por el méto-
do extensivo. 
Lo mejor sería que la aplicación 
fuera simultánea; en todo caso en 
plazos aproximados, y no "muy 
lejanos," como anuncia el doctor 
Varona. 
Tanto por lo menos como en 
el Cerro y en Jesús del Monte, en 
el Vedado hace falta establecer 
inmediatamente un mercado libre. 
ijp 
Otra necesidad a que se debe 
atender con premura es la del 
abastecimiento de harina para la 
elaboración del pan nuestro de 
cada día, y no de cada dos días, 
como empieza a sugerirse. 
Ración diaria de pan corriente, 
mayor o menor, pero diaria, se po-
ne a disposición de los consumi-
dores en Inglaterra, que no produ-
ce trigo, y en Francia, que aho-
ra lo produce en proporción muy 
escasa. ¿Por qué no hemos de te-
nerla nosotros, inmediatos como 
estamos al pueblo que en el mun-
do cosecha más trigo y con el que 
tan íntima, tan estrechamente es-
tamos ligados? 
La caridad bien ordenada em-
pieza por uno mismo—dice la sa-
biduría popular. Y los Estados Uni 
dos y Cuba son dos en uno o uno 
en dos. Les damos nuestro azúcar 
al precio que ellos fijan, y deben 
darnos su harina de trigo. . . al 
precio que también ellos señalan. 
El pan diario es una necesidad 
primordial. Y el pan con peso 
exacto. 
Deben tenerlo muy en cuenta 
el señor Director de la Alimenta-
ción y la Junta Nacional de De-
fensa, ya que no es éste asunto 
que exclusivamente le corresponda 
resolver al Alcalde de la Habana. 
DIPBESIONES DE LA BOLSA 
Jíew York, Diciembre 6. 
E l sumarlo del Wall Street Journal, 
sobre el mercado do yalores, dice así: 
"Cambio de sentimiento. 
Las noticias llegadas de Washing-
ton alteraron toda la situación pocos 
minutos después de las nueras; cotiza-
ciones—los valores ferroTiarios suben 
ante la perspectiTa de diyidendos ga-
rantizados. Acero, equipos y tabaco 
se suman al movimiento do alza." 
ECOS DEL MENSAJE 
Buenos Aires, Diciembre 6, 
E l mensaje del Presidente Wilson, 
dice MLa Nacién'*, halla simpático eco 
en el corazón de todos los pueblos 
^que no han perdido la conciencia 
do la libertad y la d©moc^acla'̂  
EMPIEZA LA NUEVA OFENSIVA 
TEUTONICA 
Cuartel General del Ejercito Ita-
llano en el Norte de Italia, Diciembre 
6. 
La gran batalla alrededor de Asia-
tro se ha desarrollado rápidamente. Los 
asaltos del enemigo han empezado con 
Intensa preparación de artillería se-
enMa por fuego líquido y gases y olas 
de Infantería. La lucha se mantuvo 
durante todo el día de ayer y por la 
noche a lo largo de las alturas si-
tuadas detrás de Asiago que marcan 
la zona entre las cumbres de Monto 
Sisemol y Monte Meletta. Esta línea 
se extiende casi a diez millas. 
Los ataques y contraataques se su-
ceden, y por lo tanto el resultado fi-
nal del combate es una Incógnita to-
davía no despejada. 
MAS BETEL ACIONES DE LOS BOLS-
HEVIKL—UN TELEGBAMA EX-
TBA-BESEBVADO 
Londres, Diciembre 6. 
Entre los documentos secretos pu-
blicados el martes por el Ministro 
de Negocios Extranjeros bolshevilú, 
según comunica un despacho de Pe-
trogrado al "Daily MalF, figura un 
telegrama del señor Banokoff, Encar-
gado de Negocios de Busia en Lon-
dres, fechado el 6 de octubre, que eni? 
l'ieza con las palabras: "Extra-reser-
f ado. Solamente para el Ministro.,, 
El toelgrama advierte que el sefior 
Banokoff había informado en una 
reunión especial a la que acudieron 
los embajadores de Francia, Italia, 
los Estados Unidos y el Japón que él 
había recibido informes de Madrid, 
respecto a que un personaje de muy 
elevada posición en Berlín, había ex-
presado al Embajador español en di-
cha corte, sus deseos de entrar en ne-
gociaciones de paz. E l gobierno es-
pañol, sin embargo, no podía empren-
der ninguna mediación y se limitaba 
a comunicar el hecho. Habiendo reci-
bido este mensaje bahía dos alternati-
vas, o dejar la indicación alemana sin 
respuesta o contestarla con mucha 
cautela, y el no contestar habría da-
do al Gobierno alemán una oportuni-
dad para utilizar esa acción como un 
medio de levantar el espíritu del pue-
blo y reforzar la posición de Alema-
nia, además de aumentar la agitación 
en Busia. 
Por consiguiente, el Gobierno in-
glés, dice el documento, replicó que 
estaría dispuesto a recibir la comuni-
cación que el Gobierno alemán se 
creyera autorizzado a hacer respecto 
a la paz y que consideraría el asunto 
en unión de los demás aliados. E l se-
ñor Banokoff en su telegrama agre-
ga que los Embajadores al discutir la 
cuestión con Lord A. Jé Balfour llega-
ron a la conclusión de que ésta era 
una nueva tentativa del Ministro de 
Negocios Extranjeros de Alemania 
Herr von Kuehlmann para hacer caer 
a los aliados en una trampa y deter-
minaron que bajo ninguna circunstan-
cia, ninguno de los aliados negociaría, 
por lo menos, hasta que el asunto hu> 
biera podido ser considerado colectí* 
vamente. 
DESTBUCCION DE LA L I B B E E L i 
NACIONAL DE GOTHA 
Amstcrdam, Diciembre 6. 
La Librería Nacional Alemana en 
Gotha ha sido destruida por un incen-
dio, según Informes que han recibi-
do los periódicos holandeses. 
EL PBOBLEMA MILITAB EN LOS 
ESTADOS UNIDOS \ E L ESTADO 
DE GUEBBA CON AUSTBIA 
Washington, Diciembre 6. 
E l estatus de varios millares de po-
lacos, húngaros, bohemios y otros que 
han alegado ser súbdltos de Austria-
Hungría y que se hallan sirviendo en 
las fuerzas americanas, cansa nn com-
plicado obstáculo en la preparación 
de los Estados Unidos para, declarar 
el estado de guerra con el Imperio 
Dual 
El problema se está discutiendo por 
los Secretarios Lansing y Boker y los 
jefes del Congreso, a fin de solucio-
narlo con una ación legislativa, 
Al pasar la resolución de guerra en 
el Congreso los austro-húngaros téc-
nicamente quedarán en calidad de 
extranjeros enemigo®, inelegibles pa-
ra el servicio bajo la bandera ameri'. 
cana, ya por Ingreso voluntario o re* 
clutamlento, y por el estricto espíritu 
de la ley internacional, pues si per-
manecen con el uniforme americano y 
caen prisioneros con las armas en la 
mano conira la nación que ellos legal • 
mente han debido mantenerse fieles, 
pueden ser ejecutados por delito de 
(Continúa en la página NUEVE) 
L A R E F O R M A C O N S T I T U C I O N A L 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l R e p r e s e n t a n t e S r . R a ú l d e C á r d e n a s , a p r o p ó -
s i t o d e l P r o y e c t o d e í S r . L a s a . 
(ENTREVISTA CELEBRADA CON EJ. DR. RAUL DE CARDENAS, POR E L SR. L . FRAU MARSAL) 
L a L i g a N a c i o n a l de D e f e n s a E c o n ó m i c a 
v l s i l ó ai S e c r e t a r i o de A o r i c u l t u r a 
PROPUSO AL GENERAL AGRAMONTE. Y ESTE LO ACEPTO 
PRINCIPIO. UN BUEN PLAN DE DIVULGACION 
ENi 
Ayer a las tres de la tarde tué re-
cibida por el señor Secretario de Agri-
cultura una nutrida representación de 
la Liga de Defensa Económica con su 
Presidente el doctor Santos Fernán-
dez, la cual fué a solicitar del general 
Sánchez Agrámente, el apoyo oficial 
para una serie de Iniciativas de ver-
dadera trascendencia en los excelen-
tes propósitos que persigne la men-
cionada Institución de fcxmeutar la 
producción de los artículos de prime-
ra necesidad y enseñar al pueblo la 
manera de aprovecharlos mejor y 
economizarlos para compensar su es-
casez y carestía. 
E l señor José Comallongá habló en 
nombre de los concurrentes y propuso, 
que, como se está haciendo hoy en los 
principales países afectados por la 
guerra europea, se establezca nn tren 
de propaganda para los fines ya ex-
puestos, el cual partiendo desde un 
extremo de la Isla, vaya recorriendo 
las pequeñas poblaciones atravesadas 
por vía férrea con la finalidad de or-
ganizar en cada una de esas poblacio-
nes conferencias práotícais que sirvan 
a los campesinos de enseñanza para 
el fomento de los cultivos, que les ex-
plique claramente la situación econó-
mica actual en relación con la difi-
cultad de obtener alimentos del ex-» 
tranjero y que les prevenga con tiem-
po de las mayores dificultades que eni 
este sentido amenazan al país. En ese-
tren de propaganda se llevarán tam-
bién, a más de los propagandistas por. 
medio de la palabra, cintas cinema-
tográficas que enseñen gráficamente 
los procedimientos mejores de culti-
vo, economía y conservación de pro-
ductos. 
E l doctor Henares, catedrático do i 
la Universidad, llevó algunas mues-
tras de recortes de papas, boniato, ce-
bollas y otros frutos conservados ad-
mirablemente por un procedimiento 
sencillísimo y barato que se emplea 
ahora en los Estados Unidos para con-
servar los residuos de viandas, legum-
bres, etc., que de otro modo se des-
perdiciarían. Consiste ese procedi-
miento en desecar dichos residuos 
aprovechando el rescoldo de las bra-
sas que quedan en la cocina. Las ma- , 
terias así conservadas vuelven de nue-
vo a recuperar su frescura y condicio-
nes todas al agregárseles el agua que 
por el fuego se evaporó. 
E l secretario de Agricultura felici-
tó a los asistentes por sus valiosas, 
desinteresadas y patrióticas iniciati-
vas, y les ofreció todo su concurso 
para ponerlas en práctica cuanto an-
tes, pues ellas contrlbuuirán segura-
mente a solucionar en parte lo? difíci-
les problemas de la subsistencia. 
E L A C E I T E D E P A L M I C H E 
t . 
U n a g r a n i n d u s t r i a c u b a n a . 
Es actualmente uno de los más 
graves problemas que se le presentan 
al pueblo de Cuba, el de la falta de 
manteca y aceites allmet'tici i>. 
trítivo y asimilable para el organis-fj 
mo humano, ofrece las mejores condl-i 
clones. 





(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
os i n g l e s e s h u n d i d e s por los s u b -
marinos flesiejelrero ú l t i m o 
E U A - L A CAMPAÑA SUBMARINA.—EL PROGRAiM MVAI^DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
*tt™qMriaym .?.UMel Presia,e?tl'|a8" Poder británico naval i como si 
^ S i F - - - - - ^ o - n S ^ i S r i S 
S - / - f r ^ n ^ r v S : a n r S S S V a 0 
«««o™' '"^ ™ * -rrimos do su A ^ n i T r J ^ ^ £ 
Inglaterra a la supre-
59241 
A*-
^Mo n Z i ®lla misma crearía 
Eterna, da loy m ^ r i ü ^ j ^ (CoBtíntla en la página HTDEVE) 
nr;;; ; r el libre P^o por toda 
^táfor:rítlma' para s e r v i ^ de su Alemania í e ¿ ü n c ^ ; ' £ HbeTid'Se 
A'acinCmeÍSter ^1 par- 'ZoZIT'l " 
haeScrttÍ nal Liberal del Reichstag, ^ B r i L i l r u V t í í * ' ^xese del 
t S ^ r ^ ^ ^ » f p - ^ Britania 
*S áe tbría por ende de dospren- a i ^ f cuestí<í cuando lleguen las «licar di i COSta ^ Fundes y ab- negociaciones sobre la Paz. 
y*1-dadera libertad de los Mientras tanto sobre la sunerflcie 
^ lcwÍlbertad no se fun- de las aguas del Mar del Norte se 
f1110 eu ]l cf0nciert03 internacionales, sea triunfadora en sus 140,000 mJllaa 
Por ^ que habría de ser de ext9n8i6n la ^contable armada in! ^ a C ^ ^ e r r a . E i inglé8 Se. | - a t que ^ ^ ^ - d a in-
el del que baña las costas occidentales 
de Irlanda, los submarinos, los botes-
I Í̂YVTnn lio >-v-\ r> »-» 1 _ i . 
^atson h r ! at6rra- E1 inglés Se- hu« pu Seüo y en 
a Militar ü .0 que la suprema- «1 tal^'"•ü 86 Puede compartir con va- Trlanda. i™, 0»k Iaelltale3 
^^ie.^Estom?!^ «8 ta- - ~ v ™ u iU8 axemanes to-
. H K ^ r t d.ecir ^ e so- man^ la primera letra de la palabra fe hay Una hk 5 ÍJere á ir so- -
V d a ^ "5ertad de los mares, la uuterteuchen (sumergible) des 
es UpreI,mcía navai ingle- truyendo la flota mercante tagW ¿ qüe ê  preInacía naval ingle-
K*8- En a i ^ P e l a d o antiguo in- Se di jo el otro día en la exposicifin dn 
U ^ ^ e m S 1 ^ ^ h6mo3 ™o™- HeroLand,lat íermhérot?n N ?ork 
SL^rra a c S , 0, Cfmo ^ a t e r r a en que desde el lo. al 15 de Noviembre se 
^ ^da lev ¿,a f.6 a ^ ^ c i d o con- habían hundido 3f> submarinos y Lord 
L8ido Posiblt íma' Y 110 le huble' Cec11 dlj0 en el l a m e n t o también 
% ^ ¿ c e tit a er Cosa distinta, el mes pasado que habían dismínudo 
S Uria lucha -t1?0 qTie d^aró que considerablemente los submarinos 
2 ^kner nwi™1 „Con ^ Potencia Seguramente es así; pero de toda» 
—¿Una entrevista? ¿Conmigo? (El 
señor Raúl de Cárdenas sonríe.) 
—Sí, mi querido amigo, con usted. 
(Tomo asiento junto al distinguido 
parlamentarlo.) 
Es el señor Raúl de Cárdenas, des-
de hace ya muchos años, una de las 
figuras más salientes del Partido Con- | 
servador. Su palabra, siempre serena 
y animada de un noble impulso, fué 
aplaudida en los mítines y en las asm-
bleas poro es en el Parlamento don-
de logró sus mejores éxitos. 
—Y ¿qué puedo decirle yo? (Y el 
señor Raúl de Cárdenas, con la mo-
destia sincera del verdadero valer, 
hace con los labios al decir esto, un 
mohín de asombro.) 
—¿No ha estudiado usted el Pro-
yecto de Reforma del señor Lasa? 
— ¡Oh, s í ! . . . 
Y ciertamente es así. E l señor Raúl 
de Cárdenas no ha improvisado nun-
ca, en materias legislativas. Los pro-
blemas que son sometidos a la consi-
deración de Ja Cámara, tienen en el 
distinguido político, un analizador frío 
y sereno... Su opinión, por tanto, es 
interesante siempre... 
* * * 
—Y bien, ¿cuál es su opinión so-
bre la reforma constitucional? 
—"Hay varias razones, a mi juicio, 
que no la recomiendan: una de ca-
rácter general y otra de oportunidad. 1 
Voy a explicarle cual es el motivo de • 
carácter general. 
A pesar de que no soy un entusias-
ta partidario de nuestra carta funda-
mental, entiendo, que los preceptos 
de toda Constitución son tan amplios, 
tan básicos, que dentro do ellos la 
actividad política se puede desenvol-
ver perfectamente en todos los ca-
sos y sólo en algunos y por vía de ex-
cepción la vida nacional exige su re-
forma. En Cuba la Constitución no ha 
fracasado. Somos nosotros, los cuba-
nos, los que estamos haciendo fracar 
sar las instituciones republicanas; 
hasta el punto de que muchas malas 
plantas que creímos muertas al ex-
tinguirse la colonia, hoy viven y cre-
cen con Incomprensible vigor. 
Tcdo esto es bien triste y dlrías3 
que el destino adverso nos impulsa 
a hacer fracasar lo que el estuer-
zo de tres generaciones logró con-
quistar. La Historia está llena de con-
trasentidos y este es uno de ellos: 
cincuenta años de esfuerzos, luchas y 
sacrificios por obtener un ideal y des-
pués de alcanzado, realizar con In-
comprensible locura todo lo que nos 
expone a perderlo. 
Llevamos quince afios de Repúbli-
ca y el país no nos debe ni siquiera 
la intención de un esfuerzo por me-
jorar sus condiciones económicas y 
sociales 
Ahí está por resolver nuestro pro-
blema económico. Nuestra riqueza es 
ficticia, aparente; así lo dicen nuestro 
comercio esyerior y la falta de cre-
cimiento de nuestra población y al 
paso que vamos dentro de pocos años 
aquí no habrá más que nn grupo 
de grandes y opulento» propietarios 
de una parte y de la otra cuadrillas de 
Lrabajadores. 
—¿Por qué decía usted que el 
momento no era oportuno? 
—"Voy a complacerlo a Ur. Vivimos 
en una República democrática y en el 
seno de una colectividad de esta índo-
le, a la reforma de la Ley fundamen-
tal del Estado debe preceder un for-
midable movimiento de la opinión pú-
blica a fin de que dicha reforma sea 
el producto de la voluntad nacional 
consciente; tal como ocurrió en los 
Estados Unidos, primero cuando se 
político que descansa, como es sabido, 
tn la organización de nuestros parti-
dos y variar ésta es cambiar nuestra 
vida pública, cosa ajena y superior a 
ia voluntad." 
"Véase a los contrasentidos, que nos 
llevaría el Régimen Parlamentarlo. 
Supongamos un Presidente Conserva-
dor y una mayoría liberal en el Con-
greso; piénsese en lo que sería el 
Presidente disolviendo las Cámaras o 
éstas censurando al Gabinete conser-
vador para que el nuevo Gabinete que 
eligiera el Presidente fuera también 
conservador." 
"No sé pero presumo que un Minis-
tro que se limitara a administrar'con 
acierto, estaría más expuesto a caer 
de su posición que aquel que fuera 
amable, sonriente y que sobre todo 
no se mostrara tacaño con el dinero 
de Liborio." 
* * * 
En estas entrevistas, que persiguen 
un fin de exacta información, es ne-
cesario recoger, fielmente, el pensa-
miento y la palabra del que nos ha-
bla. Creemos, que, en este caso, los 
conceptos del señor Raúl de Cárdenas, 
sus puntos de vista, sus deducciones a 
propósito de los problemas que hoy 
agitan a la opinión "quedan consig-
nados" con meticulosa precisión. Así 
se lo prometimos al distinguido polí-
'tico conservador. Nuestra promesa ha 
sido cumplida, / 
L . Frau Marsal. 
Existe ya en estos momentos, casi. che no se pone "rancüo" como ocurre 
carencia de ellos, y a su completa de- i con otros, según ha podido compro- j 
saparición tienden los acontecimientos j barse dejándolo descubierto duraíntai 
que van desarrollándose. 'mucho tiempo. 
Tan esto es así que las autorlda-i ^ cnanto a su sabor, no puede se^j 
des dictan ya medidas tendientes a i afl!íf aÍÍ!L„ * 
procurar la manera de proveer el mer ' * 0 l ° ! l ^ n h ^ * ^ l a ? > 0011 
1„. - J.„1 ^ , . r" . 1 ñas que lo han utilizado en sus co-
bLs n a m t vida ' ÍndlBPen8a- ^idas, y su juicio es que n a d ^ v ^ 
^ ¿ S e e L " Adidas debe contare. *™¿™™**± ^ J ? ^ . 
DE, RAUL DE CARDENAS 
dieron la Constitución Federal y des-
pués cuando se votaron las enmiendas 
a la misma." 
"Ahora bien: es obvio decir que hoy 
por hoy no estamos en condiciones 
ni aconsejan las circunstancias rea-
lizar ese gran movimiento en la opi-
nión pública y pretender que se rea-
lice la reforma sin provocar antes ese 
movimiento, esa agitación en las con-
ciencias, en el espíritu público, no se-
ría hacer obra republicana 
"No crea usted que estoy divagan-
do: la guerra europea plantea entre 
nosotros una serie de problemas. Uno 
de ellos, el primordial, es el de la 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
E L «ZACAPA* 
El vapor americano "Zacapa" llego 
esta mañana de Puerto Limón, 
^ólo trajo dos pasajeros para la 
Habana, 
En tránsito lleva carga de frutas, 
especialmente plátanos. 
E L aMUNOEWAT,, 
Esta mañana fué despachado el va-
cesldad de abastecer de azúcar a For noruego "Munorway" que llegó 
nuestros aliados, evitando todo lo que 1 ímoche. . / 
pueda entorpecer la atención a ese Piocede de Flladelfla y trajo un 
cuidado y en ese sentido creo que cargamento completo de carbón ml-
una agitación pública intensa, sería | ncrai. 
neriudicial" i1 No tuvo novedad, 
perjua * * * ¡MIL QIJDÍIENTOS SACOS DE CAR-
—Bueno, doctor, a pesar de que < BOTÍ. 
usted no es partidario do la reforma» En la mañana de hoy llegó de la 
costa la goleta cubana "Mercedita , 
conduciendo mil quinientos sacos flt. 
carbón vegetal. 
Los descargará por el muelle de 
Tallapiedra, bajo la inspección de la 
policía del nuerto. 
EL *HENRY FLAGLER" 
El ferry-boat americano de este 
nombre llegó esta mañana de Cayo 
Hueso con sus acostumbrados wago-
nes de carga general que descargó 
por el muelle del Arsenal. 
E L «SEA K L W CON UN LANCHON 
E l conocido remolcador americano 
"Sea Klng" llegó también esta maña-
na a este puerto procedente de Pen-
¡ sacóla. 
Trajo a remolque el lanchón "Me-
delson". conduciendo un -cargamento 
de piezas de madera. 
EL «COIVDE 1VIFRED0,, 
Este vapor español de PInillos que 
viene desde Barcelona vía Canarias, 
Puerto Rico y Santiago de Cuba, se 
espera en la Habana pasado mañana, 
sábado, por la mañana. 
constitucional, por el momento, ¿qui-
siera decirnos algo sobre el Parla-
mentarismo? 
—"No creo, francamente, que el ré-
gimen parlamentario nos caque de 
ningún apuro. Aunque existe en algu-
nas Repúblicas, donde es indispensa-
ble, característico, es en las monar-
quías constitucionales, pues en ellas 
la democracia impone, que el Rey, 
que no es producto del sufragio, go-
bierne con el Parlamento, que repre-
senta la opinión pública; pero en las 
repúblicas, en las que el Poder Le-
gislativo y el Ejecutivo emanan del 
sufragio, no veo la necesidad de que 
ese régimen se establezca." 
"La propensión que se observa en 
muchos de nuestros hombres públicos 
hacia el Parlamentarismo, no se expli-
ca más que como una manifestación 
de nuestro apego a la palabrería, a 
los torneos oratorios, al deseo de re-
solverlo todo por medio de discursos. 
Esto aparte de que no es tan fácil 
variar la estructura de nuestro medio 
como la de mayor trascendencia tal 
vez, ya que en lo futuro puede ser 
una importante fuente de riqueza pa-
ra el país, la que ha comenzado a 
ejecutar la Secretaría de Agrlcnltura. 
Ella es la extracción del aceite del 
palmiche. 
La generosa "madre naturaleza" que 
tan pródiga ha sido con el suelo de 
Cuba, al que cubrió en Inmensas ex-
tensiones del más bello árbol de la 
Creación, pues que él semeja esbelta 
mujer de cimbreante talle, a quien la 
suave brisa del Caribe agita la cabe-
llera, ha querido que la palma airosa, 
sea a la vez, toda utilidad para el 
hombre. 
Su tronco, sus ramas, sus yaguas, 
brindan material con que construir el 
típico bohío del campesino, su fruto 
(el palmiche) utilizado hasta ahora 
como alimento del cerdo, viene a con-
vertirse en bienhechor del hombre; y 
su corazón (el palmito) que fué ali-
mento salvador de los soldados del 
Ejército Libertador en los días de 
hambre, es sabroso y alimenticio pla-
to. 
El Secretarlo de Agricultura, gene-
ral Agramonte, hombre de ciencia, 
amante de cuánto signifique progreso 
de nuestros campos, y enamorado de 
la riqueza de la tierra cubana, ha que-
rido que se llevaran a cabo los aná-
lisis convenientes para poder llegar 
al convencimiento de lo que es en sí, 
positivamente el aceite del palmiche, 
Y el éxito más completo viene a co-
ronar esta labor. 
Hace algún tiempo, químicos fran 
La Secretaria de Agricultura ha he-
cho hasta ahora los experimentos pn», 
ramente de laboratorios, pero en es-
tos días ha de instalar una prensa, com 
la cual harán los ensayos desde el,'. 
punto de vista Industrial. 
SI como es seguro, estos dan iguar 
resultado, Cuba habrá dado un gran 
paso en el terreno de asegurar un 
(artículo tan Indispensable para la ali-
mentación, como para la industria. 
Y en lo futuro, cuando hayan desa-" 
parecido las causas que hoy amenazan 
con acabar la Humanidad, este bello ¡ 
pedazo de tierra contará con una 
nueva fuente de riqueza pues Ta indus-
tria entonces podrá brindar al mundos 
los productos quue se extraigan del ár-
¡ bol que, cuando se le mira en mañana 
brumosa, hace rememorar los felice^ 
días de Hatuey y Guarina. 
C u a r t o C o n g r e s o 
M é d i c o N a c i o n a l 
En Ha última sesión del ComlliS 
Ejecutivo se tomaron loa siguientes 
acuerdos: 
Dar cuenta de existir 1,160 Inscrip-
ciones y cerca de 200 trabajos cientí-
ficos. 
—Designar cuatro nuuevos Vicese-
cretarios para formar parte del Comité 
ceses hicieron esos análisis en París,'; Ejecutivo. 
—Invitar a los cirujanos de las clí-obtenléndose un resultado poco ha lagiieño. 
Pero el general Agramonte, encari-
ñado con su Idea, estimaba, con sobra 
de fundamento, que los resultados al-
canzados eran consecuencia de dife-
rentes causas, entre las que no había 
de ser despreciable la de que el grano 
empleado, preTiamente había sido de-
secado. 
Y en efecto. 
Ordenó que por los laboratorios de 
la Secretaría de Agricultura se hicie-
ran los experimentos con palmiche 
fresco y el resultado ha sido el más 
halagador. 
En el laboratorio del Departamento, 
a cargo del señor Julio de Cárdenas, 
así como en el de la Estación Expe-
rimental de Santiago de las Vegas se 
ha obtenido un rendimiento de grasa 
que alcanza como promedio al 25*16 
nicas de esta capital, por conducto de 
los directores de las mismas, para que 
en la mañana del día 19 de Diciembre 
efectúen operaciones en sus saláis, a.. 
las que serán invitados los congresis-
tas. 
—Aprobar el programa presentado, 
por la Comisión de Festejos que pre-
side el doctor Fernández Abren, asíj 
como los gastos. 
—Como consecuencia del alto pre-, 
cío ($10,000) que costaría la excursión; 
y el almuerzo de Matanzas, por el en-
carecimiento de las subsistencias, en, 
aquella ciudad y la escasez de recur-
sos se dejará sin efecto; celebrándo-. 
se en su lugar un banquete en el Ho- j 
tel Sevilla, enteramente gratis para los! 
congresistas. 
—Habrá también una excursión por 
En algunos casos ha llegado al 30 de tren, donde dará una conferencia el; 
producción. 
Semejante resultado pasa los lími-
tes a que se aspiraba, pues resulta in-
comparable por la supremacía a lo 
que dan de sí otras frutas similares, 
Pero Jo admirable de esto, lo que 
tiene entusiasmado justamente al ge-
neral Agramonte es lo que arroja el ! gresistas. 
análisis en cuanto a sus propiedades. 
Este es así: 







Análisis del aceite 
Color: ámbar claro. 
Peso específico: 0,914 a 15o, C. 
Beaumé: 23o, a 15 C. 
Indice de refracción: 1,4419. 
Acidos grasosos: 83, 
Olicerlna: 11-64.0I0, 
Indice de Saponificación: 19550. 
De ahí se desprende que como lu-
bricante es inmejorable, y como nu-
doctor Alberto Recio, y más tarde se, 
trasladarán los concurrentes a los jar- j 
diñes de la Polar, donde serán obse-, 
guiados con un almuerzo. 
—Ya está, firmado el contrato con la, 
empresa del señor Bracale, para ofre-, 
cer una función de ópera a los con-j 
D O S R I F L E S 
H I S T O R I C O S 
Por la aduana se ha autorizado la 
salida de dos rifles que ha traído el' 
sefior Francisco de Pando Armand, 
hijo del general Pando, para donarlos 
al Museo de Santiago de Cuba como 
recuerdo histórico, por haber sido' 
usados en la guerra del año 80 y uno 
de los cuales perteneció al general! 
Maceo. 
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B a t u r r i l l o 
La Discusión del domingo, comen-
tando la detención de un teniente de 
policía municipal acusado de germa-
nófilo activo, decía sobre poco más 
o menos: 
"Mientras los Estados Unidos no 
tomaron parte en el conflicto, mu-
chas personas en Cuba demostraron 
simpatías por Alemania, y respeta-
mos entonces aquellas manifestacio-
nes de sus conciencias; desde que 
nuestra patria se ha unido a las po-
tencias aliadas, es un delito contra-
riar los altos deberes de la nación. 
Exacto; de acuerdo con lo que dijíl 
en Baturrllo del sábado. 
Mientras peleaban por intereses, 
comerciales Inglaterra y Aleraania; 
mientras Austria y Rusia luchaban, 
y en Grecia y los Balkanes ardía la 
guerra, teníamos plenísimo derecho a 
expresar nuestras simpatías por unos 
o por otros. Eramos libres de tra-
ducir admiraciones y formular deseos 
acerca de la fcolución del drama, por 
que para eso habían sufrido y muer-
to millares de cubanos: para consoli-
dar el derecho a la libertad de pala-
bra y de prensa que ya España nos 
había concedido. 
Pero desda que no somos neutra-
les; desde que la gran nación que 
nos respalda tomó puesto en la con-
tienda, tenemos la obligación impe-
riosa de no obstaculizar sus planes y 
de ayudar ai gobierno local. 
Nuestro caso es el de un individuo 
que presencia ei pleito o la riña de 
dos conocido.?; siente simpatías por 
uno; desea el triunfo de uno; niega 
razón a uno; pero el padre o el her-
mano mayor del observador Intervie-
ne en favor de uno de los conten-
dientes; hace cuestión de honor su 
éxito; conviene a sus intereses y a su 
gloria que aquel gane; y entonces 
nuestras inclinaciones han de recibir 
un cambio radical, o cuando menos 
no podemos tomar parte en el asun-
to contra nuestro deudo. 
Esa es la realidad de la vida nacio-
nal, y esa la conveniencia del pueblo 
cubano. 
Nuestra pequeña nación, creada y 
sostenida por los Estados Unidos, no 
puede apartarse un ápice de la ruta 
que le señalan las circunstancias. 
Sería locura o necedad insigne pre-
tenderlo. Ya no son para nosotros 
Inglaterra y Alemania las conten-
dientes; ahora es Norte-América y 
los pueblos a su abrigo contra los 
imperios Centrales. E l camino es rec-
to. Si Cuba fuera todavía región es-
pañola, gobernada autonómicamente 
como pretendíamos tantos cubanos 
previsores, guardaríamos la neutra-
lidad como España la está observan-
do. La Revolución de 1895, incon-
forme con la autonomía y aspirando 
a tener bandera propia y personali-
dad nacional, acortó el camina a !a 
política norte-americana. Nos echa-
mos en brazos del pueblo vecino, que 
por tres años estuvo alimentando la 
hoguera con notas diplomáticas y 
expediciones armadas y que última-
mente puso corolario al largo pleito. 
De sus manos recibimos la adminis-
tración local. Su promesa solemne 
de resguardar nuestra relativa Inde-
pendencia contra ataques del exte-
rior y locuras internas, hizo que 
nuestro progreso en todos los órde-
nes de la vida se desenvolvieran 
asombrosamente. 
SI esa es la verdad inconcusa, 
aplastante, ca-indo los Estados Uni-
dos adoptan una actitud resueltt con-
tra Alemania y se juegan enormes 
1 
o e: 





SE LAVA EN CASA 
m 
B a n c o d e P r é s t a m o s 
S O B R E J O Y E R I A . S . A 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
F a c i l i t a 
D I N E R 
A L 1 P O R l O O 
En tedas cantidades. 
P a g a m a y o r s u m a q u e n i n g ú n o t r o y a d m i t e 
d e v o l u c i o n e s p a r c i a l e s . 
A m p l i o s a l ó n r e s e r v a d o p a r a l a s o p e r a c i o n e s 
Certamen Calasando 
Segunda lista de los trabajos pre-
sentados 
Nümero lio.—El mártir del Bendi-
to Sacramento. Lema: Al fin venció. 
Número 12o.-—La vida del escolar 
dentro y fuera del colegio. Lema: La 
piedad y las Letras combinadas... 
Número 13o.—El tabaco y la caña 
de azúcar. Lema: Libertas. 
Número 14.—Poesía a Cuba. Lema: 
Bijirita. 
Número 15o.—El mártir del Smo. 
Sacramento. Lema: Heroísmo. 
Número 16o.—El mártir del Sagra 
do Sacramento. Lema: E l amor al 
estudio. 
Número 17.—Poesía a Cuba. Le-
ma: E l impertinente. 
Número 18o.—El mártir del Smo. 
Sacramento. Lema: Amor a Dios. 
Número 19o.—A cuba independien 
te, (poesía.) Lema: Cultura. 
Número 20o.—Cárdenas: Su ori-
gen y desarrollo, etc. Lema: Perla 
del Norte. 
Número 21.—A San José de Ca-
lasanz, (poesía.) Lema: Enseñar al 
ignorante. 
Número 22o.—Canto a Cuba, (poe-
sía). Lema: Cultura, 
NOTA:—A petición de varios con-
cursantes se prorroga la admisión 
de trabajos hasta el día 10 de este 
mes incluisve. SI alguno se recibe 
con posterioridad, quedará excluí-i 
do del concurso. 
El Secretario del Jurado. 
Juan Sellarás, s. p. r, 
A l o s a g r i m e n s o r e s 
El señor Secretarlo de la Asocia-
ción Nacional de Agrimensores de la 
República de Cuba nos pide y con 
gusto lo complacemos, que hagamos 
saber a todos los Agrimensores ins-
critos ya, o no en dicha Asociación, 
que el sábado 8 del corriente mes 
tendrá efecto, a las tres de la tarde 
la junta general de constitución de-
finitiva de la Asociación, aprobado 
como ha sido por el Gobierno de la 
Provincia el Reglamento de la mis-
ma y que se ruega a todos la más 
puntual asistencia por ser necesa-
rio el mayor número para tomar 
acuerdos de gran provecho a la cla-
se. 
El acto se celebrará el día y ho-
ra dichos en los salones de la Socie-
dad Geográfica de Cuba, altos de Ví-
llanueva. 
intereses materiales y morales, los i 
cubanos, fueran o no antes germanó-
filos, y cuantos extranjeros con nos-
otros conviven, no tenemos otro re-
curso decoroso, digno y a la vez 
práctica, que seguir lamarcha de 
nuestros destinos, sin arrepentimien-
tos serviles do lo que p̂ensarnos an-
tes de estos últimos acontecimientos, 
pero con la convicción de cumplir 
un deber premioso hacia Cuba. 
De estas verdades no deben desen-
tenderse los que nos escriben censu-
rando que no hagamos alardes de pa-
cifismo y no tengamos censuras pa-
ra la movilización de contingentes mi-
litares cubanos, aunque en otras 
ocasiones las hubiéramos expuesto 
en obediciencia a íntimos sentimien-
tos. 
Y esa buena doctrina, Indicada en 
el artículo de La Disensión, debe 
ser mantenida hidalgamente, justa-
mente siquiera, por ciertos elementos 
desde los primeros días anglófilos o 
francófilos, en perfectísimo derecho 
de serlo, para no andar hurgando en 
declaraciones pasadas, ni formulando 
suspicaces censuras de la conciencia 
ajena, dueña y señora de sí misma 
cuando de ello no resultaba mal. 
Son horas estas difíciles, compro-
metidas, graves; se necesita la unión 
do las voluntades y la compenetra-
ción de los esfuerzos en la causa co-
mún. No son oportunas ni conve-
nientes^evocación de sentimientos ni 
recuerdo de antecedentes; son horas 
de sacrificios de ideas y de intereses 
en aras del deber patriótico. 
Y quien olvidando realidades y 
compromisos, obstaculice la acción 
del gobierno en cualquier sentido, ten-i. 
drá bien merecido lo que le suceda, 
por obstinado, cuando menos, por 
desobediente ai mandato supremo de 
los grandes intereses nacionales. 
* * * 
Del sensacional discurro pronun-
ciado por el sabio Varona en la pri-
mera sesión de la Fundación Lúa 
Caballero para estudiar la reforma 
constitucional: 
"Esa tremenda mixtificación del 
sufragio es la causa primera de nues-
tros males, porque desde el primer 
día en que acudimos a las" urnas, no 
fuimos con la conciencia limpia sino 
con la conciencia tortuosa del que 
pretende triunfar por cualquier modo, 
por el soborno, por el dolo, el engaño 
o la violencia.. .Esa falsificación 
constante dei sufragio, que en tantas 
y tan reiteradas ocasiones hemos 
contemplado, acaba por envenenar la 
conciencia de los ciudadanos". 
Exacto. Y con régimen parlamen-
tario o representativo, a largo o a 
corto plazo la renovación de poderes, 
pueblo que lleva a los comicios el 
soborno del aspirante y la imbecili-
dad dei elector, no puede tener go-
biernos justos ni sentirse feliz. 
¿Y quién nos enseñó a eso? ¿De 
dónde aprendimos a ejercitar así los 
deberes cívicus? ¿Diez y seis años de 
República no han sido bastantes años 
para que el patriotismo reinara y la 
moral se impusiera? 
E l dolo, el soborno, la violencia... 
Bien deben acordarse de la violen-
cia los que sacaron triunfantes la 
reelección de Estrada Palma por* me-
dios que la comisión americana con-
denó, al punto de dar toda la razón 
a los alzados de 1906 y poner a su dis-
csicíón el poder, el antifaz del pro-
consulado de Magoon. Y bien pueden 
reconocer ahora los no obsedidos por 
el disfrute dei poder, que las eleccio-
nes parciales de este año debieron ser 
aplazadas en provincias que estaban 
revolucionadas, en comarcas que la 
fuerza pública vigilaba por el estado 
de guerra civil que sobre ella pesaba. 
Por lo demás, con el. sabio Varona 
convengo en que no son estos tiempo» 
propicios a un movimiento político 
como el que sería necesario para la 
reforma constitucional. No gozan 
de igual libertad y de iguales dere-
chos todos los cubanos; aún quedan 
dolores y tristezas, amenazas y que-
jas sobre muchos, sobre miles de pro-
cesados y de presos. Y estamos en un 
período excepcional, de guerra inter-
nacional y de peligros sociales por 
E L P R E M I O M A S G R A N D E D E L A L D T E R i A N A C I D N A L 
Deseando corresponder con nuestra numerosa clientela. 
F O R M O L A ALEMANA DE FUMA M O X O I A L 
Sin duda alguna que la química mo-T erupciones, obesidad, arenillas Ato 
derna ha venido a resolver muchos 
problemas de capital importancia en 
la contienda europea. 
Los químicos alemanes han demos-
trado, una vez más, que saben pro-
ducir, no tan sólo en la paz, sino en 
la guerra, en medio de la escasez de 
elementos de todas clases. Por los ca-
bles nos hemos enterado de cómo 
utilizan las grasas de las cloacas, los 
desperdicios de las comidas, etc. 
para producir artículos tan necesa-
rios como la glicerina y la manteca 
Pues bien, estos reputados quími-
cos son los autores de la célebre fór-
mula de "blmagnesix", tan solicitada 
y empleada para combatir el reuma 
tismo, dispepsia aguda, hinchafjli^yBérica. 
Bánagnesix es doce veces más activo 
que las magnesias corrientes u or-
dinarias. 
Las personas que han llegado a usar 
£ste famoso preparado, han sentido 
una sensación especial en el orga-
üismo debido a que el terrible ácido 
unco va desaparecietído. » 
Esa agrura en la boca le desapare-
cera con solo tomar, al día, dos o 
tres cucharadas diarias. 
Blmagnesix es doce veces más ac-
tivo que todos los preparados hasta 
añora conocidos y anunciados 
La dispepsia se cura con solo to-
mar tres cucharadas al día 
Se vende en todas las farmacias de 
L A D I C H O S A 
tiene el gusto dé* participar que ha conseguido para el sorteo de NAVIDAD en combinación con el de 
LA CRUZ ROJA los mismos números, por los cuales sus favorecedores podrán obtener el premio de 
$ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
Recordando que LA DICHOSA haciendo honor a su nombre, es la casa que mayor número de PRE-
MIOS ha distribuido, debe de aprovechar la oportunidad y apresurarse a conseguir el DOBLE PRE-





































































































carencia y dificultad de la vida do-
méstica. 
Ahora, si se trata de reformas en el 
papel y de dar material a la prensa 
de información, entonces bien están 
los debates iniciados. Siempre son 
ellos un pasatiempo decente. 
* * * 
Dice La Nación que doña América 
Arias, la espesa del expresidente 
prisionero, ha realizado un acto más 
de altruismo, distribuyendo entre un 
centenar de niños pobres, repitas de 
invierno y juguetes. 
Admirable corazón el de la gran 
matrona cubana, nunca se cansa de 
hacer ei bien, y lo mismo hoy que 
hondas tristezas la abruman, que ayer 
cuando la felicidad se cernía sobre 
su hogar, en ei viejo palacio, sin más 
excitaciones que las . de su cristiana 
ccnciencia, a los míseros consuela y 
a los necesitados socorre. 
Mujer como América Arias, tipo su-
perviviente de las admirables patri-
cias de otros días, tiene derecho a 
que el Dios de los pobres la bendiga, 
y sobre sus amados esposo e hijos 
vuelva a extender sus alas el ángel 
de la dicha. 
* * 
Magdalena Peñarredonda, patriota 
temeraria en ia guerra y luchadora 
en la paz, ha escrito un vibrante ar-
tículo titulado: "Cuba debe dar azú-
car, pero no debe dar sangre". Lo 
han reproducido varios periódicos. 
No opino, ni contra la señora Pe-
ñarredonda, halagando al gobierno, 
ra de acuerdo con ella, complaciendo 
a los centenares de madres cubanas 
que tienen hijos de edad militar. E l 
problema, delicado, en que luchan de 
una parte el sentimiento y de otía 
los deberes Internacionales, cae den-
tro de aquellos que no deseo tratar o 
que realmente no debo tratar. 
Pero la activa escritora dice que la 
participación de Cuba se demostrará 
cuiriplidamente produciendo mucho 
azúcar para las potencias aliadas; 
que con eso dejamos cumplida nues-
tra obligación do aliados. Y me per-
mito creer que no pensarán de igual 
modo nuestros compañeros en la ho-
rrible aventura 
Producir mucho azúcar, tener ase-
gurado el comprador y venderla á 
precio remunerativo, no es para nos-
otros sacrificio alguno, sino material 
conveniencia. Inmensa conveniencia. 
Los Estados Unidos producen sub-
sistencias y las venden a los aliados 
y las venden a Cuba; construyen 
barcos, y cañones, y carros, y fusiles 
y los venden a Europa. Pero además, 
aportan su crecido contingente de 
hombres. Francia exporta hacia In-
glaterra, e Inglatera envía a Francia 
e Italia cuanto no es absolutamente 
indispensable para su existencia. Y 
todas las naciones, vendedoras y 
compradoras, llevan su juventud a 
los frentes de batalla 
Del mismo modo podemos sentir-
nos obligados a producir azúcar y a 
dar sangre a las trincheras de Euro-
pa. , Tales son las consecuencias for-
zosas de la declaración de guerra 
acordada por nuestro Congreso. 
Si era o no indispensable por nues-
tra parte sumarnos al conflicto, s! 
por gratitud como unos decían, si en 
defensa de las pequeñas nacionalida-
des, según otros, si por la libertad 
de los mares y el culto a los grandes 
principios del derecho humano, como 
otros decían, nuestro deber nos lle-
vaba a la contienda, candidez buu 
fué pensar en un límite preciso di 
obligaciones y sacrificios, en que 
deber de aliados quedaría cump] 
con producir mucho azúcar, vender! 
á doble precio que antes, y mi 
enormes utilidades cultivadorei 
centrales. 
La misma pluma patriota que 
se anticipa a las resoluciones 
mas con su protesta, noble protati 
de amor al hogar cubano, mág 
vez expresó con su cálido lenpnjt 
as grandes címpatías de su almipn 
la causa aliada. De entonces a m 
han sobrevenido sino las conseauil 
cías naturales de lá entrada de mu 
tro país en ]a lucha armada. Consu 
fatalidad debimos contar. Ese pílíl 
gro,\ que tan̂ o preocupa y tantoslM 
sabores despierta, estaba previsto I 
Es cosa muy seria una declaracMíj 
de guerra; es asunto de Inmensatw-; 
condénela abandonar un puéblo b| 
quietud para arrostrar incaloalíMfj 
riesgos en la lucha armada. PeronBj 
vez adoptada la actitud que loa» 
premisos internacionales o las 
patías populares aconsejan, no k 
puede retroceder ante la magnW 
del empeño. 
Repito que no soy un pro 
ta de la anunciada medida, 
ra y gravísima. Soy simplemente» 
espíritu ecuánime, que suelo ver 
anticipado soluciones lógicas; ycuaB 
do personalmente me equivoco, o 'J 
confieso, o callo, pero no me luei' 
de la Fatalidad ni echo las culp»' 
al vecino. 
J. N. ARAMBTTRÜ, 
l o s bustos del Padre \ 
reía y de Manuel de la Cu 
El Ayuntamiento de la H a h í ^ 
tó oportunamente dos créditos, 
de tres mil pesos y otro de cinco 
tendientes a perpetuar en 
blanco de Carrara la memoria 
Ilustre poeta y revolucionario 
nuel de la Cruz y del sabio 
Padree Várela. $ 
En el Presupuesto que 
tualmente fueron incluidos « lo! 
créditos, y en cumplimiento a 
mismos, el Alcalde de ™ *¿M-
otorgó en la tarde de ayer i a ; e; 
clón de dichas obras al notao 
cultor italiano Hugo Lu^.fl aCner 
te en Pietra Santa, Italia, «e . ^ 
do con los bocetos y esPf1", , 
que el mismo presentará ai 
al doctor Varona Suáiez. 
Los bustos-monumentos son ^ 
vera línea arquitectónica, y * j ^ 
ejecutadas por el escultor ^ 
velan su gran capacidad ar ^ 
En la tarde de ayer, ,,-,¡1,1 
cho del señor Alcalde f f ™ ^ 
firmó la escritura de dlCf1° dlo Us-
ante, el Notario doctor oía" ^ 
niírez André, y presentes e 
Diego M. Jiménez, Abogaao ^ 
tor del Ayuntamiento y el . ¡̂nis-
Carmena, Secretarlo de la 
tración Municipal. er & 
Los monumentos <ieber^ a pâ  
plazados dentro de un ano 
de la fecha del contrato. . d0 tri' 
La ciudad de la Habana Jin^ w\ 
buto a los cubanos que m 
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q.le el primero.... el señor San-
.S Toca Sale regocijado y desbor-
1162 Uno de los periodistas de 
rf16:'" le va con una larga. . . 
usted presidente?.. 
fCel señor Sánchez responde: 
^ l o s a b ; ? Es presidente. To-
. ¿ ,° presidentes de su ta la sue-
'nser o sin saberlo. Las malas len-
;n. nue abundan, le han rectihca-
h n -bre al señor Sánchez, y le 
n i el señor Sánchez No Toca. Y 
Largo, es presidente... 
era un hombre previ-
v al hablar del señor Sánchez, el 
' \ * recuerda a Carloma 
lomagno 
^nfsta rec er a a arlo agno por 
¡i ción de ideas. De Carlo agno 
dice que una de las muchas ve-
'e nue *e le ocurrió mirar al mar, .es en que ^ i 
10 
unas velas y lloró. Se le acerco 
cortesano y preguntóle: 
_^eñor, ¿qué tenéis. . .? 
V contestó: 
V̂eo allí un peligro. . . ! 
y in embargo, las velas eran unas 
rosillas insignificantes, unos peque-
Ros trozos de lona; pero Carlomagno 
adivinaba detrás de ellas las unas de 
los normandos, que tanto habían de 
arañar en las costas de Francia 
Pues cuando nosotros vimos los h-
LroS voluminosos del señor Sánchez 
Toca, tuvimos un atisbo carlomágni-
Al fin. e' hombre es misterio, 
P ja liebre y el atisbo saltan donde 
Leños se piensa. Ello fué que ante los 
ojos solo se nos presentaba un mon-
tón de papel. Intentamos leerlo va-
rias veces, y varias veces retrocedi-
nos con pavor. Y de pronto, la rá-
faga de luz, el destello de clanviden-
;ia, el'atisbo, la liebre...! Se nos 
¡altaron las lágrimas. 
¿Qué tenéis. . . ? . 
Señalamos los volúmenes. . . Diji-
nos con amargura: 
— ¡Vemos aquí un peligro...! 
¡Y ya l'ha dao!—como dicen en 
Vladrid. El asunto era fatal: un hom-
jre que escribía de aquel modo so-
)re la manera de regenerar a Es-
baña, tenía que ser "a la fuerza," pre-
sidente de un gobierno de norman-
ios. 
A/MLJMCIO D E 
AeLWAR 116 
Y a se v a e l a ñ o v i e j o y e n s u r e t i r a d a f o r z o s a , 
d e j a a l A ñ o N u e v o , e n " E L B A Z A R I N G L E S " , 
p r e c i o s o s m o d e l o s d e Z a p a t o s p a r a c a b a l l e r o s . 
Charol amari l lo, c a ñ a de gamuza . 
Charol negro, c a ñ a de cocodr i lo . 
Charol negro, c a ñ a p a ñ o de colores . 
Becerro negro, c a ñ a p a ñ o g r i s . 
Y "helo, helo..." iniciando sus 
gestiones. Todavía no sabe que es pre-
sidente, y ya funciona. Pero ¡ay, no 
tiene fortuna! Los liberales demócra-
tas del señor Marqués—y está pro-
bado que el señor Marqués es el se-
ñor García Prieto—no le conceden 
su apoyo: lo dicen en una nota. Des-
pe la época del Presidente Wilson, to-
qo el que quiere hablar a la huma-
lidad, háblale por una nota, no obs-
ante la carestía del papel. . . 
Y bien: la de los liberales demó-
ratas tiene un párrafo que dice: 
; "...Vista la significación evidente 
fe inclinación a la derecha que ten-
Irían la mayoría de los elementos que 
>arecen prestarse a gobernar, no pue-
le el partido liberal, más inclinado 
jada día.. . a ensanchar sus moldes 
iacia la izquierda en la política es-
pañola, para atraer su concurso al 
ervicio de la Monarquía y del or-
pen, participar en el Gobierno que 
trata de formar el señor Sánchez de 
Toca..." 
j Y esto es en realidad maravilloso, 
y aumenta las señales de los tiem-
pos... Hoy, se dice que el Marqués 
H-y repetimos que ya está probado 
pue el Marqués es el señor García— 
uenía con la mayoría de la mayo-
'a en el Parlamento, y ya no es, por 
consiguiente: 
criada de la criada 
de la criada de Aurora.. 
[omo la que Moreto discurrió. Y así 
nota> Breve. Ukase. o como se 
C H A R O L A M A R I L L O 
Y P I E L DEL T O P O 
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llame, significa una catástrofe para 
el hombre que escribe libros volumi-
nosos. El señor Sánchez de Toca es 
"el más famoso doctor, especialista en 
maquiavelismos" en frase del A B C . 
Sin duda, cuando S. Majestad le se-
•ñaló para formar un gobierno, se ol-
vidó de este detalle, y de que precisa-
mente fueron los maquiavelismos los 
que crearon la situación actual, y son 
los maquiavelismos los que el pue-
blo y el ejército han resuelto matar 
a todo trance, con la precisa ener-
gía. "En esta crisis—dice el A B C 
—no ,hay que buscar solución: la so-
lución, como la crisis misma, está im-
puesta: lo que hay que buscar son 
agentes, instrumentos que la ejecu-
ten." Y el señor Sánchez de Toca, 
"especialista en maquiavelismos," no 
instrumento útil para el caso. Su de-
signación pasmó a la multitud; y sin 
duda el señor de la Cierva fué uno 
de los pasmados en primer lugar, 
porque dijo de este modo lo que pen-
saba de estas pequeñeces: 
—Yo no me meto .en nada. ¡Yo 
echo bendiciones.. . ! 
lY esto es grave...! Porque ade-
más. . , bendiciones del señor la Cier-
va no llegan al cielo. . . 
Por su parte, la "Correspondencia 
"Mjlitar", órgano de las Juntas de De-
fensa, no se muerde la lengua ni la 
pluma: "Nosotros—dice—no quere-
mos dejar de creer que la España 
grande, la España valerosa, la de la 
fe'inquebrantable en sus futuros des-
tinos, va a hundir para siempre la 
política de personalismos, de ruinda-
des y de torpezas que tanto daño nos 
ha hecho.... Pero si contra lo que 
todos esperamos. . . . se volviera a 
gobernar el país como hasta hoy, vol-
veríamos a ver lo que hemos visto y 
volveríamos a oir lo que hemos oí-
do. . ." 
Y estos párrafos también son ben-
diciones . . . 
Hemos dicho que todo esto es en 
realidad maravilloso. . . El señor Sán 
chez de Toca buscando Maquiavelos 
que le ayuden. . . . El señor Marqués 
negándose a ayudarle, y publicando 
notas de sustancia. . . 
Y bien: he aquí la nota del Mar-
qués: nosotros la leímos varias ve-
ces; nosotros la meditamos con de-
leitación... Y de repente—¡el hom-
bre es un misterio....!—de repen-
te, otro atisbo carlomágnico, otra rá-
faga de luz, otro destello de clarivi-
dencia, otro puñado de lágrimas. . . 
Y en seguida, la pregunta: 
—¿Qué tenéis? 
Y en seguida, la respuesta, seña-
lando a la nota con el dedo: 
— ¡Aquí vemos un peligro! 
Y es fatal! Un hombre que escribe 
así, también sería de nuevo presi-
dente . . . I 
C. CABAL. 
B a n q u e t e p o p u l a r 
L A G U Í A d e l 
T E L E F O N O 
Va a la imprenta ei día 10 de es-
te mes. Después de esta fecha no 
se podrán hacer modificaciones ni 
intercalar nombre alguno 
nombre no está en el Directorio 
apresúrese a solicitar su inclusión 
ahora. Después del día 10 será 
tarde. 
AGUILA 161-161 
Se lo ofrecen al lotero famoso mu-
chos y muy entusiastas asturianos. Y 
se lo ofrecen en justicia por razones 
de alta gratitud. Manolo Llerandl fué 
postulado para la Vicepresidencia de 
este centro en las últimas elecciones; 
mas como esta postulación suponía 
lucha titánica, acaso disgustos, acaso 
levadura de rencor, acaso algo que 
pudiera acabar con la fraternidad as-
turiana, crisol sagrado donde se ha 
fundido toda la grandeza del Centro, 
Manolo Llerandi no aceptó; fué el 
primero en retirarse, en poner paz, 
en aconsejarla a sus leales, en pre-
dicarla e imponerla como un deber a 
todos sus postuladores. Tan noble ras-
go, tan alto desinterés, tanto amor 
a la Panera bendita y a la familia que 
vive al calor de la Panera, fué aplau-
dido y agradecido como se merecía. 
—¿Cómo le pagamos? 
—Amor se paga con amor. Y se 
acordó ofrecerle el homenaje de un 
gran banquete. La celebración de es-
te homenaje será el día nueve el ac-
tual en el Palacio de Cristal y pueden 
obtenerse los billetes para el mismo 
en; Secretaría del Centro Asturiano, 
Neptuno 9, Muralla 28 y 30, Monte 159 
y Belascoaín 72. 
Apenas se lanzó la idea se inició 
la lluvia de las adhesiones: 
Francisco García Suárez, Eduardo 
Pérez, José Rodríguez Fernández; Jo-
sé Inclán Galán; José Solís; Bernar-
do Solís, Aquilino Entrialgo, Fausti-
no Angones, Vicente Loríente Fran-
cisco del Val, Carlos García, Ramón 
Fernández, Jos)á Ca/brlcano, Manual 
Gutiérrez, José López, Manuel Llano 
Tablado Darío Alvarez, Maximino Iso-
ba, Faustino González Fernando Co-
rrales, Antonio Méndez, Elias Fer-
nández, Silvestre Alvarez, José Se-
rrano, Inocencio Blanco, Andrés Do-
mínguez Celestino Rodríguez, Francis-
co Menéndez, Bernardo Pardias, Lucio 
Fuentes, Luis Rodríguez, Rogelio Ca-
ñedo, Nicanor Fernández, Maximino 
Fernández González, Ramón Valencia. 
Jenaro Suárez, José Cuenco, Gumer-
sindo Alvarez, Arturo Gutiérrez, Fe-
derico Marinas, José Solares, Enrique 
Cima, Angel Chacón, Fernando Ro-
dríguez, Venancio Fernández, Ramón 
Fernández, Juan B. Suris, Celestino 
Cacheiro, Luis Fernández, Manuel Ro-
dríguez, Prudencio Fernández, Eduar-
do González Boves, Timoteo Alonso, 
Sandalio Clenfuegos, Luis Alvarez, 
Jo&é Menéndez, Antonio Guerra, José 
Rubio, Emilio Santiesteban, Luis So-
ler, Fernando Huergo, Amallo Suá-
rez, Salvador Fondón, Francisco Suá-
rez, José Amor, Francisco p Gon-
zález, Joaquín Estevanez, Ramón So-
liño, Sebastian' Padilla, Francisco 
Arrojo, Ramón F . Crusellas, Fran-
cisco Arredondo y Nicolás Gayo Pa-
rrondo. 
Y continuarán llegando. 
Se compran acciones de LA DE-
FENSA. Domingo Romero, Santa 
Clara, 7, Habana. . 
REYERTA 
El vigilante 440, J . Auza, detuvo ano-che a Lizardo Pardo CabaJlerna, vecino de Barcelina 18, Maceo. López Rodrígruey-, del Hotel Jerezano y José Porse Castro, de Oficios 10. 
Fueron sorprendidos rifiendo en San José y. Aldama, ocupándole ai tercero una pistola chica. 
Reconocidos en la casa de Socorro solo ej pardo presentaba contus-iones en la re-pión frontal. \ Todos fueron enviados al vivac. 
I'EíJUESA ALARMA 
En la casa letra R, de la calle Correa 
se incendió anoche la cortina de una ven-
tana sin otras consecuencias. 
Reside eu aquel lugar José Planas Rl-, 
vero. ' 
C o r n e í G a c e t i l l e r o 
HOY 
Cultos. E l Circular, en las Repara-
doras. Función al titular en San Ni-
colás. Triduo a la Inmaculada en el 
Pilar y en Belén. Los Quince Jueves 
en la Catedral. 
Días. Celébranlos los Nicolás de Ba-
rí, y entre ellos los señores don Nico-
lás Rlvero Muñiz y don Nicolás Rive-
ro y Alonso, dignísimos e insustitui-
bles Director y Administrador de este 
diarlo, respectivamente, a quienes, con 
mis respetos, complázcome en pre-
sentar mis felicitaciones. Huelga decir 
que, dados el níimero y la calidad de 
las personas que hoy celebran su San-
to, no ya los tortells, de almendra, 
las pastas y los pasteles que El Bom-
bero hace en Galiano 120, sino tam-
bién los vinos, los ricos vinos genero- ' 
sos que Torregrosa vende en Obra-
pía y Compostela, como el Amontllla-
do Gástelar y el Adroit Imbert famo-
so, habrán de ser parte principalísi-
ma en los honores. 
MAÑANA 
El ayuno. Obliga, como viernes de 
Adviento, a los católicos comprendi-
dos- entre los 21 años y los 60. Como 
por la noche solo deberán tomarse de 
S a 10 onzas de alimentos se pueAe 
comer bien al mediodía, para lo cual, 
ahí está, en San Rafael. 4, la mejor 
despensa de víveres finos que hay en 
la Habana: Cuba-Galicia. Por la no-
che, puede distraerse el hambre, si 
la hay, con el danzón de Delgado y 
Cruz "Aquí está José Rosarlo", o la 
guaracha "Wenceslao", de Manuel 
Corona, que vende Anselmo López en 
Obispo Í27. 
Días. Los celebran los Ambrosios 
lumbreras (no los Ambrosios ranas). 
¿Cómo? Si son niños, comprándose un 
par de zapatos pn La Bemba (Manza-
na de Gómez), la célebre peletería de 
los Kimbo. Si son hombres, eligiendo 
su ajuar de escritorio u oficina entre 
los espléndidos y realmente barates 
Que tienen Vidal y Blanco en Galiano 
95. Mas si se trata de una Ambrosia, 
acentuada en la i, debe llevársela al 
114 de esa calle, a La Vajilla,' para 
que escoja el precioso juego de cristal 
cortado en que toda ambrosia debe 
servirse. 
MODAS Y NOVEDADES 
Primera tarde de moda es la de hoy 
en las carreras. Allí estará en pleno 
la Casa Grande, de Galiano. Porque a 
la vez que "ellas", luzcan en sus ves-
tidos de invierno el lujo casi oriental 
que brinda esa casa, lucirán "ellos" el 
terno irreprochable salido de sus ta-
lleres. 
El año en la mano. El almanaque 
Bailly Bailliere. ¿Quién no usa estas 
publicaciones? Aparte de ser el go-
bierno del año, son verdaderas enci-
clopedias. Antes, pues, de que se ago-
ten, vayan por ellas a la librería Cer-
vantes, de Galiano y Neptuno. 
Una recomendación, para terminar. 
Aunque hoy está de moda en las tin-
torerías el limpiar y teñir la ropa 
metafóricamente, hay dos que de esa 
moda se apartan: La Palma, Egido 13, 
y El Correo de París. Habana 93.— 
ZAUS. 
H e r m o s a e x c u r s i ó n 
"Asociación de AntlgTios 
alumnos de los Hermanos de 
las Escuelas C î8tia^as.', 
Imborrable recuerdo dejará en los 
corazones de los jóvenes que forman 
la "Asociación de Antiguos Alumnos 
de los Hermanos de las Escuuelas Cris 
tianas" el hermoso acto celebrado el 
p|pdo. Domingo 2 del actual con mo-
Los estrenaremos en Noche Buena 
y luego, para Año Nuevo. 
No haremos la ridiculez de pedir 
prestados los cubiertos al vecino 
MUY BARATOS 
1 2 C u c h i l l o s , d e s d e . . $ 6 . 0 0 
1 2 C u c h a r a s , d e s d e . $ 4 . 5 0 
1 2 T e n e d o r e s ^ d e s d e $ 4 . 5 0 
J u e g o s de N i ñ o s , dosde $ 1 . 0 0 
Hay otros diseños mas módicos y también de mayor precio. 
PARA REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLEtOS 
V E N E C I A 
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tivo de celebrar su santo el Rydo. Hno. i dos con un espléndido desayuno 
Adrias^ Suus exdiscipulos quisieron I que las gentiles y bellas dami-
festejarlo brillantemente y en verdad • tas Sritas. Hortensia Cabrera, Clo-
que lo consiguieron. | ria Martínez, Belén María Mestre y 
A las 7 a. m. salió de la Estación | las hermanas Menció tuvieron la ama-
Central la excursión compuesta de va- bilidad de brindarnos. 
rios HH. señores socios protectores y 
90 asociados. 
En la Estación del pueblo de San 
José de las Lajas (punto escogido pa-
ra la fiesta,) fuimos atentamente re-
cibidos por los Rvdos. Padre párroco 
del lugar y padre Marino de la V. O. 
T. de la Habana. 
Organizada la manifestación en me-
dio de incesantes vivas, nos dirigimos 
a la Iglesia cuyas campanas nos re-
cibieron con alegres repiques. Duran-
te el Santo Sacrificio de la Misa, el 
coro de los HH. cantó hermosos mo-
tetes y el c'álebre teoor señor Maria-
no Meléndez un Ave María. 
Dos veces el Celebrante dirigió su 
palabra a los excursionistas felicitán-
doles por el hermoso ejemplo que da-
ban no avergonzándose de ser católi-
cos y exhortándoles a seguir valien-
tes y firmes, s 
Lindas señoritas, en nombre de los 
Antiguos Alumnos, os doy las más 
sinceras gracias por vuestra atención. 
Una vez recorrido el pueblo y ad-
mirado cuanto de bello en él hay, nos 
dirigimos a la finca ASUNCION que 
el señor Pablo González y Moderes 
tuvo la delicadeza de brindamos 
En elegante y bien puesta mesa to-
mamos asiento, viéndonos honrados 
por los HH. señor párroco, Padre Ma-
rino, el señor Alcalde de la localidad 
y el señor González. 
En hermosas y breves palabras el 
Presidente de la sociedad dió las gra-
cias a los señores del lugar porque 
habían dado tantas felicidades a los 
excursionistas y a quienes brindaren, 
tantas satisfacciones. 
Le contestó el Rvdo. Párroco eu 
sentidas y bellas frases. 
Tras largo descanso dió principia 
el desafío de base hall entre el Club 
los Y llegó el momento más solemne y , . conmovedor, el banquete Eucarlstica ^ San José de las Lajas y el de 
Los 90 excursionistas acercándose a la i An1t1î os: fu'e el triunfo de estos y la 
Sagrada mesa para recibir al Señor de Sa ai1a bandera de la sociedad ondeó 
los Señores,-aquellos jóvenes o l r ^ ^ ^ \ magestuosa mostrando la 
cían su comunión por el Hno Adrias. Iesbelta Palma' n1uestro Símbolo Numa 
rosa concurrencia presenció este jue-
cían su co unión por 
el antes profesor y hoy el amigo que-
rido y director de nuestra Sociedad. 
podéis safntiros satisfecho Hno, 
vuestros alumnos de antes no olvida-
ron vuestro día y os han hecho este 
obsequio, aquel día fué el más feliz, 
pues como dijo el Padre Marino el 
Cielo es Cielo porque en él está Dios 
y nosotros eramos cielo porque Dios 
estaba con nosotros. 
Terminada la misa fuimos obsequia-
F I L T R O F U L P E R 
A P R U E B A 
D E G E R M E N E S 
Y C O N C A M A R A * 
P A R A H I E L O 
Tenemos de todos los tama-
ños, los vendemos a los precios 
andgmos y los enviamos gratis 
a domicilio. 
Tendemos cualquier pieza o 
parte del filtro que se desee y 
haga falta para completaf uno 
roto. 
E l FLLTEO FULPER, es una 
garantía contra las enferme-
de s. 
La fábrica de filtros íh l -
per, desds hace 125 años se de-
dica a la fabricación del Ful-
por y no fabrica otro filtro ni 
pone su nombre más que al 
Filtro Fulper, que representan 
en Cuba. 
García & Maduro Ltd. 
" E L A G Ü i l A D E O R O " 
Tel. A-SSM. Cuba 81, esquina a Sol. Apartado 2?37. 
1 
LTER 
EOS A PlLfHA 
go. 
Se acercaba ya la hora de la partl-4 
da y mientras se hacían los prepara-
tivos para la marcha, se sucedían los 
vivas y las exclamaciones de júbilo. 
Un viva San José de las Lajas bro-
tó de todos los labios y el tren em-' 
prendió su rumbo hacia la Habana, y 
1 mientras la noche cerraba, la alegría 
se extendía más y más y hubo mo-
mento que los vivas al festejado pare-
cían no terminar nunca. 
Hno. Adrias, pasó vuestro día, he-
mos vuelto a la lucha de la vida; os 
hemos dado una pequeña muestra da 
nuestro cariño, os merecíais cuan he-
mos hecho, sabíamos que os sería do 
gran satisfacoión la grandiosa ex-
cursión Eucarística y creemos seta-
réis satisfecho, que el cielo os colma 
de felicidades. 
UN ANTIGUO ALUMNO... 
€ 1 C i e i n p o 
Municipio de Santiago de las Vegas 
R . I . P» 
El Lugarteniente del Ejército Libertador 
Mayor Generai Antonio Maceo y Grajale 
y su ayudante de campo 
Capitán Francisco Gómez loro 
muertos en el campo de batalla de "San Pedro" defendiendo la In-
dependencia de Cuba, el día 7 de Diciembre-1895. 
Kl Gobirauo Municipal de Santiago de laa Vegns, en su carácter de 
depositarlo de loa gloriosos restos de losl héroes de "San Pedro", siguien-
do su tradicional y patriótica costumbre, ha dispuesto ĉonmemorar el 
21o. aniversario de la caída de aquellos colosos de la epopeya revolucio-
naria fiue nos emancipara, celebrando en el histórico Panteón dol Cacahual 
a cargo de este Gobierno local, solemnes honras fíinebres en sufragio de 
sus almas, que se vcrlficarún el 7 de los corrientes, a las once de la ma-
fiana. 
Para tan piadoso acto ttmemos el honor de Invitar al pueblo de Cuba, 
sin distinción alguna, a fin de que, Jlénaudo un deber patriótico, preste 
con su asistencia mayor solemnirhid a lí\s ceremonias. 
Santiago de las Vegas, Diciembre lo. de 1017. 
MAKÜEI, DE \.\ LASTRA, 
* Presidente del Ayantzuniento. 
DIONISIO A K E N r i B I A , 
Alcalde MunicipaL 
Id. 6. la. 6. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 5 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.5; Habana, 762.60; Roque, 762.0; 
Isabela, 763-0; Clenfuegos, 761.0; Ca-
magüey, 760.0; Santiago, 759.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 17, máxima 25. 
mínima 16. 
Habana, del momento 20, máxima 
27, mínima 17. 
Roque, del momento 19, máxima 29, 
mínima 11. 
Isabela, del momento 19, máxima 
26, mínima 18. 
Clenfuegos, del momento 23. 
Camagüey, del momento 22, máxi-
ma 30, mínima 17. 
Santiago, del momento 23, máxima 
29, mínima 20. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, ISTW. 4.0; Habana. 
S. flojo; Roque, calma; Isabela, SE. 
flojo;. Cienfuegos, N. 8.0; Camagüey, 
NW. 4.0; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Roque, Isabela, Clenfuegos, Cama-
güey y Santiago, despejado. 
Ayer no llovió en ningún punto de 
la República. 
Observaciones hechas a las 2 p. m. 
Barómetro: 760.51. 
Termómetro: 24. 
Viento: N., 10 millas por hora. 
Cielo: despejado. 
Pronóstico para el día G: buen tiem-
po, fresco. 
MALTRATO 
En la casa de Socorro dej primer dis-
trito fué asistida de hiperemia leve ea 
la mejilla derecha Josefa Otero Cerroi-
ro, vecina de Morro 24. Dice la maltrnt* 
Luz Fuentes González, del propio domi-
cilio, lo que niega la acusada. 
REYERTA Y ESCANDALO 
El vigilante número 207, F. Gastón, 
detuvo anoche a Eduardo Castro Rodrí-
guez, vecino dé Picota 60. 
Lo acusa de haber formado escándalo 
en Agramonte y San José, riñendo con otro 
que se dió a la fuga. 
Reconocido en el primer Centro de Soco-
rro presentaba desgarraduras en el pó-
mulo izquierdo. 
Fué enviado al vivac. 
HURTO 
El señor Enrique Ubiota, periodista y vecino de Virtudes 2, denunció ante la Tercera Estacolón a Narciso Tra/vloso Her-nández, de Tenerife 74, aciusándolo de 
¡ haberle sustraído dal patio de su domicl-
I lio un gallo v una gallina. Los vigilantes 871, S. Espinosa y 85>S, J. Calvé, detuvieron al ratero, ocupando las aves en casa de su hermano Manuel Cnmacho, Someruelos 42, que dijo que su hermano estaba einbriíipndo, lo qtie corro-bora esl denunciante, que consiilerri al acu-sado, que es Jardinero, como hombre tra-H bajador. 
El denunciante prestó la finza de $100̂  
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L A S B O D A S D E A N O C H E 
T o m a s i t a C a n c i o 
y M r . W i l l i a m E . S h e a 
—Son ya felices. 
Palabras tantas veces repetidas. 
Elias salen de mi pluma en el re-
cuerdo de la enamorada parejita que 
ante el ara recibió anoche, a cambio 
de un juramento, una bendición. 
Cayó ésta, para consagrar su unión 
solemnemente, sobre Tomasita Cancio 
y su afortunado elegido, joven ameri-
cano que pertenece a una distinguida 
familia de Washington. 
Es Mr. William E. Shea. 
La Iglesia del Vedado, donde tuvo 
celebración la ceremonia, aparecía ra-
diante de claridad a la llegada de la 
comitiva nupcial. 
La señorita Cancio, esbelta y fina, 
concentraba en torno suyo la atención 
de toda la concurrencia. 
Estaba lindísima. 
Todo, en su elegante toilette, pare-
cía servir de realce a sus naturales en-
cantos. 
Vestida y prendida con admirable 
gusto coronaba la idealidad de su fi-
gura el ramo que en sus manos, apri-
sionado dulcemente, resultaba como 
una gala más. 
Ramo que ofreció a la novia, como 
ofrenda cariñosa, uno de sus herma-
nos, el joven Me Kinley Cancio. 
Nueva creación de los Armand. 
Predominaban en el conjunto las or-
quídeas, las blancas y finísimas or-
quídeas que son actualmente en el 
jardín £! Clavel, por su especialidad, 
las más buscadas de las flores. 
Raras y bellas. 
Y de una expresión típica, com-
prendida por los Armand, para los 
bouquets de novia. 
Fueron padrinos de la boda los se-
ñores padres de la adorable desposa 
dita, el doctor Leopoldo Cancio, ho 
norable Secretario de Hacienda, y su 
distinguida esposa, la señora Secun-
dina Sánchez Toledo de Cancio. 
Actuaron como testigos por parte 
de la señorita Cancio el señor Bernar-
do E. Núñez y dos tíos suyos, los doc-
tores Miguel y Domingo Sánchez To-
ledo. 
Asumió la representación de este 
último, que se encuentra en París, 
donde reside habitualmente, el joven 
abogado Leo Cancio y Sánchez Tole-
do, hermano de la novia. 
Y como testigos por el novio Mr. 
Charles F. FIynn, el conocido comer-
ciante de esta plaza don José López 
Alvarez y el joven representante a 
la Cámara y director de El imparcial, 
señor Rafael Cabrera. 
Por motivos de la guerra no pudo 
venir a la boda ninguno de los fa-
miliares de Mr. Shea, que residen en 
Washington, distrito de Columbia. 
Numerosa la concurrencia. 
Me concretaré a hacer mención úni-
ca, entre ésta, del señor Presidente 
de la República y su bella y siempre 
elegante esposa, la señora Marianita 
Seva de Menocal. 
Los Secretarios de Despacho, en su 
casi totalidad, concurrieron a la boda. 
Y un grupo social brillante. 
A d o i f i n a A r ó s t e g u i 
y A q u i l i n o l ^ a m u ñ o S u á r e z 
Novia encantadora. 
De las más airosas, más bonitas y 
más elegantes que han desfilado an-
te los altares en este risueño Diciem-
bre. 
Escrito está su nombre. 
Es la señorita Adoífina Arósteguy. 
la que anorhe, en el templo del Angel, 
vió realizados sus sueños más dulces 
y sus ilusiones más acariciadas unién-
dose para siempre al señor Aquilino 
Lamrño Suárez, el prometido de su 
amor y su ventura. 
Boda simpática. 
Sencilla a la vez que solemne. 
Adolfina, bajo las simbólicas galas 
de las desposadas, lucía preciosa. 
Lindo su traje. 
Y de una distinción exquisita, de 
una gracia perfecta y de una elegan-
cia irreprochable todo cuanto contri-
buía al encanto de su toilette nupcial. 
z : ; --i 1 
Todos la admiraban. 
Podrí asegurarse que de cada con-
currente brotó un elogio para la blon-
da, graciosa y gentilísima desposada 
de anoche. 
Apadrinaron la boda el distinguido 
caballero José María Vidal y su in-
teresante esposa, la señora Anais Arós-
teguy de Vidal, hermana de la novia, 
en nombre de la cual suscribieron el 
acta matrimonial como testigos el opu-
lento hacendado don Pedro Laborde, 
el señor Juan Guau y el director de 
la gran casa de salud del Centro As-
turiano, doctor Agustín Varona y Gon-
zález del Valle. 
Y los señores Juan Suárez, Eusta-
quio Alonso Forcelledo y José Maneul 
Rivas como testigos del novio. 
Lleguen hasta el nuevo hogar los 
votos mejores del cronista. 
Son todos por su felicidad. 
Q u í t e n l e t o d o a l c u b a a o m e n o s e l C a t é . . . 
d e L a o r 
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D E P O L I C I A 
INSULTOS 
Elena Sablatl y García, vecina de Es-
treflle 42, denunceló ante la sexta esta-
ción de Policía a la enea.rgada de la 
casa, llamada María Ctostro, cuyas de-
taá.8 generales ignora. 
La acusa de continuados insultos sin 
razón alguna. 
PILLETEAJSTDO 
Ante la sexta Estación de Policía de-
nunció ayer Keglu Hernández Orta, ve-
cina de Sau Benigno 14, en Jes\ís del 
Monte, que sus hijos Kené y Ambrosio 
Becerro, de 14 y 13 años de edad res-
poctivamente, han abandonado su domici-
lio y sabe que andan pllleteando por la 
vía pública. 
POR UNA PESETA 
Evaristo Martínez Eizo, vecino de Ro-
driguéis 69, denunció ante la sexta Esta-
ción da Policía a Arturo Ba, asiático y 
dependiente, vecino de la fonda alta en M. 
Gómez 1S5. 
Lo acusa de haberle entregado en el 
Vuelto de nn peso que 1© dió para r 
^arle la comida una peseta que no la ad-
mitan en nEnguna parte. 
CHOQUE 
En Galiano y Reina «1 tranvía número 
88. Jesús del Monte-Malecón, conducido 
ôr el motoristo 2932, Armando Abollo 
Suárez, vecino de Avenida de Acosta nú-
mero 11, en la Víbora, chocó con el co-
che manejado por Nicanor Eiré Rey, de S. 
Lázaro 293. „ „ 
El vigilante 1177, J. Bello, aesuó ante 
la sexta Estación al motorista por no 
haber be«Üo la parada oficial en aquel 
luarar' DAÑOS 
El carretón número 1362, guiado por 
FiauciBco Sorls Pérez, vecino de Arbol eS-
co 62. chocó ayer en Monte y Carinen con 
el tranvía número 78, Jesfls del Monte 
•v Calle Habana, manejado por el muco-
rista 1242, Saturnino García. 
El carretón sufriió aügunas averías. 
ESCANDALO 
Por el vigilante 1058, L. Martínez fue-
ron detenidos ayer Jesús .baldés Tellez, 
emoieado y vecino de Soleqad 6, y Maxi-
mXno Iŝ ac VAzguez, de igual profesión 
v vecino de Manriqu» m. n. j „ „ 
ios detuvo en Carmen y Lealtad por 
h a & e ea act/itud̂  de reñir y flormando 
ni ronsieuiente escándalo. Sureió ¿i disgusto por unas palabras «nj> «ver tuvieron en los fosos, «ue ajer ^ ^ Q ^ ^ c i A 
Ante la quinta Estación fué acusado 
vigilante 1340. el chauffeur 717, Juan 
^cerá Cdés, vecino de Estría 62, por 
haberlo desobedecido en ocasión de pre-
í̂ nder dejarlo incurso en una multa por 
UJia infracclón^^,^ ACUSApo 
El vigilante 13G6, Jovino Rivero acusó 
ayer ante la sexta Estación de policía a 
jMtx Campoamor VaMés, chauffeur y ve-
cino de Salud 58, por baberle echado *. 
Ford encima cuando lo mandó parar en 
Monte y Rastro, ocasionándole una leve 
contusión en una pierna. 
chauffeur negó los cargos alegando 
aue el freno no le obedeció. 
u HURTO 
Vicente Segura Ramis, vecino de E. 
VIUuendíw? 75. altos, denunció ante la 
quinta Estadlón de Policía que dejó en 
el puaito del asiático Enrique Chau, de E. 
Vllluendas 67, varios efectos por valor de 
$1.20, y al ir a buscarlos le dijo el chino 
que ya se había presentado un pardo a 
quien no conoce levándose el paquete co-
mo suyo, por lo que se considera perju-
dicado. 
UN RECLAMADO 
Ricardo Campos Gómez, vecino de San 
Miguel 66, se presentó ayer en la quinta 
Estación de policía por estar reclamado 
por el juzgado correccional de la se-
gunda sección en causa por infracción mu-
nicipal. 
INSULTOS Y ESCANDALO 
Félix González Aíbelo, vecino de Acos-
ta 407, acusó de madrugada ante la quin-
ta Estación de Policía a Maximiliano Gue-
rra González, vecino de Aguila 164 y a 
Juan Balán, Calvo, de Colón 145, de que 
ai requertrlos para que bailasen en forma 
conveniente en el Casino Musical lo In-
suQtaron en público. 
Los acusados dicen que han sido ellos 
los insultados. 
RIÑA Y LESIONES 
El vigilante 943, G. Hidalgo, detuvo 
ayer tarde a Manuel Doval, vecino de 
Lamparilla 34, e Ismael CastiBlo Olachea, 
d« Ml̂ ón 41. 
Los sorprendió en ocasión de hallarse 
rifiendo en las oficinas del Express, en 
Lamparilla. 
Reconocidos en ei primer Centro de So-
corro por el doctor Sculü, Doval presen-
taba una contusión de primer grado en 
ia región parietal izquiorda, leve. 
DAÑOS 
José Amer, chauffeur del caníión número 
6843. y vecino de Reaii 32, en Santa María 
del Rosario, acusó ante ía primera Esta-
ción de Policía a Manuel Rey Sáez. con-
ductor dej carro de cuatro ruedas 1106 y 
vecino de Santa Catalina en la Ceiba, por 
haberle causado daños que aprecia en un 
pesos, al chocar con él. 
BEODO ARROLLADO 
En la calle Cuba, entre O'ReiWy y Obis-
po, el automóvil 3468, manejado por el 
chauflieur Maximiliano Pérez R/lquero, ve-
cino de Crespo 42, arrolló a un individuo, 
borracho coensuetudinario, que trataba de 
cruzar la calle, cuyas generales se des-
conocen. 
Reconocido en el primer Centro de 
Socorro por el doctor Escanden, presen-
taba dos heridas contusas en la mucosa 
labial superior y desgarraduras en la fren-
te y dedo índice izquierdo, levo, halllán-
dose además en estado de embriaguez. 
I'ué enviado a la enfermería de la 
cárcel. 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
NEPTUííO I AMISTAD 
TELEFONO A-4376. 
£1 DIARIO DK LA MARI-
NA ra el periódico de ma-
yor ekx-cladón de la Repá» 
Wk*. 
U S MAQUINAS DE ESCBIBIS "OUVES' 
y elra» nareis le £ 5 . 0 0 6 más 
TESTAS AL T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K K R , ó % l S ñ J í r i Z * h 9 
M e m m p u n e s t o a l a r e m i t o 
e l m á s s e l e c f e ® OTirtídlcD d e 
P i e l e s 
q u e j a m a s © I r i r e o m T O c 
Dicho esto as í , en redondo, 
c a t e g ó r i c a m e n t e , con la con-
fianza del que afirma una ver-
dad incontrovertible, tenemos 
la absoluta seguridad de que 
las damas autor izarán nues-
tras palabras con la s a n c i ó n 
suprema de s u buen gusto y 
su refinamiento. 
C8994 l(i.-5 lt.-6 
T e m b l o r d e t i e r r a 
e n G u a t e m a l a 
E l señor Manuel Piedra, Cónsul de 
Cuba en Guatemala, ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguiente 
informe: 
"Tengo el honor de informarle que 
desde hace días se están sintiendo en 
esta capital y en algunas otras re-
giones de este país fuertes temblores 
de tierra. El día 17 de noviembre 
último en la noche especialmente re-
vistieron gran violencia y codo el ve-
cindario de esta ciudad abandonó sus 
hogares, pasando la noche en las ca-
lles y parques. Aún no se conocen 
todos los estragos que hayan ocurri-
do en el interior, pero s£ que la 
ciudad de Amatitlan distante dos ho-
ras de ferrocarril de aquí, ha sufrido 
muchos derurmbes de edificios, entre 
ellos una iglesia, y que los pueblos 
de Moran y de Villanueva han sido 
destruidos. Esta ciudad ha sufrido po-
co hasta hoy, solamente dos o tres 
casas han sido derrumbadas y un nú-
mero considerable se han agrietado. 
Existe un gran terror aquí temién-
dose mucho por la suerte de la ciu-
dad, pues aunque los movimientos sís-
micos son frecuentes siempre y mu-
chas veces de gran violencia, parece 
que nunca o muy pocas veces han re-
vestido la de los de ahora. Todos 
los teatros se han cerrado por orden 
gubernativa y se ha mandado sus-
pender los festejos preparados en ho-
nor del señor Presidente de la Re-
pública con motivo del aniversario de 
su natalicio, en previsión de una posi-
ble catástrofe. 
Yo puedo informar a usted que en 
los cuatro años qne llevo en este país 
he sentido como ochocientos tem-
blores, muchos de ellos muy fuertes, 
capaz de echar abajo cualquier ciu-
dad, pero nunca tan violentos como 
los que están ocurriendo en estos días, 
especialmente en la noche del 17. Si 
ocurriera algo de extrema gravedad, 
se lo avisaré por cable." 
66 
H ® m M ® 
Í9 
Ya las más elegantes vidrieras de 
Obispo y San Rafael lucen hermosos 
carteles que anuncian la próxima sa-
lida de "Heraldo Deportivo." Esta 
será indefectiblemente el próximo lu-
nes, día 10. La llegada del fenome-
nal torero Juan Belmente ha dado 
/ una oportunidad a los editores de 
"Heraldo Deportivo" para entrevistar 
al estupendo diestro y obtener de él 
una hermosa fotografía con el traje 
de luces que exornará la primera pá-
gina de la naciente revista. Otra fo-
tografía del diestro a bordo del bu-
que que le condujo a nuestras playas 
de paso para el Perú, también será 
ofrecida a los lectores de "Heraldo 
Deportivo." 
Martínez Asensio, ei formidable es-
grimista que dirige la Sala del Casi-
no Español, y con cuyo retrato hon-
ramos estas notas, hace un primoro-
so estudio sobre las condiciones es-
grimísticag del caballeroso Marqués 
de Guáimaro. Miguel de Marcos flrv 
ma unasencantadoras líneas ai am-
paro del sugestivo título "Cuando yo 
Especialidad en 
Importada de |? 
París, ^ 
MAIS0N D E BLANC, 
áedicada exclusivamente a la 
importación de ropa blanca, de 
las mejores casas de París, ofre-
cé siempre, al público femenino, 
jos últimos modelos en esos ar-
fícuíos^ que tanto demuestran el 
Buen gusto y el exquisito tacto 
de la mujer. * 
Los modelos 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
Sus precios 
'están-al alcance de todas las 
fortunas. 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO 99. TEL. A 3238. S 
era Cronista", que dan gran realce al 
número inicial de "Heraldo Depor-
tivo." 
Este, como ya hemos dicho, tendrá 
además interesantes artículos de Ni-
colás Rivero, .Ir., Antonio Conejo, Pe-
pe Masaguer, Fúfiri, Mario Vitoria, 
o í a 
m 
Se encuentra guardando cama, en 
casa de sus hijas, Teresa y María de 
Jesús Hernández y Bacallao, la cono-
cida dama cuyo nombre encabeza es-
tas líneas, decana de las comadronas 
facultativas habaneras. 
Deseárnosle un rápido y completo 
restablecimiento. 
Las últimas FORMAS de moda; 
los últimos SOMBREROS de fanta-
sía; las nuevas creaciones de FLO-
RES y ADORNOS, acaba de llegar a 
" E L S I G L O X X " 
Galiano 126. 
Fabrica do Sombreros. 
Teléfono A-4072. 
«aro c 9039 
lt6 
fl&ast'Proof 
C O R S E 
W A 
E s e l C o r s é d e t o d o s l o s fe 
C ó m o d o p a r a l a o a s a ; p a r a s a l i r , e l q u e m o j o 
m o d e l a l a s l i n e a s ; p a r a f i e s t a s , e l q u e p e r n j 
t e t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e l b a i l e . — S e | ^ v * 
m u c h a s h o r a s s i n q u e m o l e s t e n u n c a . 
D u r a m u c h o . - N o s e O x i d a 
S e l a v a s i n q u e p i e r d a l a f o r m a 
S E V E N D E E N T O D A S I A S TIENDAS [ 1 ^ 
í í ^ ^ , 
Juan Manuel Gallego, Jesús Conde, 
y muchos más, que son garantía de 
amenidad. 
Nuestro compañero señor Horacio 
Roqueta, director de "Heraldo Depor-
tivo", tendrá verdadero gusto en con-
testar cualquier pregunta relacionada 
con la citada Revista, cuya Adminis-
tración y Redacción se hallan esta-
blecidas, provisionalmente, en Agui-
la, 61, la casa de "Confetti." 
T E A T R O S 
NACIONAL 
Pubillones anuncia para hoy dos 
funciones. 
La primera, que comenzará a las 
dos de la tarde, es a «beneficio del 
Asilo de Niños Pobres de Bejucal. 
En la función nocturna se despe-
dirá del público la compañía que 
ahora actúa; y mañana serán com-
pletamente nuevos los actos que pre-
sente el popular empresario. 
PATRET 
Santos y Artigas anuncian para es-
ta noche ana función fcon variado y 
extenso programa. 
CAMPOAMOR * * * 
En las tandas aristocráticas de las 
514 y de las 9% se proyectará la in-
teresante cinta "La perla del harén" 
interpretada por la celebrada actriz 
Luisa Lovely. 
A las 8% se pasará por la pantalla 
"El gran problema", de la acreditada 
marca Pájaro Azul. 
En las demás tandas, o sean las de 
las 11, de las 3 y de las 4, se pro-
yectarán los episodios 19 y 20 de "H-
bertad" o "La herencia fatal", com-
pletándose el programa con las pelí-
culas siguientes: E l ídolo gentil, Los 
contrabandistas de opio. Adiós, lla-
ves y los Asuntos mundiales núme-
ro 58. 
MARTI 
En primera tanda, "La tirana"; en 
segunda, "Los granujas"; en tercera, 
"Venus Salón." 
ALHAMBRA * * * 
En primera tanda, "La prieta san-
ta"; en segunda, "Un marido que no 
lo es"; en tercera, "La inmigración 
china." 
$ $ * 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
* * * 
LARA 
Esta noche coraenzará el estreno 
de los episodios de la serie "La hija 
del bosque," 
« * * 
FAUSTO 
Hoy, jueves de moda, se estrenará 
una bonita cinta, creación de la egre-
gia actriz Mme. Hesperia. 
LA REVISTA DE LUJO 
La mejor información quincenal del 
¿ran mundo. 
• 
E l n ú m e r o d e 
J S Í A V I D A D 
s e r á e l e s f u e r z o m a y o r d e l a p r e n s a 
i l u s t r a d a d e C u b a . 
C o n s t a r á d e m a s d e c i e n p a p a s 
Mochas en colores. 
R e p l e t o d e b u e n a l i t e r a t u r a , i n f o r m a -
c i ó n y g r a b a d o s . 
N o d e j e d e e n c a r g a r s u n ú m e r o o p o r -
t u n a m e n t e . 
c 9004 alt 
Se titula "Honores de guerra" y 
su asunto es de mucha actualidad e 
interesante. 
En "Honores de guerra" se admira 
el siempre bello gesto de la Hesperia 
y su indiscuciole elgancia. 
Luce en tan hermosa obra los úl-
timos modelos de otoño franceses. 
"Honores de guerra" será estrena-
da en la tercera tanda, doble-
En la segunda se exhibirá "El ar-
tículo IV", la linda comedia, inter-
pretada por María Jacobinl, la cele-
brada actriz. 
Con la exhibición de estas dos jo-
yas de la cinematografía italiana, 
propónese la Empresa de Fausto que 
el público pueda comparar a las dos 
ARTI5T1CA5 
P A R A M U E B L E / f i n o / 
t bellas actrices en el campo de la 
' media. 
MAXIM 
El programa para la función de 
ta noche, es el siguiente: 
En primera tanda, "El alfiler 
Salustiano" y "Salustiano y el 
güero", muy cómicas; en segunda, 
drama en cuatro actos "Dos mafifjl 
en Nochebuena" y en tercera la P 
rosante cinta ""En el huracán k 
vida", por la actriz rusa Stasla 
pierkowska. 
* * * 
NIZA 
En primera y tercera tandas, 
treno de los episodios primero y 
gundo de 'Las aventuras 
via"; en segunda y cuarta, "El" 
terio de la villa Endrine". 
jfic 4 
PRADO 
"El incendio del Odeón" en P 
ra tanda; en segunda, ',Poder 
notismo"; y en la tercera, 
Tallien." 
2}€ ^ * 
FORNOS , „ ^ 
En primera y tercera tan(3̂ '»p 
dos marquesas"; en la 
but de Esperanza Iris co™0 
cinematográíica" y "La hua 
tista." 
* * * 
RECREO DE BELASCOAIN 
En el programa de esta d 
guran cintas cómicas y la nw ,̂ 
cinta "La estrella del circ° L^i 
pretada por la artista £ J ^ ' V 
notables facultades, sucia j . 
kawska, secundada por el gr 
francés Signore-
ÍÍFEVA INGLATERRA 
No hemos recibido progra* 
MONTECARLO 
Gran cine para familias-
diarios. Hoy un variado > 
programa. 
/ r \ U E : 3 L E : R I A : ¿ m & m v U T A A m . 
P o r 6 0 c e n t a v o s sen? ^ 
l e s , e n la p u e r t a o 
c a s a . -
7 3 , G A L I A N O , | 
l o s R e y e s 
AflO LXXX̂  OSARIO DE LA MARINA Diciembre 6 de 1917. PAGINA CIRCO. S25S! 
A L A S C O N C H A S Y C O N C H I T A S H A Y Q U E H A C E R L E S U N R E G A L O E L S A B A D O 
Juegos de tocador, estuches de mamcure, cajitas para ganchos y alfileres, joyeros, cofrecitos, todo de plata "Sterling" o "cuádruple 
palte,^—Espejos, jardineras, floreros y mil artículos de cristal y plata.—Cubiertos, sueltos y en estuches. — Macetas de bronce v j u -
g u e t e s de todas clases.—Todo finísimo, de mucho gusto y de módico costo. 
o P O N o . 8 5 . " L A S E C C I O N X " t e l f . a - 3 7 0 9 
l a 
tsmam 
M i é r c o l e s E l e g a n t e s 
Son los de Santos y Artigas, 
miércoles fiel gran circo levantado 
en Payret que anoche obtuvieron nue^ 
va confirmación de su gran boga y 
su gra-Q simpatía. 
Estuvo animadísimo. 
Hablaré de la concurrencia para 
citar primero un grupo de señoras. 
Mercedes Lasa de Montalvo, Guiller^ 
Barreras viuda de Reyes Gavl> 
mina oeu i ^ — 
lán, Crea ttemei de Aguilera, Ame 
lia Castañer de Coronado, Rosa Bau^ 
zá de Hernández G-uzmán, María Re-
gla Brito de Menéndez y Magdalena 
.Massana de Reauena. 
Alicia Nadal de Menocal, Cucuca 
Llansó de Carreño y Nena Gómee de 
Anaya. 
Paulina Larrea de Oyarzun, Ampa-
ro Arena de Vega, Herminia Rodrí-
guez de Argüelles, Lucrecia Amena-
E n e l C i r c o ] 
bar de Faes, Emelina Vivó de Men-
doza y América Ruiz de Villalba. 
Consuelo Rodríguez Sigler de Ro-
mán, Chichi Vega de García y Feli-
cia Laorden de Vllanova. 
Un grupo de señoritas. 
Josefina Coronado, América Balsin-
ae, Lolita Montalvo, Delia Nadal, Mer-
cedes Llausó y Gloria de los Reyes 
Gavilán. 
Mercedes Montalvo, María Teresa 
Larrea, Guillermita de los Reyes Ga-
vilán, Flor Menéndez y Nena Vega. 
Esther Heyman, Amalita Villalba. 
Nena Nodarse, Juanita Menéndez y 
Elvira Mari. 
Y la adorable Minita Argüelles. 
Lindos bouquets, procedentes todos 
áél jardín El, Clavel, se repartieron 
entre las damas. 








a la ¿ 
;án J 
tasla 
Estaba de gala anoche. 
Asi siempre, invariablemente, en 
las funciones de moda de los miérco-
les. . 
Entre aquel concurso que brillaba 
anoche en el Circo Pubülones y como 
representación de nuestra sociedad, 
hacíase notar la presencia de Bel-
monte. 
El famoso diestro, tan agasajado a 
su paso por la Habana, ocupaba un 
palco principal. 
Allí estaba con Pubillones. 
El popular, el invicto empresario, 
N u e s t r o D i r e c t o r 
escuchó de labios de Belmente los 
más halagüeños elogios sobre los nú-
meros presentados anoche. 
Hay matinée hoy en el Circo Pubi-
llones para el Hospital de Bejucal. 
Y gran función el sábado para dp-
<7icar sus productos a la Sociedad 
Humanitaria. 
Pubillones no solo divierte. 
También de sus manos, donde ful-
guraban los más hermosos brillantes, 
brota a raudales la caridad. 
Es bueno con los niños. 
Y es compasivo con el pobre. 
Está hoy de días. 
Desde ayer, y por esta simpática 
causa, es objeto el señor Rivero de 
muchas y muy halagadoras muestras 
de consideración y aprecio. 
En su residencia de la Loma del 
Mazo estuvieron a saludarlo, en sus 
vísperas, el venerable Delegado Apos-
tólico, Monseñor Titto Trocchi, y el 
Secretario de la Delegación, Monse-
ñor Federico Lunardi, quien diré, de 
paso, que celebra en el día de hoy su 
cumpleaños. 
Nuestro director se sintió vivamen-
te complacido con esta visita. 
Otras muchas demostraciones de 
afecto le esperan en este día. 
Todas muy merecidas. 
Enrique FONTANILLS. 
Obsequios para bodas 
Invitamos a visitar nuestros salo-
nes, los más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor expo-
sición presentada en la República de 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-70. Telf. A-Í2U. 
Ó A N R A f - A E l L y A G U I L A 
¿.a* - i 
e se os ¿xa os 
brir los cargos de Director del hos 
pital de Bayamo y Tesorero de los 
hospitales de Bayamo y Baracoa. 
La crónica social rendirá ei tributo a su refinada 
elegancia, al hacer menc ión de las veladas de la Opera 
L a iovitamos a conocer nuestra suntuosa co lecc ión de Vestidos 
de Noche, Franceses, de Crepé Georgette con bordados en oro, 
plata y bronce. Salidas de Teatro de Charmeuse brechado, 
Astrakan, Granadina bordada de Terciopelo, Crepé de China 
T E N E M O S A L A V E N T A 
F R U T A S A B R I L L A N T A D A S e n e l e g a n t e s 
c a j i t a s y o t r a s G O L O S I N A S d e P a s c u a s — — 
L A F L O R 
Galiano y S&n José. 









N O T I C I A S 
'TIUVLi» Y "EL CATALAN" HAN 
SIDO DETENIDOS ESTA MAÑANA 
El experto número 10 Olave detuvo 
a dos sujetos llamados Baldomero Ro-
dríguez Fernández (a) "Pravia", y 
Juan Pons Campos (a) "El Catalán", 
ambos sin domicilio y acreditados t i -
madores por el procedimiento del em-
barque. 
Estos individuos se dedican a ex-
plotar al público pidiendo dinero pa-
ra poder embarcar, a cuyo efecto ex-
hiben una lista con diversas cantida-
des y nombres de personas conocidas 
para más inspirar confianza. 
Fueron enviados al Vivac a dispo-
sición del juzgado correccional de la 
segunda sección. 
ESTAFA DE UNA MAQUINA DE ES-
CKIBIR 
El señor Francisco Risquet como re-
presentante de la casa Nix Pros, de 
Tenerife 99, ha denunciado ante la 
sección de Expertos que Rosendo Már-
quez, vocino de Santovenia 8. en el 
Cerro de haberle estafado una máqui-
na de escribir que aprecia en $60. 
Se dió cuenta al juzgado instructor. 
De ia Secreta. 
Desaparición de una joven, 
ta i? la Jefatura de la Policía Secre-
m*^ COmparecido hoy Enrique Váz-
sa1124167'' vecino de Jesús Ma-
a su, denunciando que su menbr 
ija Loncepción Vázquez Martínez. 
BirviL^08 de edac1' la 39 hallaba ¡rviendo en la casa Máximo Gómez 
^ desapareció hace seis días. 
harTc0. 3 ^stiones practicadas no 
hava ^0 resultado faborable teme le 
a>a ocurndo alguna desgracia. 
Mam. í 1 ^ 0 T r o p a s 
Saín t ¿ti Brftnza y Brenga. vecino de 
anie i t ^0,. n':imero 219 B' Anuncio 
dm t í A S60™^ esta mañana 
el PLallei; de lavade ^ e tiene 
^yendo^!^0 lu&ar' 16 vienen sus-
y(*do de.de hace tiempo, piezas 
de ropa en cantidad grande, unas 
planchadas y otras sin planchar, es-
'timándose perjudicado en 100 pesos 
Ignora quién o quiénes sean los 
aprovechados sujetos. 
ROBO 
El sargento Tutor, de la sptima es-
tación de policía, se constituyó esta 
madrugada en una accesoria do la ca-
lle de Oquendo, correspondiente a la 
casa número 117, de la calle de la 
Zanja, por haberse cometido un robo. 
Los inquilinos de la misma, Manuel 
Fernández Fernández y Jesús Ladia 
D é s d e S l O al mes 
(Modelo Alemán) 
L o s m e j o r e s p o r 
m e n o s d i n e r o . 
V i u d a d e C a r r e r a s y C a . 
EXPOSICION Y VENTA! PRADO, 119. - TELEFONO Á - 3 4 6 2 
Minas a demarcar 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito Central se procederá a practicar 
la demarcación dfe los siguientes re-
Arias, denunciaron a dicho oficial que | gistros mineros 
al regresar a dormir, echaron de me-i T ^ , o , ..„' •• ,, . , 
nos ropas y prendas por valor de L 3 1al ^ del4ic1ietm^re ™' 
Ignórase quien o quienes fueran los 
autores. 
Pedro Amézaga y 
Por un cable de Bilbao se ha sabido 
en Matanzas la triste noticia del fa-
Jlecimiie^ito ocurrido el pasado do-
mingo del señor don Pedro Amézaga 
y Lambarri, miembro de la razón so-
cial Arechavaleta, Amézaga y Co. 
Como dice un apreciable colega de 
la ciudad yumurina, era el finado hora 
bre de esmerada cultura, fué duran-
te su estancia en este país árbitro 
en asuntos financieros por su compe-
tencia poco común, desempeñó varios 
e importantes puestos públicos y go 
zaba de generales simpatías. 
Descanse en paz y reciban nuestro 
más sentido pésame todos sus fami-
liares. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29n. 
puesta de 25 hectáreas, de cobre, de-
nunciada por el señor Manuel Gómez 
Valle en el barrio de Cumanayagua, 
Término Municipal de Cienfuegos. 
Del 8 al 17 del mismo mes, la de 
la mina "Elena", compuesta de 40 
hectáreas, de hierro, denunciada por 
el señor Edwin C. Molden en el barrio 
y Término Municipal antes expresa-
dos. 
Del 15 al 24 del mismo mes, la 
de la mina "San Manuel", compues-
ta de 50 hectáreas, de cobre, denuncia-
da por el señor Manuel Gómez Vallo 
en el barrio y Término antes refe-
ridos. 
Del 20 al 30 del mismo mes, la de 
la mina "Ampliación de la mina Cei-
ba", compuesta de doce hectáreas, de 
hierro, denunciada por el señor Fran-
cisco Fernández Garrido en el barrio 
de Guaos, Término Municipal de Cien-
fuegos. 
Del 25 al 31 del mismo mes, la de 
la mina "Oliva", compuesta de 192 
hectáreas, de cobre, denunciada por 
el señor Cesáreo González en el barrio 
y Término antes expresados. 
Del lo. al 8 de Enero próximo, la 
de la mina "San Rafael", compuesta 
de 6 hectáreas, de cobre, denunciada 
por el señor Eulogio Capote en el ba-
rrio de Gavilán, Término Municipal de 
Cienfuegos. 
da por la Cuban American Petroleum 
Company en el barrio de Playuelas, 
Término Municipal de Vifiales. 
Del 16 al 31 del mismo mes, la de 
la mina "San Manuel'', compuesta 
de. 100 hectáreas, de cobre denuncia-
da por el señor Rafael P. Velázquez, 
en el barrio y Término antes expre-
nados. 
Del 16 al 31 de diciembre la de 
la mina "Hallada", compuesta de 20 
hectáreas, de asfalto, denunciada por 
e! señor Mariano Medina en el ba-





De Pluma y Payet, 
para teatros y soirés 
¡ P R E C I O S I D A D E S ! 
0BlSPO 119. L o P E 2 Y SANCHEZ 
L o s Secre tar ios d e 
J u n t a s 
Al aprobarse por las Cámaras Na-
cionales, la Ley de 4 de Julio de 1911, 
Ley designada con el nombre de Sa-
garó, que aumenta el sueldo a los 
maestros públicos y a los Inspecto-
res de Distrito y Provinciales, se 
omitió por el autor de esa Ley in-
cluir en ella a los Secretarios de las 
Juntas de Educación, y si bien es 
cierto que la omisión fué involun-
taria, también lo es que esos funcio-
narios han sido los únicos a los que 
no ha beneficiado la referida Ley. 
Que estos empleados son acreedo-
res a ese aumento, no se necesita 
ningún esfuerzo para demostrarlo. 
Las Secretarías de las Juntas de 
Educación, además del excesivo tra-
bajo que sobre ellos pesa, tienen 
una gran responsabilidad con el mo-
biliario y material que tienen a su 
cargo, por el que se les obliga a pres 
tar una fianza que responda al ma-
nejo de ese mobiliario de ese mate-
rial. 
Además, debe tenerse en cuenta el 
Periodiita Español 
Ayer hemos tenido el gusto de re-
cibir la visita del periodista espa-
ñol, corresponsal de "La Publicidad", 
de Barcelona, llegado en el Montevi-
deo, don Manuel Ibáñez Blasco. 
El señor Ibáñez, aparte de las im-
presiones que recoja aquí para man-
dar al importante diario barcelonés, 
abriga laudables propósitos a reali-
zar en esta tierra. 
Sea bien venido el compañero al 
que deseamos toda clase de satisfac-
ciones en Cuba. 
ioD£L6 a.|T15 d6!, mism.o mes, la de cre7ldo^úme¿to"^ 
a mma Leonor , compuesta de 24 das las mercancías, por lo que S( 
hectáreas, de hierro y manganeso, de 
nunciada por el señor Saturnino Sán-
chez en el barrio de Aguada de Pasa-
jeros, Término Municipal de Cienfue-
gos. 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río se procederá 
íi practicar la demarcación de los si-
guientes registros mineros: 
Del 14 al 22 de diciembre actual, 
la de la mina "La Fortuna", com-
puesta de 20ü hectáreas, de cobre, de-
nunciada por el señor Cándido Alon-
so en el barrio de Santa Isabel, Tér-
mino Municipal de Mantua. 
Del 14 al 26 del mismo mes la de la 
mina "Blanca Nieves" compuesta de 
140 hectáreas, de hierro, cobre y otros, 
denunciada por el señor Ramón Blan-
co en el barrio de Mercedita, Término 
Municipal de Viñales. 
Del 15 al 30 de diciembre, la de 
la mina "Intervention", compuesta da 
1,000 hectáreas, de asfalto, denuncia-
que se 
hace muy cara la vida; pues la fa-
milia que antes tenía suficiente con 
dos o tres pesos diarlos, hoy nece-
sita el duplo. Eso en cuanto a los 
alimentos; pues si de ellos pasamos 
o los artículos de vestir, estos han 
subido en muchos casos, como en el 
calzado, más de un ciento por cien-
to. 
Nosotros, que abogamos con ca-
lor por el aumento de sueldo a los 
maestros, no podemos hacernos re-
misos en la defensa del aumento de 
sueldo a los Secretarios de Juntas 
de Educación que tienen hoy menos 
sueldo que algunos maestros de su 
Distrito, y por ello pedimos al Se-
nado, primeramente, que apruebe la 
Ley aprobada ya por la Cámara po-
pular, Ley redactada por el activo 
e inteligente Representante señor 
Sebastián Planas, y al Honorable se-
ñor Presidente de la República, des-
pués, que sancione la mencionada 
Ley. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CHOQUE Y LESIONES 
Andrés Fernández Pérez, de vein-
ticinco años de edad y domiciliado en 
Galiano 78, fué asistido ayer en el 
centro de socorros del segundo dis-
trito, de una herida en la muñeca de-
recha y contusiones diseminadas por 
ei cuerpo, lesiones graves que sufrió 
al chocar el carro de cuatro ruedas, 
número 142, del que es condlctor, con 
un tranvía que a gran velocidad ba-
jaba por la ca-le de Aguila, ocurrien-
do el hecho en la esquina de Barce-
lona, 
El motorista se nombra Francisco 
Bestau y Vichot, vecino de San Fran-
cisco y Armas, en la Víbora. 
Este fué detenido y presentado an-
te ei juez de guardia ,autoridad que 
lo dejó en libertad por estimar el he-
cho casual. 
QUEMADURAS 
En el Hospital Calixto García fué 
asistida anoche Carmen García Ló-
pez, vecina de San Lázaro 304, por 
presentar graves quemaduras en el 
pecho, brazos cráneo, cara y cuello, 
las que se ocasionó al inflamarse un 
reverbero de alcohol y prenderle fue-
go a las ropas. 
Junta Nacional i t Ssni-
y Beneficencia 
A las cuatro de la tarde de hoy, 
celebrará sesión ordinaria con la si-
guiente orden del día: 
Lectura del acta de la sesión an-
terior. 
Acuerdos sancionados. 
Proyecto de Matadero en el cen-
tral María Victoria, Cienfuegos. 
Consulta del Departamento de Fo-
mento sobre el reparto Rebollo a 
petición del señor Aranda. 
Proyectos de obras en la zona ma-
rítima de la Encenada Marimelena. 
INFORMES 
López del Valle sobre hospital y 
campo de alimentación de Veterina-
ria en Columbia, necesidad de su 
traslado. 
Martínez sobre proyecto de ma-
tadero en Limonar. 
López del Valle sobre consulta de 
Camajuaní respecto a matanza de 
reses los domingos. 
Martínez sobre obras en Benito 
Lagueruela 5, del señor Villageliú. 
López del Valle sobre venta de 
aguas minero medicinales en Cien-
fuegos. 
Tamayo, sobre clínica del doctor 
Madrigal en Sancti Spíritus. 
Tamayo sobre clínica quirúrgica 
en Holguín, de los doctores Zorri-
llas, 
^«..^.•cinci Tíoif». rn- K te o diarla Comunión se estrecha la unida Tamayo sobre concursos para cu \ con Criflt(>> re£;ulta una vlf)d espiritual 
más exhuberante, se enriquece el alma 
con mfts eíuslfin de rlrtudes y se le da 
una prenda más segura de feücldad; ex-
horten por tanto al pueblo cristiano a 
eíta tan piadosa y saludable costumbre, 
con repetidas instancias y gran celo, los 
Párrocos, los confesores y Ion predicado-
res, conforme a la sana doctrina del Ca-
tecismo Remano.." 
La Resolución Apostólica del Apostola-do para este mes. es: Comulgar diaria-mente y atraer a otros a la Comunión diarla. 
A Dios y al prójimo se ama con obras y palabras. 
Asi, pues comulguemos amados católi-
cos, y atraigamos a otros a la Comu-
nión frecuente y diarla, prestando con 
ello un sefialado servicio a la humanidad. 
En el Congreso eucarístico de Lourdes, 
se dijo: "La mayor parte de los hom-
bres ya no comulgan, o comulgan po-
cas veces. De aquí viene la anemia mo-
ral y una de las, consecuencias más gra-
ves de ésta, la cuestión social, que es an-
tes que todo cuestión moral. De aqní 
la degeneración de nuestra pobre huma-
nidad en todos su» grados y !a muerte en 
breve plazo, sino torna a alimentara* del 
pan de vida." 
i Cuánta verdad! 
UN CATOLICO. 
La Inmacu ada Concep-
ción de la Santísima 
Virgen Maiía 
Trata el Señor de concebir a María y forma una obra a todas luces grande, porque es su Tabernáculo destinado no para luibltación del hombre, sino del mis-mo Dios. 
Así es que el Señor, la enriquece des-
de el instante mismo de su Concepción, 
concedióndole toda la plenitud de la gra-
cia, haciéndola viva Imagen suya, y ele-
vándola a una grandeza sin medida. Por 
ella y tan solamente en su favor se sus-
pendió la ley que envolvía a toda la hu-
manidad en la culpa original. 
María no fué ni por un instante escla-
va del demonio. Apenas es concebida y 
ya resplandece en ella la pureza de los 
angeles, la excelencia de los arcángeles, 
la majestad de los tronos, la actividad de 
las dominaciones, la grandeza de las po-
testades, la ciencia de los querubines y 
el abrasado amor de los serafines. La 
fe con que el Señor adornó a los Patriar-
cas, el espíritu de los profetas, el celo 
de los apóstoles, la constancia de los már-
tties, la modestia de los confesores y el 
candor de las vírgenes, todo resplandece 
ea ella como vasto océano. 
Es decir que las gracias que ol Señor 
se dignó repartir con mano pródiga en-
tre sus escogidos, quiso reunirías en su 
Madre, dispensándola no poro a poco sino 
de una vez, no solamente toda la pleni-
tud de la gracia santificante, sino tam-
bién todas las demás gracias llamadas 
por los teólogos gratis datls. Si; en Ma-
ría y solo en María se halla toda la ple-
nitud de la gracia; toda la gracia del 
camino y de la verdad. 
CULTO A LA INMAOtJXADA 
En Belén, San Felipe, Iglesia Parro-quial del Pilar, 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Habiendo algunos familiares alle-
gados a mí que toman fiado en algu-
nos establecimientos a mi cuenta* 
pongo en conocimiento del comercia 
en general qae no abonaré ninguna 
cuenta que no sea por mí autoriada^ 
Manuel Suárez, Panadería 
n , a Fama'. Obrapia, 7 5 
29598 7d-t 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
Más de mil mujeres y niños pobres 
llegan al Dispensario "La Caridad** 
(Habana 58) y nos piden frazadas par 
ra defenderse del f̂ 'ío intenso que 
\ ellos sienten, aumentado por el ham-» 
Dr. MJ)elfía 
G A B I N E T E 
DE OPEBACIOXES DEXTALES 
de! doctor Tícente Rnlr Vil!» 
EL PRIMER VIERNES DE MES 
Mañana como primer viernes de me». Misa de Comunión y solemne en todos los templos. lin Belén predica el H. P. Santillana. 
Kecuerden los socios del Apostolado 
de la Oración, que la súplica del presen-
te mes al Corazón Augusto de Jesús, es 
por la propagación de ia frecuente Comu-
La Intención general aprobada y ben- I bre ^ la miseria, 
decida por Su Santidad: El Decreto sobro No nos deis dinero; dadnos fraTa-
la Comunión frecuente da y leche condensada para los ul-
Í T ^ e ^ p i f r f i í e V t a d a todos losaos y las mujeres pobres; Dios os lo 
fieles cristianos, de cualquier clase y! pagará, 
condición que sean, para comulgar fre- 1 
cuente y diariamente, puesto que así lo < 
desea ardientemente Cristo Nuestro Se-! 
ñor y la Iglesia Católica: de tal mane- ' 
ra que a nadie se le niegue, con tal que 
esté en estado de gracia y tenga recta y 
piadosa intención." 
2o. "La rectitud de Intención consis-
te en que aquel que comulga no lo haga 
por rutina, vanidad o fines terrenos, si-
no por agradar a Dios, unirse más y más 
con El por amor, y aplicar esta medicina 
divina a sus debilidades y defectos." 
3o. 'Aunque convenga en gran manera 
que los que comulgan frecuente y diaria-
mente estén libres de pecados veniales, al 
menos de los completamente voluntarlos 
y de su afecto, basta, sin embargo, que 
estén limpios de pecados mortales y ten-
gan propósito de nunca más pecar; y 
con este sincero propósito no puede me-
nos de suceder que los que comulgan dia-
riamente, se vean poco a poco libres has-
ta de los pecados veniales y de la afición 
a ellos." 
4o. "Como los Sacramentos de la Ley 
Nueva produzcan su efecto por sí mismos, 
aunque lo causen más abundante cuanto 
mejores sean las disposiciones de los que 
lo reciben, por eso se ha de procurar que 
preceda a la Comunión nna preparación 
cuidadosa y le siga la conveniente ac-
ción de gracias, conforme a las fueraas, 
condición y deberes de cada uno." 
5o "Para que la Comunión frecuente 
se haga con más eficacia y tepga más 
mérito, conviene que sea con consejo del 
confesor. Tengan, sin embargo, los con-
fesores mucho cuidado de no alejar de la 
Comunión frecuente o diarla a los que 
estén en estado de gracia y se acerquen 
con rectitud de intención." 
6o. "Como es claro que por la frecnen-
Practlca todas las operaciones de la 
boca, por los procedimientos más moder-
nos. Extracciones sin dolor con anesté-
sicos Inofensivos. Dentaduras postilas 
de todos los sistemas. Las dentaduras 
de puentes fijas tan acreditadas por su 
duración se construyen a toda perfección. 
Loe honorarios, moderados y los traba-
jos de este gabinete son de absoluta ga-
rantía. TROCAD ERO, Id. Todos los 
días. 
29534 19 d. 
A r m a t o s t e 
Se vende uno nuevo, pro-
pio para cualquier giro. 
Informan: GALIANO, 118. 
2988Í 5 y 6 d t t 
P l e g a d o s a l p l i s é 
en toda cltse de telas. 
Festones y ca'ados hechos con hilo 
" I A E l E G A N T t " , G a l i a n o 6 4 . 
N O T A . P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a d j s t i n g u i d a c l i e n t e l a , 
q u e e l p r e c i o d e " d o b l a d i l l o d e o j o " e s d e s d e h o y , a 
— 7 c t s . h e c h o c o n h i l o y 1 0 c t s . c o n s e d a . — 
L A M A S C O T A 
Neptuno 40. Te lé fon» A-0383 . 
Una de las casas mejor surtida en Quincalla y 
Juguetería. Allí encontrará un gran surtido de 
JUEGOS DE TOCADOR, de plata; JOYEROS, 
MOTERAS, JARDINERAS, JARRAS; gran sur-
tido en FIGURAS de MARMOLERIA y de BIS-
OUIT, y otros objetos propios para regalos. 
L A M A S C O T A 
Neptuno 40. Te l é fono A-0383. 
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M A N I R 
ANO LXXXV 
MANIFIESTO l.MH.-Verry boat ame-
Ucuno J 11 PAKUOTT. capitán Phelan. 
procedente de Key AVest, consignado a 
J l h Branner. 
MISCELAKKÁ: 
Arellano y Co.: 40 tubos. 
R J D Orn y Co.: H'üO piezas asbes-
ipe. 
C K Huoson (Catnta Clara) WO atado» 
• • r r a s . 
F G&lV.an: 450 barriles deslna. 
Taboada y Hodriguez: 5<Xi3 tubos. 
Ferrocarril del IsorU-: 1 curro. 
Urechaga y 0>. (Matanzas): 403 bultos 
temas y accesorios.. 
adADKKAS : 
Campos de Maderas Las Antillas: 5247 
piezas maderas. 
V ViJdORóla: JSIW Idem ídem. 
Cuban Central Ky. y Co. (Sagua) : 300 
tooliucs. 
(BÉNTHAIíES: 
Alto Cedro Sugar: 1 locomotora, 1 
bnlto maquinaria. 
Baragua Sugnr Co.: 1 idem Idem. 
l'urio: 2 ídem Idem. 
Q u é B u e n 
MANIFIESTO 1049.— Vapor americano 
ÜASCOTTi:, capitán Phelan, procedente 
de Key West, consignado a K L Bran-
íier. 
Compañía Cubana de Pesca , y Navega-
c ión: 5 cajas pescado, 2 Idem, 1 barril 
«ambarones. 
A Melohey: 14 bultos pintura y aceite. 
Ellis Bros: 00 idem idem. 
Ventro del Spuort: 5 cajas. efectos de 
base ball. 
Southern Express, para los. señores: 
A García: 2 jaulas palomas. 
Carballo y Martin: 1 huacal bulbos. 
P Mendieta: 1 perro. 
A R Langwith: 3 cajas árboles. 
V lí Pereda: 1 rivator. 
J Ezara: 1 huacal faisanes. 
MANIFIESTO 1050.— Vapor americano 
33 E K E D I A, capitán Stevenson, procedente 
de Colon y escala, consignado a United 
¡Fruit Co. 
G Fernandez: 2 cajas sombreros. 
National City Bank: 1 película, 1 idem 
ferisos. 
Además conduce para el puerto de New 
Orleans, 221s seos cacao y 32.000 raci-
Jnos de plátanos. 
MANIFIESTO 1051..— Vapor americano 
M E X I C O , capitán Mlller, procedente de 
2íew York, consignado a W H Smith. 
•1F1VEKES: 
S P y Co. : 10 cuñetes pescado. 
Marcelino García: lüü sacos arroz. 
Í4Ü: 50 barriles manzanas. 
S L S: 233 atados víveres chinos. 
Herederos de A Canales: ISO cajas que-
sos, 123 idem peras, 40 Idem manzanas. 
40 bacales uvas, 1 Idem apio, 4 barriles 
zanahorias. 
N Pardo y Co.: 2 cajas confituras, 12 
«ascos, 5 atados quesos. 
Saiz, Penabad y Co.: 3 cajas embuti-
dos, 5 idem quesos. 
Grevatte Bros: 3 cajas orna. 3 idem 
dulces 1. huacal salsas, 30 cajas jabón 
en polvo, 2 cajas cristalería. 
W B Fair : 50 cajas añil. 
J R Gatciá: 100 cajas peras. 
M Rui;: Bárrelo y Co.: 25|2 barriles 
Vino. 
A Ramos: 100 cajas peras, 100 cajas 
Jabón. 
.7 Calle y Co.: 2|3 pamon, 120 cajas 
Jabón. 
Táuler, Sánchez y Co.: 100 cajas ba-
calao. 1000 cajas peras. 
Parceló Cams y Co.: 300 cajas aren-
ques, 40 sacos pimienta. 
Flcishmán y C o.: SO cajas levadura. 
Bálleste y Méndez: 50|2 barriles vino. 
X X : 500 cajas frutas. 
Bustülo Sa nMiguel y Co.: 5 cajas sal-
t a , 49 Idem cerezas. 
González y Suárez: 100 cajas pabon. 513 
barriles jamoms. 
Marquette< y Rocaberti 25 cajas' cham-
T e n g l a L e n g u 
S u c 
A / ^ D / S i C l Q 
e r a 
L a s D a m a s p r o n o a c i a n c o a p i a d u n b h é t c : 
A p a r d í e n 
Los testimonios de infinidad de damas, las congratulaciones de eminen 
tes médicos y el beneplácito de la opinión femenina son el mejor elo-
gio que puede hacerse del 
A g u a r d i e n t e d 
Indispensable para aliviar a las damas los dolores mensuales 
a n d e z . 
R e p r e s e n t a n t e : / \ í l ^ 6 
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12 idem pagrne. G Cotsoais: 40 cajas peras, 
manzanas, 4 idem granadas, 30 bultos 
«vas. 2 barriles coliflo, 1 huacal cestos. 
50 Idem J Jimenf z: 168 cajas peras, *w 
uvas 2 huacales apio manzanas, 10 Oidem _ 
2 idem cestos, 2 barrile coliflor 
.7 Norlega: 230 bultos yedas. 
Jas uvas. 1S0 bultos inauzauas, 2 huaca 
les a pió, 2 barriles coliflor. 
Moris y C o.: 1 máquina escribir. 
'J lie Borden Compan: 42200 leche. 
Muñiz y Ce;.: 100 cajas bacalao. 
h C SÚ «ajas higos. 
C W T : 31 bultos vcgetlacs. 
Alfonso y (iarcia: 100 barriles 
ranas, 70 cuñetes uvas, 2 huacales 
tos. 
Kstevane/ y García: 





100 cajas jabón, 
maíz. 
. 100 Idem Jabón.. 
11 Astoi ijui y Co.: 200 Idem idem. 
Kcbcvnrria timo, i 100 Idem Idem. 
K;;m\\'i iig • 21) cuñete salsas 
R Torixgrosa : 9 caja confituras, 22 
cajas, quesos. 00 ideiu higos, 50 idem 
peras. 
Co. : 40 cajas tocino, 25 
, (5 iúciu. sopa. 
C o.: 1 caja carne, 41 atados 
cajas, üo tinas oleo. 
y Vina: 35 cajas higos, 24 
50 ídem idem. 35 cuuetes 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s gozan c o n B O M B O N P U R G A N T E de l D r . M a r t í , 
porque l a p u r g a , ocu l ta en s ü r i c a c r e m a , no sabe a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S Choca: 4 huaacles conejos y pollos. 
L Polea: 19 cajas para caudal. 
Cuban Teleprone Co.: 1 caja aceite. 
Garage Habana: 18 bultos accesorios 
para auto. 
B B : 22 bultos accesorios para uato, 
A Barro: 6 cajas efectos plateados. 
B H : 2 caájas muñecas. 
Marquesa de viles: 1 caja menajes. 
Loon Poso: 3 cajas empaquetadura. 
Lindner y Hartman: 25 atados papel. 
Cuban Trading y Co.: 1 fardo correa-
Jes.. 
? Hing C . : 3 cajas efectos chino. R Morales: 3 bultos efectos de uso. 
J B Sitterley: 5 huacales accesorios 
para auto. 
C Castelo: 41 bultos cristalería. 
R P : 20 bultos aceite, papelería y 
quincalla.. 
Cuba Industrial: Ifl cajas annclos. 
C C : 1 auto. 
Cola y Co.: 20 fardos envoltu-
apelerla y quincalla, 2 
1 atado ropa. 
7 cajas accesorios 
5 cajas máquinas y ac 
para caudales. 
3 cajas muletas y suspenso-
Vidal y Fernández: 18 cajas bicicletas.. 
P Lange: 2 cajas comestibles. 
Grevate aos: 24 cajas anuncios y ca-
lendarlos. 
Hierro González y Co.: 1 caja tapiz. 
M Martínez y Co.: 2 cajas aparejo. 
Crusellas y Co.: 7 cajas papel. 
A Carrillo: 1 huacal cámaras 
G de Zaldo: 1 carro. 
Vadero y Velazco: 54 bultos cristalería. 
Juello y Sobrino: 3 cajas ligas y pa-
ñuelos. 
G Pedroarlas y Co.: 311 barriles cris-talería. 
000 : 2 huacales caicas. 











Lozano y La Torre 
105 ídem peras, üU idem manzanas 
Cruz y balaya: 10 huacales-cacao 
.uciicciulez y Rodríguez-
ras, • 
S S Freidlein: 250 cajas sardinas, 
d uui.arrota y Co.: 25 cajas manzanas, 
60 Idem uvas, 20 ídem peras, 1 huacal 
cestos, 1 idem ilpio, 1 barril coliflor, 
6 idem Jamou 100 cajas jabón. 
Ai mando Armand: 20 atados quesos, 
1 caja habichuelas, 1 huacal apio. 1 
Idem remolacha, lo iüef zahanorias, 
barriles coliflor, 200 cajas uvas 
manzanas. 225 idem peras. 
López, Pereda y Co.: 77' barriles, 463 
Bficos papas, 
A Orts: 00 cajas quesos.. 
Huárez y López: luO sacos frijoles. 
American Groccryy; ló atados polvos, 
Í2 huacales apio, 3 cajas manzanas, 1 ba-
rril coliflor, 3 barrues boniato, 2 Idem 
nabos, 2 Idem zauahorias. 2 idem remo-
lacha, 2 Idem frutas, tí cajas panqués 5 
Idem dulces, í|3 jamón. 
Frank Bowman: 07 barriles, 328 sacos 
papas. 
Jkii ftCt'LAXEA: 
J Giralt é Hijo: 0 pianos, 10 caj.ds li-
bros, 1 Idem accesorios piano. 
Cuban Tclephone Co.: 2 cajas mate-
rlaJes. 
VJ'i: 9 cajas accesorios eléctricos. 
5235: 4 cajas sillas. 
R P: 9 iuem idem. 
5408: 17 Idem Idem. 
5.439: 5 Idem Idem. 
T B : 2 cajas muñecas. V 
i' Suárez: 1 caja maquinaria. 
F Colla Fuentes: 1 caja sombreros. 
Gómez: Ití barriles cristalería'. 
Arredondo, Pérez y Co.: 14 bultos ac-
cesobrios eléctricos. 
A Soto: 3 cajas sombreos. 
Santos y Aritgas: 92 atados sillas. 
M Gluber: 9 cajas cubiertos. 
»t Fernandez: 2 cajas sombreros. 
Compañía Nfacional de Comercio: 22 
buitD.s accesorios para auto. 
R López: 2 cajas rejillas. 
1" Alvarez: 1 caja efectos plateados. 
M W Purvis: 125 cajas libro*. 
S R More: 2 barriles aceite, 
tarraga Martínez y Co.: . 11 cajas ac-
cesorios para autos. 
García y Blanco: 1 caja ropa, 1 idem 
flores. 
K M: 10 bultos accesorios prua auto. 
A Alvarez: 2cajas accesorios de mú-
sica. 
tí • 18 bultos mimbres y accesorios pa-
ra muebles. i 




K F T : 3 cescos loza. 
H A: 2¡dem idem. 
S F : 108 sacos accesorios para boto-
bes, 267 piezas acero, 1 idem aparejo. 
Pedro y Co.: 1 caja máquinas. 
Carmen. Reyes: 2 cajas muebles. 
L M Zabater Hno.: 3 huacales efectos 
esmaltados. 
.1 M Feruandez: 8 bultos candados y boquerones. 
L N Meocal: 1 auto, 1 caja accesorios idem. 
* Zenlth : 1 caja adornes. 
F A Bermudez y Co.: 3 cajas cuero. 
2.630 : 47 cajas albastlna y anuncio. 




Audraln y Medina : 30 
sanitarios. 
Corthand Tire Rubber: 
tas. 
Poo Lung: 50 fardos pantuflas, 11 ca 
jas efectos chinos, 1 caja tejidos. 
K Ohlra: 24 bultos efectos chinos. 
S C H W : 8 cajas idem. 
T S T : 5 idem idem, 8 cajas curios. 
Wen Fac 40 fardos pantuflas. 
Santacruz H.no.: 3 cajas sillas. 
Josefina de Mesa: 2 huacales muebles 
.T Paudrleu : 1 caja esencias.. 
Señora Navarrete: 1 caja confituras. 
P Senillard: 1 caja sombreros. 
K Garen y Co.: 30 cajas gaescaleras. 
G C : 31 huacal garrafones. 
Director de Correos: 52 bultos acceso-rios eléctricos. 
R López: 12 bultos colchonetas. 
J Torres: 130 barriles botelUs, 3 far-dos sacos. 
.1 Barro: 1 caja relojes. 
M Martínez: 1 caja ligas. 
. A Peralta: :> cajas efectos de tocador. 
Fuler y González: 8 bultos extractos y pintura. 
A Revesado y Co.: 23 sacos tapones. 
Ideal Gas Electric y Co.: 26 cajas cris-
talería. 
V ¡9 Mendoza: 1 caja presillas. 
207 atados estacas. 
Cuba Crape F m i t : 1 caja ejes. 
G Sastre e Hipo: 23 bultos accesorios 
eléctricos. 
Ministro americano: 2 barriles vidrio. 
V Prieto Cao: 100 barriles grasa. 
López y Sánchez: 15 cajas registrado-
ras. 
Martin Kohn: 1 caja accesorios 
botellas, 13 cajas cartuchos. 
Armand Hno. : 4 cajas cestos. 
Canto Hno.: 4 cajas sombreros. 
J Barquín y Co. : 2 Idem Idem, 
Almacén General : 40 fardos hilo. 
Quintana y Co.: 22 bultos muebles cristalería. 
tíateífbry: 10 barriles aceite. 
W A Campbell : 2 camiones. 
Ti B Ross: 20 cajas accesorios autos. 
F R : 25 bultos 
bles y cristalería. 
Fernández y Ca. (Casa Grande): 20 
cajas sillas. 
592 : 2 Idem idem. 
027: 100 cajas jabón.. 
520 : 2 cajas efectos de madera. 
777: 4 bultos idem. 
("55: 1 barril candeleros. 
A R : 1 caja efectos de goma. 
Bills Bros: 9 bultos maquinaria. 
A R LF.ngwith y Co.: 2 cajas semillas. 
H A : 116 cajas municiones. 
D L C : 2 cajas huie. 
Carballal Hno.: 0 huacales muebles. 
Cuba Biscuit: 1 huacal accesorics de 
plantas. 
Suárez v Méndez: 23 bultos cristale-ría. 
F : 17. cajas accesorios para balanzas. 
R Valvorde: 8 bultos tinta. 
L F Gutiérrez: 6 bultos bombas y ac-
cesorios. 
M Acucio: 2 cajas camisas. 
Industrial Mlgnon: 4 cajas hilasa. 
R C : 566 huacales arcos.. 
Industrial Algodonera: 7x cajas hilaza, i 
A Crusellas: 16 bultos aceite y pasta./ 
Miranda y Pascual: 2 cajas vasos. 
Alinendares: 24 fardos sacos. 
P Llobera: 1 caja planta. 
J Romero: 2idem idem. 
Carballo y Martin: 7 barriles plantas. 
F Blanco: 1 caja espejos, 7 idem para-
guas. 
A Karman: 7 caja accesorios eléctricos. 
P Mora Ledou: 1 auto. 
W M Me Donald: 60 bultos metal y 
clavos. 
Blume y Ramos: 20 bultos cristalería. 
F R : 3 cajas accesorios auto . 
E C : 3 idem idem. 
P C Ruiz: 50 bultos Ídem. 
Martínez y Co.: 3 bultos cristalería. 
M Suárez: 2 cajas efectos de aluminio. 
Piñón y Palmeiro: 2 idem Idem. 
C Junquera: 1 caja accesorios para al-
fombras. 
E Guastnroba: 4 cajas adornos. 
Havana Marine Ry 24 cilindros oxige-
no, 4 huacales muebles. 
Motor Car Co.: 8 cajas accesorios para 
autos. 
C T R y Co.: 13 blutos lona y alam-
bre. 
P C A S: 15 barriles aceite. 




C E Garrido 
F A Ortiz: 
sarcófagos. 
L E Antiga: 
cesorios. 
L M: 1 caja 
J M Mon' 
ríos. 
B García: 5 cajas sombreros. 
Mercedla Sugar Co.: 2 cajas muebles. 
L Damborenea: 0 cajas accesorios para 
autos. 
Antiga v Co.: 5 cajas drogas y marti-
llos. 
F A F : 25 bultos cristalería. 
C Y L : 1 caja mandriles. 
G Miguez y Co.: 7 fardos tubos. . 
Gastón Cuervo y Co.: 2 cajas aparatos. 
C González: S barriles cucharas 
Auselmo López: 3 planos. 
J L : 62 bultos ácido y varillas. 
Laboratorio Nacional: 1 caja aparatos. 
Vassallo Barinaga y Co.: 1 caja efec-
tos nlateados. 
Méndez y Gomlda: 3 cajas hormas. 
Mercedota Sugar Co.: 6 bultos ma-
quinaria. 
Antón: 1 caja motocicletas. 
Castella: 4 bultos tubos y accesorios 
A Ribie Hno.: 1 caja efectos plateados. 
Gómez Hno.: 2 Idem idem. 
C J ordl: 2 Idem Idem. 
Yam On Long: 3 cajas cristalería. . 
P A : claja idem. 
.T E : 2 idem Idem. 
M P : 2 idem Idem. 
S Pandin: 1 fardo tabaco. 
.T López Htno.: 1 caja efectos plateados. 
E García: 1 Idem idem. 
A Vil la: 1 idem idem. 
.T Fernandez Hno.: 1 idem Idem. 
V Bacallao y Co.: 2 cajas accesorios pa-
ra fuentes. 
Alvarez, Cernada y C o.: 38 bultos má 
quinas de coser y accesorios, 
B L : 1 caja cuero. 
M C : 1 Idem Idem. 
Ribas y Co.: 160 barriles ceniza. 
K Boulanger: 93 bultos maquinarla. 
G y Co.: 18 cajas válvulas. 
A Plnkes: 5 cajas papel. . 
G Iday: y Co.: 3 cajas tinta y pape 
leria. 
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301: 6 cajas 
cajas jabón. 
203: 23 cajas paletas. 
Marqués de Avilé»: 22 cajas plantas. 
Antiga y Co.: 21 bultos muebles. 
Compañía Cervecera: 4 cajas válvulas. 
E : 1 caja ralles. 
M E : 1 caja bombas. 
L A V S y Co.: 3 cajas accesorios pa-
ra bombos. 
P E F : 1 caja campanas. 
M Acevedo: 3 cajas betún y quincalla. 
Secretarlo de Instrucción Pública: 4 
cajas lápices. 
C de la Torriente: 3 huacales muebles. 
Viuda de Braña: 4 fardos pelo. 
E Custin: 6 pianos. 
Luis Braña: - caja presilas. 
J H Foster: 3 cajas libros y anuncios. 
C L y Co.: 2 cajas accesorios para 
autos. 
82: 4 barriles pintura. 
A G y Co.: 4 idem idem. 
L B ; 9 huacales cápsulas. 
Basterrechea Hno.: 1 c i ja 
para I A G H : 1 barril pintura. 
Dussaq y Co.: 17 cajas garrofones. 
J L A: 1 cuñete pintura. 
M F Sagara : 7 fardos paja. 
A P y Co.: 3 cajas sombreros. 
C C : 13 cajas Juguetes. 
Rulz y García: 10 bultos marcos y 
vasos. 
L Galban: 1 caja tejidos, 15 bultos 
efectos de uso.. 
A López Chávez: 30 butlos canela y 
ácido. 
L F D y yCo,: 4 cajas camisas, 
L» K y Co.: 2 rollos cables. 
C T y Co.: 6 cbajas accesorios telé 
fonos. 
Agencia Zayas: 1 caja material anun-cios. 
R C : 3 cajas llaves. 
V Natta: tí bultos loza y cuadros. 
J G : 7 cajas ganchos y candados. 
S H : 8 bultos pintura. 
28: 35 atados servilletas y metal. 
380: 3 fardos correajes. 
S M: 5 bultos pintura. 
A M: 6 idem idem. 
Gutiérrez y López: 3 cajas idem. 
A. Pérez: 1 jaula canarios. 
La Alemana: 12 cajas accesorios eléc-
tricos. 
R . Huguet: 20 fardos corchos. 
Bacock Wilcok y Co.: 2 cajas empa-
quetadura. 
P. G . : 1 barril pintura. 
C. B . : 1 cuñete idem. 
R. H. E . : 14 bairriles ttnta. 
V. C . : 8 idem pintura. 
10. : 1 caja ruedas. 
Cubau Aaierican Sugar: 6 bultos maqui-
naria. 
Lauge y Co: 1 caja accesorios para 
autos. 
L . F . : 23 cuñetes remaches; 134 idem 
pasadores. 
M. Galdo y Co.: 3 bultos cadenas 
Rodríguez y Co.: 7 bultos carretillas j 
extractos. 
E . B . : 2 bultos corretajes. 
M. Piquer: 1 caja accesorios auto. 
R. M. de Orozorno: 4 cajas muestras 
ornamentos. 
R. M.: 1 barril cápsulas. 
A. L . C : 26 cilindros gas. 
O. B . Cintas: 7 bultos maquinarías 
accesorios. 
C . A C . E . : 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
A . S . : 11 sacos trigo. 
.1. B . C. : 1 caja sombreros. 
R . S. : 4 pianos. 
L a Iberia: 50 fardos suela. 
"R. C . : 2 cajas accesorios para auto, 
D. R . : 1 idem idem. 
Frutos y López: 7 bultos loza y efectos 
plateados 
J . P . S . : 1 caja fferetería. 
64: 2 idem picadores. 
E . S.: 24 bultos accesorios para ele-vador. 
H. J . de Mesa: 1 auto. 
.T. (leí Barrio: 9 cajas botellas. 
A. Afiefl: 9 bultos accesorios para sí-
lias. 
Ferrocarriles Unidos: 150 barriles ma-
teriales. 
J . R . : 1 caja correajes. 
Melchor y Dessau: 55 bultos maquina-
rla y accesorios. 
68: 3 cajas fotografías. 
656: 1 fardo mangueras, 
c . 1). C . Co.: 4 cajas ejes. 
Coca Cola Co.: 31 cilindros de gas. 
C. Selglle: 2 perros. 
Miranda y Carballal: 4 bultos bhornos. 
Havana: 2 autos. 
C. H . Thraill y Co.: 38 cajas botelUas; 
201 bultos ádidos. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 13 
idem llantas. 
W. J . Mathlensc: 2 cajas sobres; 27 
idem libros. 
Gómez y del Río: 20 bultos Acido. 
J . Pascual Baldwiu: 78 bultos mue-
Mes. 
M. Humara: 2 cascos loza. 
Fábrica de Hielo: 103 bultos lúpulo; 00 
idem ácidos; 5 idem materiales. 53 idem 
tapas. 
Pee Lung 5 bultos efectos chinos. 
K. Ohlra: 6 idem idem. 
U. S. R. X , : 2 idem accesorios para 
autos. 
E . Lecours: .20 bultos ácido 
Santacruz Hermano: 19 bultos muebles. 
L . Morera: 9 idem acceaortos para 
baflles. 
Homero y Tobio: 31 bultos Juguetes. 
K. Pesaut y Co.: 17 builtos maquina-
P. G. Robins y Co.: 330 bultos muebles 
y efectos de escritorios. 
.G. Petriccíone: 5 bultos accesorios para autos. 
Compañía Cubana Dental: 10 idem ma-teriales . 
R. López y Co.: 6 cajas sombreros. 
Perecía y Co.: 8 bultos accesorios de 
electricidad. 
12 idem idem. 
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Vilaplana y Co. 
Feruáudez y Co.. 
Carbaüai Hermauol ¿"'bulto*1**-
J . de Mesa: 11 ornameuto, muebl« iM**1*' 
Harris Bros y Co.: A b u l t o , ' APenB8 ' 
bles y efectos de escritorio. tos ^ ¿nifestaE 
G de Zaldo: 1 auto. I ,0nHa 
Havaua Electric: 29 bulto* ^ . jvoleacw 
Compañía de Accesorios de Au?n^-ria^ «aica 0 
7 bultos materiales. Automovi]es. habían 
West India: 33 idem ídem -,iia a to 
Cuba E . Supply y • ví?-h A fba 4 , 
8orlo« eiléctricos. } lo9 bultos ac«. rnas, y 
P A P E L E R I A : ' ¡r la COI 
Sojuua y Co.: 14 bultos escritorio 8U8 pal; 
bolaua García y Co.: 28 r h . i.-n'l0' AIVÍMÍL 
papel; 1 caja copitas de idem^ i ' bu,t« 
tribuidores. ÜGm' 1 1(lem dij la fínui 
R. Veloso: 8 cajas papel rvacione 
iernáudez Castro y Co • i i k,,̂  .Mhfr f( 
tos de escritorio. " 11 bulto» efet- Clm,.„ 
idem 
idem pulpa de madera 
Estrugo y Maseda: 4 cai-x, ^ 
Suárez Carasa y Co.: 1 evis n, V0S-
rollos papel. • -t caja cuero; 59 
Seoaue y Fernández: 50 atadn. u 
A. Capote y Co.: 8 c-i l^ £ s lá™ 
c 
debrós 
k el 6 < 
Sofía, 
P. More. 
J . *ernáudez: 10 cajas papel 
Carbajal y Caballín; 115 S i 
tuchos. 
Maza y Co.: 1 
algodón y cuero. 
lacre L6pra K- : 10 cajas 
os de 
caja papel; 5 idea'j, 
Idem de 
L a Lucha: 1 caja rollos. 
Barandiaran y Co.: 95 ca1i« no , 
Idem toallas. a>M5 Papel'; 50 
National P. T C • 2n nto/i„„ 
bultos efecto¿ escrit¿rí í (l08 ^ ^ ' l 
L a Montaña: 17 cajas'papel 
10 idem idem 
5601 : 30 Idem idem. 
« • B . : 34 fardos Idem. 
26 idem Idem 
18 idem idem 
300 rolos idem. 
1 caja herretes; 32 fardos de 
B . R . : 
U . C : 
S. G . : 
C . C : 
papel. 
DROGAS: 
E . Sarrá: 727 bultos drogas. 
F . Taquechel: 96 idem idem. 
Barrera y Co.: 35 idem idem. 
M. Johnson: 42S Idem Idem. 
Majó Colomer y Co.: 73 idem idem. 
M. Guerrero y Co.: 102 idem Idem 
J . E . Puig y Co.: 17 idem Idem. 
P . D. y Co.: 42 idem idem. 
B . Dubouvhet: 101 cajas Jabtfn. 
J . Fortún: 355 cajas peróxido. 
Viuda de A. C . : 16 bultos drogas. 
S. R . : 7 idem idem. 
J . Ruiz y Co.: 6 idem Idem. 
C C. C R . : 4 Idem idem. 
F . Herrera;: 33 cajas botellas. 
E . R . D O . : 8 bultos drogas. 
CALZADO: 
A. Péreís: 3 cajas maletas. 
M. Beigosa: 2 cajas calzado. 
Roblodano y Alonso: 6 idem Idem. 
Vázquez Hermano: 6 idem Idemé 1 idi 
anuncios. 
A. Pérez: 6 Idem calzado. 
Poblet y M. 34 idem Idem. 
AL López v Co.: 5 idem Idem 
Viuda de j . Mazón y Jiménez 
1(3 J ? " Rodríguez y Co.: 5 idem idem. 
.T. Gandairilla: 1 idem Idem. 
Martínez Suárez y Co.: 14 Idem Ifl 
L . Mlyares: 1 idem Idem. 
Velga y Co.: 5 Idem Idem. 
( P A S A A L A OCHO.) 
{car, Du 













V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas ch* 
ses. Muebles Moder* 
oistas. para cuarto» 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de M a y ó ' 
lica, Látnparas.Pia* . 
nos 
MTOMAS¿FILS,f. 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
B A H Ü O S D E i (1 
O B R A P i A Y B E B M Z A 
( P O R B E R N A Z A . I * ) I 
m d e C 
d e l D r . J B O N S O N 
l i l i 
m m u u u j j * 
con fas E S E j j j S 
m á s fteas « j i 
g g g O S r r O - " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E W S I U P U A a i A M Y t i HMOM. 
l e T e n » . D I B I D E m J D M S f f l , G M t p , 30 , 8 S # M i i f e 
T I N T U R A F R A N C E S A V E l i f f l l 
M U MEJOR Y M4S SENGILlil DF ÍPLIC4R': 
D e v p n t a e n , l a s p r i n c i p ^ I e v F a r n i x c i ^ s y n r o g t x e r ^ 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE CANTILLANA 
C X > R R K O D E L A M U J E R 
«^rrT"S P E B E I N A S 
t r i S ? A S O F l A P E S ü E C U 
^ J T S r Europa, se detuvo 
E viajafd0 Pla Corte alemana, que 
U a D i ^ c " 1 ilament.e en un 
L ^ e , B Í e 8 t m o r ibereño del Rhin . 
P ^ ^ ^ n ^ d e aquel Estado era el 
60bera£, Wied. el cual tema por 
bcipe f 0 >]oven, entonces de ve n -
fi^^a edad, cuya f i s o n o m í a i n -
a ñ 0 ^ ^ í n t e al augusto viajero, 
esó ^ h í d a d de p r l ^ orden; 
era n n ^ T e e l ^ un encanto ex-
*0 " T t u gracia, algo austera y 
Vcm ¿Jn* atraía y desconcertaba 
3llipr9 digna ía la prinCesa la 
m l ^ ^ ^ a y serera, los ojos 
una f i s o n o m í a 
de c a r i ñ o de respetos y de las aten-
ciones m á s delicadas, e l e v á n d o l a a un 
trono y compartiendo con el la l a di-
f íc i l m i s i ó n de educar senci l la y pa~ 
tr iarca l e inteligentemente a los h i -
jos que alegraron su hogar. 
F u e r o n estos Gustavo V , actual So-
berano de Suecia, casado con Victoria, 
princesa de B a d é n ; Oscar p r í n c i p e de 
Bernardotte, Carlos , duque de Vestro-
godia, y Eugenio, duque de Nerlcia. 
imaginarse. r ^ fueron 
^enat8nTo sTentendimiento. su be-
ni{e8tf v su cultura, y en aquella 
v'olelXCrnrte donde las tradiciones 
convertido en leyes asom-
fabf?odos Por sus tendencias mo-uba a toaos y ^ de me30_ 
¡B-nas, y d los desgraciados. 
f ^ ^ b S s i iu^idM de Ideas, sus 
odigioza* i * ^ ^ ^ j g r t o de bus ob-
v soñadores, 
H68.,/. v bondadosa, las manos 
* b a c ó l i f ¿ como dos azucenas, y 
- K l ^ a más esp léndida que pue-
a i Q s 
L e G r & a J u g u e t e r í a 
£ 1 B o s q u e d e B o l o n i a 
O B I S P O , 7 4 = 
la ^ ¡ comentarios dejaban 
^ S r Ssoros de nobleza ©ncerra-
cerebro luminoso y en un 
Jazón magnánimo. 
v el encuentro del pr ínc ipe viajero 
í la cuñada del Soberano de Wied. 
rmjnó como terminan m u c h í s i m a s 
.elas- concertándose una boda. 
Alebróse, en el palacio de Monre-
lel 6 de junio de 1857, el enlace 
Sofía, Princesa de Nassau con 
jar Diíque de Qstrogodia. L a no-
^ e n í a veinte a ñ o s ; el novio acaba-
de cumplir veintisiete. 
Quince años despuués de comenzado 
leí idilio, el Duque de Qstrogodia 
)i6 al otrono de Suecia y re inó , con 
nombre de Oscar I I , hasta su fa-
cimlento, ocurrido en 1907. L a reina 
Ha quedó y permanece Inconsola-
por la mueerte de aquel modelo 
caballeros, que la rodeó tdempre 
H a recibido grandioso j v a -
riado surtido de a r t í c u l o s de 
plata a lemana calidad "ultra-
extra" garant&sada por n a c h o s 
a ñ o s ; ¿ e m a c h a novedad pro-
pios p a r a regalos. 
Jnegos p a r a tocador, 
paestos des cepfilo p a r a cabo, 
za , pcdne, oepfllo p a r a polvos, 
espejo, polveras oon su motera. 
J u e g o » de manicoarí^tCOBipIe^ 
tos y sueltos; joyeros, guarda 
alf i leres, violeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de c a f é y de the, 
huleras, juegos de refresco, 
marcos p a r a retratos, tarjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o infinidad de otros a r -
tículos. 
L a s calidades de esta plata, 
son garantizadas; se puede g r a -
bar sobre estos a r t í c u l o s mo-
nogramas y cuantos adornos se 
quiera cerno si fuese sobre p la -
ta pura. 
Se ha recibido gran surtido de 
Juguetes de novedad para Áfio 
fluero y Reyes , 
i N o 
D o n d e n o h a y a d m i n i s t r a c i ó n 
¡ N o h a y A d m i n i s t r a c i ó n ! 
D o n d e n o h a y e c o n o m í a s 
¡ N o h a y E c o n o m í 
S i n o s e h a c e n l a s c o m p r a s e n 
•Oí 
R o p a y S e d e r í a 
y Compostela. - Te lé fono A-3372 
L o s cuatro denominados por la R e i -
na, "los cuatro florones de la Coro-
na," son hombres de talento de es-
pír i tu recto y muy artistas. 
Oscar I I y S o f í a hasta su adveni-
miento a l trono, v ia jaron mucho por 
el extranejro y pasaron frecuentes 
temporadas en las fincas del Regio 
Patrimonio, p r ó x i m a s a Estocolmo. 
L a re ina So f ía es actualmente la 
m á s austera de las soberanas de E u -
ropa. E n f e r m a desde! hace muchos 
a ñ o s , oculta sus terribles sufrimientos 
sin exhalar una queja y tiene e n e r g í a 
bastante para s o n r e í r y para mostrar-
se amable y jovial . 
B u cuanto le es posible, evita as is-
t ir a las ceremonias palatinas, y pre-
fiere a le jarse del bullicio y desfrutar 
de la dulzura de la intimidad famil iar 
leyendo o tratando de asuntos c ien-
t í f i cos , a r t í s t i c o s y literarios 
E l ejercicio de la caridad le ocu-
pa diariamente bastantes horas. No 
es posible r e s e ñ a r las obras de mise-
ricordia que ha practicado. F u n d ó y 
dirige un asilo de arrepentidas; h a 
creado y sostiene una c l í n i c a opera-
toria y un sanatorio: ha construido 
de planta y ha dotado el "Hospital de 
la Reina ," y ha Instituido multitud de 
refugios, asilos y dispensarios para 
la infancia. 
Merced a sus cuantiosas rentas, pue-
de permitirse e l gusto de dar a m a -
nos l lenas, d e j á n d o s e l l evar de l a 
grandeza de su c o r a z ó n . 
A los ojos de l a Re ina valen m á s 
un acto de a b n e g a c i ó n y caridad, que 
un t í tu lo de grandeza. 
L o mismo cuando reside en el R e a l 
Palacio de Estocolmo, que cuando se 
ret ira a su p o s e s i ó n de Ulr iksda l , di-
I vide el tiempo como ha dividido su 
¡ e x i s t e n c i a , en tres partes; l i a primera 
^ m á s constante, para Dios; la se-
jgunda para sus hijos y nietos, y la 
. tercera para los pobres y los desgra-
! ciados. 
E S P I R I T A 
No te amedrentes s i a media noche 
escuchas golpes d e s p u é s que muera, 
ni tengas miedo si en tu ventana 
ves que se agita la madreselva. 
Nada te e x t r a ñ e , pues has nacido 
en la comarca de las leyendas; 
donde los rizos de las cascadas 
a l desprenderse tristes se quejan; 
en donde viven e x t r a ñ o s gnomos 
guardando el oro de las cavernas; 
y en donde flota sobre las aguas 
del terso lago, como sirena, 
l a dama blanca, cuyos cantares 
l levan la barca contra las p e ñ a s . 
No, no te asustes s i alguna tarde 
cuando m i nombre pronunciar quieras 
sientas crugidos que de tu estancia 
sobre los muros produzcan grietas; 
no tengas miedo s i tu retrato 
ves que se cubre de blanca niebla, 
ni te horrorices, s i a tus cabellos, 
un débi l soplo suave los besa; 
pues s i en la v ida te quiero tanto 
y de tus pasos soy una estela, 
¿ c ó m o no quieres, mujer del a l m a 
que haga lo mismo d e s p u é s que iuu 
SI entonces sientes estremecerse 
de tu ventana l a madreselva; 
s i oyes crugidos, s i sientes aire 
que dulcemente tus rizos besa, 
no tengas miedo de los fantasmas, 
ni te horrorices, n i te estremezcas; 
"seré yo "mismo" quien a tu lado 
aunque invisible se manifiesta! 
Car los F . P A S A L A G U A . 
O R I G I I V A L N E G O C I O P E R I O D I S T I C O 
E n Suiza existe e l ú n i c o diario del 
mundo que sirve esecialmente los i n -
tereses de las parejas que e s t á n para 
casarse. Agentes especiales repart i -
dos por todo el mundo dan noticia de 
todo matrimonio concertado y el pe-
r iód ico publica inmediatamente todos 
los datos respecto a los futuros espo-
sos. 
E n cuanto el nombre de estos es 
publicado en el diario, su d i r e c c i ó n les 
e n v í a una s u s c r i p c i ó n gratis por un 
año . E l principad negocio de eete dia-
rio es servir a numerosas casas de co-
mercio que encuentran en sos p á g i -
nas una gu ía segura de las personas 
que necesitan sus a r t í c u l o s y a las 
cuales hacen l legar Inmediatamente 
sus prospectos. 
A e U l A R 116 
mo/ar 
de la noche 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . . V e r n e z o b r e 
O i i r a l a N e u r a s t e n i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS' BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
dices, con dos l ibras de h í g a d o de 
ternera una de tocino fresco, una de 
cebollas partidas y un par de nabos 
y de zanahorias, con la s a z ó n co-
rrespondiente, fuerza de especias y 
hierbas a r o m á t i c a s , entre las que do-
m i n a r á el romero. A las cuatro horas 
de c o c c i ó n , que h a b r á sido continuada 
y lenta, se sacan las perdices, se des-
huesan enteramente y con los d e m á s 
ingredientes que han cocido, excepto 
las hierbas a r o m á t i c a s , se hace un 
picadillo que se convierte en pasta, 
p a s á n d o l o por pasadera y con ayuda 
del caldo de la c o c c i ó n , que se h a b r á 
reducido a la mitad y espesado bas-
tante. A s í hecho este p u r é , se pone 
en una cacerola cien gramos de m a n -
teca fina y fresca de vacas , se Incor-
poran dos cucharadas de har ina para 
que se rehogue y s in dejar que se 
tueste, se moja con una copa de j e -
rez o buen vino c o m ú n blanco. Se i n -
colora y mezcla mucho el puré , cui -
dando de que e s t é un poquito suelto, lo 
que se obtiene con el caldo auxi l iar . 
Entonces se l lena una tartera de ba-
rro de las que se usan para pasteles 
i r- i ¡Ir. 
de esta clase, y se cuece durante una 
hora a l b a ñ o m a r í a . E s t e pastel admi-
te cortaduras de trufas, y t e n i é n d o l o 
en sitio fresco se conserva perfecta-
mente. 
C R E M A D E C A R A M E L O 
P ó n g a s e a z ú c a r en polvo en una 
cacerola o marmita de cobre, y no de 
e s t a ñ o ; d e r r í t a s e ' s in agua en fuego 
fuerte y que tome un color subido; 
é c h e s e , s e g ú n la cantidad de carame-
lo, m á s o menos flor de n a r a n j a gara-
p i ñ a d a y de a n t e m a n ó deshecha en 
agua; a ñ á d a s e nata o leche en la mis-
ma roporc iónr c u é l e s e todo d e s p u é s de 
cocido y e s p é s e s e a l b a ñ o de m a r í a ; 
se s irve fr ía como las otras. 
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Se cuecen en agua seis buenas per-
C u a n d o c o m p r e j o y a s v a y a d i r e c t a m e n t e & 
l a f á b r i c a . 
H a l l a r á todo lo que necesite y a precios de pr imera m a n a 
Fabricantes joyeros, Miranda y Carbal la l , Hnos . 
Hacemos toda clase de trabajos por d i f í c i l e s que sean. 
Compramos oro viejo, prendas aatiguas, platino y plata. 
M U R A L L A , 61 . 
C o n c i e r t o e n e l 
C o n s e r v a t o r i o 
Como h a b í a m o s anunciado oportu-
namente, el lunes tuvo lugar la gran 
velada musica l a beneficio de la en-
tusiasta profesora s e ñ o r a Carmen 
A r a m b u r u de Beiro , en el Conserva-
torio Nacional . 
Todos los n ú m e r o s del variado y 
atractivo programa se real izaron a 
completa s a t i s f a c c i ó n de la selecta y 
numerosa concurrencia que a s i s t i ó a 
tan bri l lante f iesta» 
Das agraciadas s e ñ o r i t a s L o l i t a 
V a n der Gutch y P u r i t a G o n z á l e z 
cantaron admirablemente a c o m p a ñ a -
das a l plano por el maestro Bovi, 
mereciendo con just ic ia los aplausos 
que a l l í se le strlbutaron, lo mismo 
que el s e ñ o r Ramos Almeida y e l 
inteligente n i ñ o E m i l i o Hospi ta l en 
los n ú m e r o s de v l o l í n que estaban a 
su cargo y l a s i m p á t i c a jovencita se-
ñ o r i t a Mar ía del Carmen V á z q u e z . 
L o s tenores s e ñ o r e s Mariano Me-
l é n d e z y Pedro Y o d ú , fueron muy ce-
lebrados, a s í como el b a r í t o n o s e ñ o r 
I r í g o r a s , que estuvo colosal, y sobre 
todo l a beneficiada, cuya ardua labor 
y excelente e j e c u c i ó n fueron acogidas 
con estruendosos y u n á n i m e s aplau-
sos. 
D a E s t u d i á h t i n a "Cervantes", inte-
grada por veinticuatro n i ñ o s y n i -
ñ a s , admirablemente organizada por 
nuestro aprodable c o m p a ñ e r o en la 
prensa s e ñ o r Oscar Ugarte, e j e c u t ó 
su cometido a la p e r f e c c i ó n , rayando 
a gran al tura y l a rondal la den C e n -
tro Gallego, magistralmente dirigida 
por ei celebrado profesor s e ñ o r Zon, 
tocó con tan exquisita delicadeza y 
sentimiento, que e n t u s i a s m ó a l audi-
torio, cerrando l a fiesta con broche 
de oro nuestro qlerido c o m p a ñ e r o y 
buen amigo s e ñ o r Ignacio A l d e r e g u í a , 
que r e c i t ó su m o n ó l o g o t i tu lado*"El 
Matrimonio." 
E n t r e las distinguidas damas que 
a l l í concurrieron tuvimos el gusto d» 
saludar a las s e ñ o r a s T i n a F a r e l l i de 
Povi , C a r m e n de la Torriente de F a r -
gas, M a r í a Antonia Calvo de Mora-
les, Natividad V á z q u e z de F e r n á n d e z , 
Dola Dópez de Montero, María Mora-
les de C á r d e n a s , Irene C a s t a ñ o s de 
Vázquez , Dulce María Borrero de Du-
ján , Rosa Planas Viuda de Ros, C a r -
men N . de López . F i lomena Bulnes 
de Navas, M a i í a Chaple de M é n d e z 
Capote, Amel la Tabares de Dlovet, 
F i lomena N . de Y o d ú , María Cepero 
de M e l é n d e z , Natividad P é r e z de P a s -
can, A u r e l i a T ipu lar de Ugarte, J u a -
na P . de S u á r e z , Angel l ta Dleó da 
U r r u t l a ; s e ñ o r a s de Alesson, de la 
Guardia , de l igarte, y otras muchas 
que no nos ha sido dable retener en 
la memoria . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s presentes se 
hal laban las encantadoras j ó v e n e s 
Rene y S a r a Méndez Capote, C a r m l -
ta, P i l a r y Mercedes Morales Calvo, 
que asemejaban las tres grac ias ; 
Mar ía Antonia y R o s a r l a C á r d e n a s , 
preciosas, a s í como R i t a y C a r m i t a 
López Castro, formaban un delicioso 
bouquet de flores F l o r i a d a F e r n á n -
dez Rebul , R i ta María Gómez C o l ó n , 
B e l é n y Amparo Ugarte y Conchita y 
Carmita Navas, la agraciada M a r í a 
Corominas a p a r e c í a b e l l í s i m a como 
un á n g e l , y T e t é F e r r l o i Ideal y su -
gestiva, Antonia Pascan , Teres i ta 
Plumas , E l v i r a de Arcos y A n u n c i a 
y B e l é n P i ñ ó n cautivaban con su her-
mosura, luciendo adorables M a r í a 
E l ó s e g u i y las lindas damitas s e ñ o -
ritas Ugarte. R o d r í g u e z , Cal leja , R o -
mero y muchas otras cuyos nombres 
sentimos no recordar en estos instan-
tes. 
E n una palabra, el concierto re -
s u l t ó m a g n í f i c o y d e j a r á Imperecede-
ros y g r a t í s i m o s recuerdos en cuantos 
lo escucharon. 
Nuestro m á s sincero p a r a b i é n a l a 
beneficiada. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
P E P A R I S 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en-el to-
cador • 
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S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
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(Contlná») 
fat ts0te leído ¿1 hLv11118?1,0 áoa Carlos 
» i , aera(io- i - cabez<T. a quien fu» 
^ C n ^ Prtnci,S f, traicionara ñtl 
ÍO «o «ni guardarropa ua 
verdadero arsenal de pOlTora y de ba-
las. 
Pasó revista D. Carlos después de ce-
nar a las cartas y papelea que tenía pre-
parados y acostftse a las nuevo y me-
dia, dejando a la cabecera de la cama 
la espada desnuda, el arcabuz cargado 5 
un pufíal fuera de la vaina, debajo ae 
la almohada. 
Todo parecía dormir, mientras tanto en 
«Q Real Alcázar, y preparábase sin em-
bargo, dentro de sus muros, uno de los 
hechos que más han espantado y hecho 
discurrir a la historia. 
"Velaba el Rey en su cámara y a ella 
fueron llegando después de las once unos 
en pos de otros, azorados todos y' reca-
tándose, el Príncipe de Bvoll, el Duque 
de Feria, el Prior D. Antonio y Luis 
Quijada: llegaron después loa dos irenti-
leshombres del Rey D. Pedro Manuel y 
D. Dlegro de Acuña, y reunidos todos ha-
bióles D. Felipe, eegfln un documento de 
la época, "como Jamás habló hombre al-
guno en la vida," y manifestóles la du-
ra y horrible precisión en que se veía 
de prender y encerrar a su hijo ea Prín-
cipe don Carlos. 
Tratóse entonces del modo de ejecutar-
lo sin escándalos y peligrosas resisten-
cias, y propuso el Rey su plan, au* 
fué naturalmente aceptado. A las doce 
bajaron todos aquellos personajes la es-
calera interior, a . oscuras, de puntillas 
recatándose por no despertar la alarma' 
temblando casi, como tiene que temblar 
a veces la justicia para evitar y sorpren-
der al crtmen. 
Iba. delante el Duque de Perla con una 
linterna sorda en la mano: snguíale el 
Rey, muy pá.lIdo, con una coraza bajo las 
ropas, la espada desnuda debajo del bri-
zo, y en la cabeza un casco de hie-
rro: en pos de él venían todos los de-
más con la sespadas desnudas, más por 
tnPnndlr pavor y respoto que por ten-n-
ocasión de hacer uso d« ellas. Venían tam-
bién los ayudas de cámara del R©y gan. 
toyo y Bernal con miartillos y cflavom y 
doce guardias con su teniente. 
En la antecámara del Príncipe en-
contraron a sus dos gentilfashombres D. 
Rodrigo de Mendoza y el Conde de Ler-
ma, que estaban de guardia, y dióles or-
den el Rey de no dejar pasar a nadie. 
AbrtOse sin reaistwncia la puerta de la 
cámara, porque el Rey habla mandado con 
antelación al Ingeniero de Foix que Inu-
tilizasen los resortes a escondidas del 
Príncipe. 
Adelantáronse con grande precaución 
Ruy Gómez y el Duque de Feria hasta la 
cama de D. Carlos: dormía éste profunda-
mente y pudieron quitar del alcance de 
su mano, sin ser sentidos, el aa-cabuz y 
la espada desnuda; el puñal no lo en-
contraron. 
Despertóse en esto D. Carlos incorpo-
rándose despavorido, y gritó con soño-
lienta v sobresaltada voz: 
—"¿Quién v a ? . , . " 
/ _ " E 1 Consejo de Estado," respondió 
Rny Gómez. 
Lanzóse entonces el Príncipe del lecho 
con gran violencia, y quiso empufiaT sus 
armas: escurrióse el puñal con este mo-
vimiento y levantóle Ruy Gómez del sue-
lo. Dló al mismo tiempo lun entera a su 
linterna el Duque de Feria, y vió el Prín-
cipe a su padre frente a frente... Btehó-
se atrás espantado, y gritó fuera de sí 
llevándose ambas manos a la cabeza' 
—"¿Qué es esto?.. . ¿V. M. quiere ma-
tarme? . . . " 
Respondió el Rey con grave sosiego que 
no quería hacerle daño; que quería su 
bien y el de todo su reino. Y mandó 
entonces a los ayudas de cámara que 
encendiesen las luces, clavaran las ven-
tanas y retirasen todas las armas, has-
ta los morirlos de la chimenea. 
Comprendió entonces el Príncipe que 
se hallaba preso y lanzóse al Rey, en ca-
misa como estaba, gritando: 
—"¡Máteme V. M. y no me prenda, por-
que es grande escándalo para eü reino, y 
el no yo me mataré!" 
A lo cual respondió el Rey: 
—"No haréis tal, que sería cosa de 
locos." 
—No lo haré como loco, sino como 
desesperado, que V. M. me trate tan 
mal . . ." 
Y arrancándose los cabellos, y rechi-
nando los dientes, que daba horror cirio, 
quiso tirarse de cabezai en el fuego de 
la chimenea: asióle ei Prior de la camisa 
y acomodáronle de nuevo entre todos en 
el lecho. "Y pasaron otras muchas razo-
nes," dice la relación del ayuda de cá-
mara, "que ninguna se acabó por no ser 
«fl lugar ni hora para ello." 
Mandó el Rey mientras tanto buscar y 
recoger los papelee de D, Carlos^ y apa-
reció entonces el cofrecillo de acero con 
las cartas preparadas dentro, el libro do 
los viajes, la lista de amigos y enemi-
gos y otra porción de documentos necios 
unos, cuüpables otros y todos comprome-
tedores. 
Retiróse entonces ei Rey Itevándose los 
papeles y dejando ordenado y previsto roa 
escrupulosidad nimia, todo lo referente, 
así para el cuidado y servicio del Prín-
cipe, como para su más estricta vigilan-
L a consternación del pueblo de Madrid 
al saber al día siguiente la prisión del 
Príncipe no tuvo límites. 
"Mirábanse los más cuerdos, dice Luis 
Cabera de Córdoba, sellando la boca con 
el dedo y el silencio: y rompiéndole, unos 
le llamaban (al Rey) prudente, otros se-
vero, porque su risa y su cuchillo eran 
confines. E l Príncipe, muchacho desfavore-
cido, había mal pensado y hablado con 
resentimiento, obrado no; y sin tanta vio-
lencia pudiera reducir, como sabía a los 
extraños, a su hijo sucesor Inadvertido. 
Otros decían era padre y de gran con-
sejo, v que fiuerza grande le arrebató y 
necesitó a tal determinación. Otros, que 
bou los príncipes celosos de lo» que los 
han de suceder, y les desplace el inge-
nio, ánimo gallardo y espíritu generoso 
y grande de los hijos; y que quien los 
teme, mejor temerá los sübditos, y que 
les aseguraba el darles con templanza parte 
en el gobierno. Otros, que por mala na-
turaleza los herederos son espoleados del 
deseo de reinar y llbertaid, y salen me-
nos leales hechos cabezas de mal con-
tentos, como quería ser el Príncipe con los 
flamencos." 
L a desolación de la Reina y la Prin-
cesa Doña Juana -fué también extremada 
y en vano solicitaron ambas del Rey, 
repetidas veces, que les permitiese visi-
tar al Príncipe. Don Juan de Austria 
acudió aquella noche al cuarto de la Rei-
na vestido de oscuro y con desaliño, co-
mo en señal de duelo, y reprendióle el 
Rey, mandándole vestir como tenía de 
costumbre (1). 
XI 
Nunca volvió a ver D, Juan de Aus-
tria al Príncipe D. Caries, ni escuchó 
tampoco Jamás de boca de su hermano 
D. Felipe, la menor palabra alusiva a su 
(1) En el archivo de la casa de Al 
ba existe una carta que prueba las enor 
mldades que ea odio y la rabia inspira- ¡ 
han a D. Carlos en su prisión, o que a lo 
menos corrían y se reputaban como cier-
tas entre las gentes más allegadas a Pa-
lacio. E l 14 de Agosto de 1668 escribía 
ei doctor Millo, letrado de la casa de Al-
ba y muy conocedor de los principales 
personajes de la corte, al gran Duque de 
Alba, a la sazón en Flondes: "Cosa es 
extraña la que cuentan Vos que lo tonían 
(a D. Carlos en la prisión) de lo que de-
cía había de hacer della (de la Princesa 
Doña Juana) y de su tío (de D. Juan de 
Austria) que lo menos era bevelles la 
sangre y desenterrar a su padre y co-
melíe las narices y orejas y hazelle po-
ner por los caminos, etc., etc,) 
desdichado hijo. Estos tristes sucesos es-
trecharon más aún la unión entre los dos 
hermanes D. Juan y I ) . Felipe, y fuerza 
es confesar que hizo éste por aquél, en 
aquella época, verdaderos oficios de pa-
dre. 
A principios de Mayo (1569) anunció-
le que •era llegada la hora de tomar el 
mando de las galeras de Cartagena, pa-
ra salir primero a recibir y custodiar la 
flota que venía de Indias, y volver lue-
go a limpiar de corsarios las costas del 
Mediterráneo. 
Llevaban éstos sus piraterías con m 
mayor descaro hasta muy tierra adentro, 
y sabíase que Sellm I I , su protector y 
verdadero jefe de todos ellos, labraba ga-
leras y muchas máquinas marítimas, con 
áUimo de llevarlas al mar Jónico. 
L a noticia de la expedición preparada 
piara D. Juan entusiasm óa la jnventud 
noble de la corte, como la habla entusias-
mado antes la malograda de Malta, y 
apresuróse lo más florido de ella a alis-
tarse en sus banderas. 
Veía con gusto D. Felipe este prestigio 
de Su hermano, que tanto podía ayudar 
a sus fines políticos, y para fomentarlo 
y estlmulaT también ol ardor guerrero 
do aquellos Ilustres voluntarlos, dividió 
'as galeras en grupos de a cuatro, dan-
do el mando de cada uno a un capitán 
escogido entre ellos, que dieron entonces 
en llamar vulgarmente "Cuflttrailbos." 
Nombró el Rey por lugarteniente de D. 
Juan nada menos que a D. Luis ^de Re-
quesens, Comendador mayor do Castilla, 
que estaba de Embajador en Roma., y 
acompañáronle como secretarios Juan do 
Quiroga, que ya, lo era suyo, y Anto-
nio de Prado, sujeto de grandes pren-
das, que lo fué más tardo de Estado de 
Felipe I I I . . „ 
Entre el brlHl«mte escuadrón de vo-
luntarlos que seguía a D. Juan, distln-
c-uléronse principalmente D. Martín de 
Padilla, que fué más tarde Adelantado 
mayor de Castilla y Capitán General en 
el mar Océano; D, Pedro de Cervellón, D. 
Juan de Zflñlga, Conde después de Mi-
randa, D. Francisco de Irojas, que fué 
Marqués de Poza y Presidente del Con-
sejo de Hacienda; los dos hermanos D. 
Jerónimo y don Antonio de Padilla. D. 
Luis de Córdoba, D. Juan de Guzmán, 
D. 1 Alonso Portocarrero, D. Rodrigo de 
Bena/vides, D. Mendo Rodríguez de Le-
desma, D. Hernando de Gamboa, D. José 
Vázquez de Acuña, D. Hernando de Pra-
do, D. Pedro Zapata do Calatayud y D. 
Hernando de Zanguera. 
Acompañaron todos estos señores a D. 
Juan a despedirse del Rey que estaba 
en Aran Juez, y fueron allí recibidos con 
f raudes agasajos por toda la Corte. Al ar D. Felipe a su hermano el ültimo 
ad'ós, entrególe para su gobierno el si-
guiente documento, todo escrito de su 
mano, notable por las grandes máximas 
que para regla y conducta de un Principo 
encierra, y por 1» solicitud paternal ha-
cia su hermano, que revelan en Felipe 
| l . 
"Hermano: Demás de las instruccloní-s 
que os han dado en lo que toci# al car-
go de Capitán. General de la mar, y al 
uso y ejercicio dél; por el amor gran-
de que os tengo y lo mucho que os de-
seo, que ansí mismo en el particular de 
vuestra persona, vida y costumbres, ten-
gáis la estimación y buen nombre que 
las personas de vuestra calidad deben pre 
tender, con este fin me ha parecido ad-
vertiros de lo que aquí os d\ré. 
"Primeramente, porque el fundamento 
y principio de todas las cosas y de to-
dos los buenos consejos ha de ser Dios, 
os encargo mucho, que como bueno y ver-
dadero cristiano, toméis este principio y 
fundamento en todo lo que emprendic-
redes v hlciéredes; y que a Dios, romo 
a principal fin. enderecéis todas vuestras 
cosas • y negocios, de cuya mano ha de 
proceder todo bien, buenos y prósperos 
sucesos de vuestras negodardones, em-
presas y Jornadas. Y que así tengáis gran 
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M a n i f i e s t o s 
(Viene de la SEIS.) 
J . Martínez y Co.: 2 idem Idem.' Pons y Co.: 21 idem idem. Fradora y Co.: 4 Idem idem. Fenulndez Valdés y Co.: 2 Idem Idem. J . Cot; 4 idem Idem. F. Martínez: 1 Idem idem. M. Fernández y C.: 20 idem idem. S. Benejam: 3 Idem ide.m Ussia y Vlnent: 3 id«m Idem, Turró y Co.: 25 Idem idem. Baguer y García: 1 idem idertL -áüvarez López y Co.: 2 Idem Idem. Brio : 15 bultos talabartería. 
Narcisa: 90 Idem Idem. 
MISCELANEA: 
J . L. DauteriTe: 1 carro. 
Cuartel' Maestre: 65 caballos. 
Compañía Cervecera: 1333 sacos malta. 
Brouvere y Co.: 4 autos; 16 bultos de 
acresomos idem. 
F. Larraudi (Cárdenas): 75 bultos ácido 
y grasa. 
B. Zetina: 6 Idem Idem 
M. Varas: 48 idem Idem. 
A. lucera: 16 Idem Idem. 
D. Rodríguez: 28 idem idem. 
F. Palacio y Co.: 106 idem Idem, 
A. Madrazo: 6 idem idem. 
F. A. C : 6 idem idem. 
P. K. C : 33 idem Idem. 
V. Abadin y Co.: 10 cajas calzado. 
EXPRESS: 
Porto RIcan Exprés y Co.: 16 bultos 
de exprés. 
Carbajllo y Martín: 3 cajas flores. 
S. B.: 6 bultos tejidos y drogas. 
P.: 22 bultos tejidos, calzado y airan-
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i 
Co. cios. Antüflas Exprés, para Dardet y ^ 
caja camisas; 2 idem papel; 6 bultos acce-
sorios. 
Soutbern Exprés: 32 bultos exprés. 
J . S. B.: 0 bultos fotografías aceite 
y cola. 
United Cuban Exprés: 52 bultos ex-
prés. 
Intem Drugs Store: 41 bulto» de dro-
gas. 
J . Ca±chet: 2 cajas calzado. 
CemtraJ Toledo: 63 bultos barras. 
J . M. Angel: 17 cajas dulces Jugue-
tes y papel. 
A. L . : 8 cajas depósitos. 
CENTRALES: 
España: 11 bultos maquinarla. 
Lugareño: 12 idem Idem. 
Cunagua: 10 idem idem. 
Sancti Spíritus: 6 idem idem. 
Hormiguero: 2 idem Idem. 
Flora: 54 Idem Idem. 
Soledad : 11 ídem idem. 
Nombre de Dios: 8 idem idem. 
Alava: 3 Idem Idem. 
Mercedes: 18 idem idem, 
María Victoria: 1 ide Idem,-
Júcaro: 22 idem Idem. 
Algodones: 1 Idem ídem. 
Perseverancia: 25 idem idem. 
Elia: 5 Idem Idem. 
Socorro: 20 idem Idem. 
Stewaírt: 5 Idem idem. 
Tuinucú: 4 idem idem. 
Adelaida: 6 idem idem. 
Morón: 50 idem idem. 
Lugareño: 27 idem idem. 
San A11̂ 1110: 8 ide™ idem. 
Lequeitio: 1 Idetm idem. 
Gómez Mena: 12 idem Idem, 
San Lino: 2 idem idem. 
Cuba: 2 ide idem. 
Orozco: 4 idem idem. 
Conchita: 3 idem Idem. 
Jagüeyal: 77 Idem idem. 
Hershev Corporation: 38 idem idem. 
FERRETERIA: 
Aspuru y Ce: 58 cajas arandelas; 
cajas cuchillería. . ^ 
Canosa y Casal: 200 bulto» depósitos; 
16 idem pintura. 
Tabeada y Rodríguez: 4 caja» para can 
dales. 
J . Rey M.: 40 cuñetes claivo». 
E. Renteréa. 24 atados palas. 
H Saavedra: 24 bultos pintura. 
11. Saavedra: «- r, m Misoya Hermano: 59 ídem Idem. Ciolli y Mastlllari: 67 idem idem. „ ^ - m ídem idem; 66 
1 baña 
E. García Capote: 10 
idem fiütros. 
Sobrinos de Arriba: 20 idem redes. 
González y Co.: 29 idem pintura. 
J . L , : 121 idem Idem. 
Garay Hermano: 70 idem Idem; 18 idem 
ferretería. 
J . A. Vázquez: 250 bultos depósitos; 74 
cajas pasadores. J . Alvarez: 41 bultos llantas J . Alió; 15 bultos depósitos 
dera. 
F . Maseda: 9 cuñetes eclavos. 
Viuda de Arriba: 77 bultos ferretería 
Purdy y Henderson: 2 idem Idem. 
E. Olavaxrieta: 4 idem idem. 
V. Gómez y Co.: 7 idem Idem. 
lOT: 5 idem Idem, 
J . Bastarrechea: 105 Idem idem. 
J , García Hermano: 5 idem idem, 
Garín García y Co.: 59 idem idem. 
Ballesteros y Ríos: 9 Idem idem, 
A, Gómez y Co.: 10 idem idem, 
Araluce y Co.: 50 idem idem. 
C. Fernández: 13 idem idem, 
J , Aguilera y Co.: 19 idem idem. 
R. Supply y Co.: 5 Idem idem, 
Marina y Co.: 89 Idem Idem. 
Moretón y Arruza: 4 idem idem. 
Quiñones Hardware Corporation: 33 id, 
Idem, 
J , Fernández y Co.: 1 idem idem. 
Caisteeiro Vizoso y Co.: 60 idem idem. 
Pons y Co.: 590 idem idem. 
Machín Wal y Co.: 144 idem idem; 60 
idem flejes. 
J . S. Gómez y Co.: 2 fardos mangueras 
15 bultos grasa. 
Gaubeca y Gómez: 17 cajas cuchillos; 350 
cajas paütos. 
P. Rivas: 12 barriles alambre. 
E. M.: 2 bultos pintura. 
Gorostiza Barafiano y Co.: 20 bultos 
alambre; 84 bultos ferretería, 
B, Saavedra: 20 rolos alambre 165 bul-
tos accesorios miaquinaria. 
Capestany Garay y Co.: 25 bultos pin-
tum; 20 idem ferretería. 
N. y Co.: 25 Idem alambre. 
B. Lanzagorta y Co.: 20 fardos desper-
dicios de algodón 20 cajas arandelas, 
113 bultos barras; 81 bultos ferrete-
ría. 
Puente Presa y Co.: 5 cajas huJe; 83 
idem pasadores; 10 bultos ferretería. 
Taboas y Vila: 37 idem pinturai; 4 ca-
jas pasadores. > 
Lorenzo Huarte: 9 idem idem, 
American Trading y Co,: 11 bultos fe-
rretería. 
110: 15 Idem pintura. 
ENCARGOS: 
W. H. Smlth: 2 atados impresos; 1 
Idem pasta. 
C. Figueredo: 1 atado efectos, 
F. de Lara: 1 caja leche, 
MANIFIESTO 1.052.—Vapor español 
MONSERBATE, capitán Sabater, proce-
dente! de Barcelona y escalas, consignado 
a M. Otaduy. 
DE BARCELONA, VALENCIA, MALAGA 
y CADIZ 
No conduce carga paira este puerto. 
DE LAS PALMAS: 
Alvarez Valdés y Co.: 1 sobre con 2000 
pesos oro americano. 
Galbán Lobo y Co.: 3 idem con 5000 
Idem idem, 
A. Miranda y o.: 1 caja bordados 
Izquierdo y Co,: 25 sacos nueces. 
M. Sánchez: 43 idem idem; 6 Idem de 
almendras. 
J . Crespo: 25 idem nuece». 
López Pereda y Co.: 237 idem Idem ; 1 
sobre con 1.685 pesos oro americano 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: 
C. H. Pinlay y Co.: 22 cajas pasta to-
mates; 18 sacos cochlnfllas; 17 idem de 
almendras. 
Bengochea y Fernández: 57 sacos de 
nueces. 
J , González y Co.: 2 cajas tejido», 
G, H. P, C.: 25 sacos nueces. 
l'EOMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5-57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Del mes: 6.57 centavos la libra 
Primera quincena de Noviembre 
5.49 centavos la libra 
Segunda quincena de Noviembre: 
fi.40 centavos la libra. 
Del mes: 5.46 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4,66 centavos la libra. 
Secunda quincena de Septiembre: 
4,65 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4,08 
centavos la libra. 
Del mes: 4,08 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre 
3.91 centavos la libra. 
Del raes: 8.96 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.60 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
6,60 centavos la libra. 
Del mes: 5.50 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 6% 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 6.50 centavos la libra-
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda rquincena de Noviembre: 
6% centavos la libra. 
Del mes: 5% centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra-
Primera quincena de Noviembre: 
4,85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
85 centavos la libra, 
Del mes: 4,85 centavos la libra, 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
42 centavos la libra-
Segunda quincena de Septiembre: 
5-36 centavos la libra. 
Del mes: 5.40 centavos la libra-
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
•1,72 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
66 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.76 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4,77 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre 
79 centavos la libra. 
Del mee: 4,79 centavos la libra.. 
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y Pedro A. Molino. 
Habana, Diciembre 5 de 1917. 
Jacobo Pafterson, Síndico Presiden 





OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend, 
T. R.: 12 idem almendras. 
Galbán L,ob  y Co.: 15 idem idem, 
F , Dí z: 22 cajas idem. 
A. Padr6n: 8 bocoyes vino; 60 garrafo-
es agnas minerales; 1 caja frutas. 
Ortve Hermano: 25 sacos nueces. 
F . Ramír : 1 caja tejidos. 
F . Delgado: 1 Idem Idem. 
DE SANTA CRUZ DB LA PALMA: 
F. Ezquerro: 4 pipas vino. 
Isla Gutiérrez y Co.: 49 cajas higos ; 
5 sacos nueces: 4 cajas qtiesos. 
Izquierdo y Co.: 15 cajas frutas. 
F . Martínez: 4 pipas vino; 3 sacos de 
almendras; 39 cajas frutas. 
1 barrica salsa; 11 cajas meloctones; 1 
idem dulces. 
B L. González: 2 pipas vino; 2|4 de 
agnardiente; 7 cajas frutas; 3 Idem al-
mendras. 
I. Nazábal: 5 cajas dulcesé 101 Idem de 
melocotones; 100 serones pescado. 
Q. García: 1|4 aguardiente; 12 idem: 2 
garrafones; 11 cajas vino; 2 cajas salsas; 
50 Idem frutas; 1 Idem quesos; 11 sacos 
nueces; 30 serones pescado. 
, F. Fernández Sobrino: 40 latas al-
mendras. 
.T. Calle y Co.: 2 pipas vino. 
Barcelió Camps y Co.: 2 idem idem. 
S. Ramos: 1 caja tejidos. 
I. Vidal: 2 Idem Idem. 
J . Martín: 1 Idem Idem. 
DE PITBBTO RICO: 
M. Escalera: 3 cajas 5 baúles tejidos. 
G. J« Selles: 2 baúles ropa. 
ENCARGOS: 
M. Crespo: 1 caja uvas; 1 idem pasas; 
1 lata higos. 
MANIFIESTO LORS.—Ferry hoat ameri-
cano H. M. FLAGLER, capitán Whlte 
procedente de Key West, consignado a R.' 
L. Branner. 
VIVERES: 
A. Armand: 299 cajas hueros; 14415 kilos 
colois. 
Frank Bovrraan: 400 cojas huevos. 
Erdtl y Co.: 300 saco» avena, 
Tirso Ezquerro: 250 idem harina 
Annonr y Co.: 150 sacos carne puerco 
A. Reboredo: 1050 huacales uvas 
Swltf Co,: 80|3 Jamones. 
N. Qulroga: 400 cajas huevóos. 
CENTRALES: 
Fe: 29 bultos maquinarla. 
Toledo: 82 idem Idem. 
Alírodones: S5 fcjem Idem 
MorCn: 8 ¿-dee»- I^S» 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 8 pulgadas, 
$28.00 quintal. g 
Manila legítimo corriente, de % 
G pulgadas, a ?32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % 
6 pulgadas, a $35.00 quintal 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotizó ayer a los siguientes pre-
cios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
5.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3,91 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación, 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guarapo 
base 96, en almacén público de esta 
ciudad, fué cotizado en la Bolsa Pri-
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 5.47 centavos la li-
bra-
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.47 centavos la li-
bra. , 
Vendedores: no hay. 




Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d!v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 d¡v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 













Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . • 
A. Habana, la. hip, , . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la, H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C Caibarlén, la. H 
Gibara-Holguín, la. H 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A-
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hip. . , . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 

























Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.40 centacos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación,, a 3.91 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial , 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas i 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
5'omento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos 
F. C. Oeste 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Com,) 
Gibara-Holguín 
Cuba R. R 
Electric de S, de Cuba 
H. Electric (Pref.) , . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo, . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . . . 
Cervecera Int. (Prof.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . , . 
Teléfono ( P r e f . ) . . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero 
Cárdenas W, W, . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Cie^o de Avila . . . . 
Ca, C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . . 
Idem Idem Beneficia-
rlas 
Union Gil Company . . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) , . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. , 
Ca. Nacional de Camio-
nes 













































































LONJA DEL COMERCIO 
DE L A HABANA 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 5 
DE DICIEMBRE DE 1917. 
Aceite de oliva, de 38 a 46 centavos 
libra, según clase. 
Almidón; de 7.1)4 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 9.314 a 10 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.ll4 a 7,1|2 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3,3¡4 a 3,85 centavos li-
bra-
Afrecho, de 3.1|4 a 3,50 centavos li-
bra-
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 18-112 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23,1|2 a 26 
centavos libra-
Café del país, de 20 a 22,1)2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4-112 a 6 centavos li-
bra. 
Chícharos, de 13 a 15 centavos li-
bra-
Fideos del país, de 6-1|2 a 7 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Frijoles negros importados, de 10 
a 13 centavos libra-
Frijoles del país, negros, 
Garbanzos, de 11 a 15 centavos li-
bra, según tamaño. 
Heno, de 3,1|2 a 3.314 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, a 17 pesos saco, se-
gún clase. 
Harina de maíz, de 5.1|2 a 5.314 cen-
tavos libra, según procedencia. 
Judías blancas, de 14 a 17 centavos 
' libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.% a 
10,1|2 pesos caja, según marca 
Jamones, de 28 a 42 centavos libra. 
Leche sondensada, de 9 a 9.1|2 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin exlstencia, 
Malz del Norte, a 5-314 centavos li-
bra. 
Papas americanas en sacos, de 3.314 
a 4 centavos libra-
Papas americanas en barril, de 6.1|2 
a 8 pgsos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencia. 
Sal, de 1.3|8 a 1-112 centavos libra. 
Tasajo punta, de 27 a 28 centavos 
libra 
Tasajo pierna, de 26 a 26.1|2 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.1Í2 
centavos libra. 
Tocino chico, de 38 a 39 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velaas trabucos del país a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterolas, de 25 a 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 26 
pesos. 




IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen de víveres llegados ayer 
por los vapores "Méxicc/*, de New 
York; "H. M. Flagler" y "Mascotte", 
de Key West: 
Pascado, 15 cajas. 
Camarones, 3 bultos. 
Arroz, 100 sacos. 
Salsa. 30 cajas. 
Tocino, 40 idem. 
Apio, 9 huacales. 
Zanahoria. 21 idem 
Añil KO na iva 
Bacalao, 200 idem. 
Arenques, 300 idem. 
Pimienta, 49 sacos. 
Vino, 75 barriles. 
Jamón, 104 bultos. 
Carne, 25 caja». 
Higos, 175 idem. 
Sopa, 75 idem. 
Sardinas, 250 idem. 
Mostaza, 24 idem. 
Maíz, 100 idem. 
Frutas, 500 idem. 
Champagne, 25 idem. 
Cerezas, 49 idem. 
Encurtidos, 85 bultos. 
Coliflor. 10 barriles. 
Leche, 4,200 cajas. 
Remolacha, 9 huacales. 
Frijolesi, 100 sacos. 
Puerco, 150 barriles. 
Harina, 250 sacos. 
Avena, 300 idem. 
Coles, 14,415 kilos. 
Huevos, 1,199 cajas. 
Papas, 935 bultos. 
Jabón, 1,225 cajas. 
Uvas, 1,800 bultos. 
Peras, 2,813 idem. 
Oleo, 125 idem. 
Manzanas, 605 Idem. 
Quesos, 355 cajas. 
Por el vapor español "Monserrat", 
de España: 
Vino, 41 bultos. 
Quesos, 5 cajas. 
Nueces, 453 sacos. 
Higos, 49 cajas. 
Melocotones, 112 ídem. 
Frutas, 112 idem. 
Almendras, 101 bultos. 
Pescado, 130 serones. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Diciembre 5. 
ENTRADAS 
De Cuba vapor Gibara, capitán Gon-
zález, con efectos. 
DDe Cárdenas goleta Rosita, patrón 
Alonaañy, con 60 pipas de aguardien-
te. 
De Cabafias goleta María del Car-
men, patrón Bosch, en lastre. 
De Sagua goleta Rafaela, patrón 
Mariño, con 1,000 sacos de carbón. 
De Ciego Novillo goleta María Do-
lores, patrón López, con 1,200 sacos 
de carbón. 
De Nuevitas goleta Esmeralda, pa-
trón Yeru, con 1,000 sacos de carbón. 
De Santa Cruz goleta Enigma, pa-
trón Abello. con efectos. 
DESPACHADOS , 
Para Cárdenas goleta Juana Merce-
des, patrón Alemafiy. 
Para Cabañas goleta Caballo Mari-
no, patrón Ferrer. 
t Para el Mariel goleta Altagracia, 
• patrón Navarro. 
Para Espíritu Santo goleta Victo-
ria, patrón Guasch 
Para Santa Cruz 
patrón Abello. 
Para Canasí goleta Bebita Avenda 
ño, patrón Enseñat. 
Para el Cabo de San Antonio gole 
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La de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas hoy: 
cas, a 29, 31, 33 y 33 centavos. 
Cerda, a 54, 60 y 62 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda . . . . . . . . .31 
Idem lanar 0 
101 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 33 y 34 centavos. 
Cerda, a 52, 54 y 60 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno . . . . . . 
Idem lanar 
Idem lanar '. ' 
Matadero de Regla, 
Matadero de Luyanó, 
Matadero Industrial, %l̂ f\ 
Total recaudado $3,189-25 




Entradas do ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 189 
Idem de cerda 108 
Idem lanar 44 
341 
Se detalló la carne a los siguientes 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 31 a 33 centavos 
Cerda, a 5S centavos. 
LA VENTA EN P I E 
Se cotizó en Ies corrales auraaíl »l 
áJp. de hoy a lo» slguientet» precios: 
Vacuno, de 8.112 a 9 centavos, 
, Cerda, a 14, 17, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesca. Tanka-
jo, do 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada a 28 peses. 
Tenía de canillas 
So paga en el mercado el quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Tonta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo clrriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Tenta de astas 
So paga por la tonelada entre $50 
LA PLAZA 
Las operaciones realizadas en pe-
queños lotes de ganado, alcanzan los 
precios exactamente de 9 centavos 
con los rastrojos a 8.1l2 centavos. 
Hoy no se han efectuado operacio-
nes en gran escala, por no haber lle-
gado ganado vacuno para esa venta 
en trenes directos. 
Estado del consumo de carne durante 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender e] consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no 1,266 cabezas; cerda, 1005 idem; 
lanar, 368 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 453 cabezas; cerda, 220 idem; la-
nar, 00 idem. 
Matadero de Regla, ganado vacuno, 
30 cabezas; cerda, 6 idem, lanar, 0 
idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1,749 cabezas; cerda, 1,231 idem; la-
nar, 368 idem. 
RASGO, HERMOSO T CAEItí 
DEL EMPRESARIO SIÑOB i] 
MO T. PUBILLONES, Y MI 
PRESENTANTE STBMPl 
Antonio V. Pubillones, el rt 
e invicto empresario, cuenta «e 
ciedad habanera con íhmimÍ 
simpatías. Débese ello, no sol 
esfuerzos por el engrandeqlnrf 
circo, que victoriosamente iw} 
desde hace varios lustros, 
bien porque siempre, en s'ub 
das, obsequia a los niños p 
varias funciones. 
La caridad por la niñez d8j 
por los niños pobres, brota de 
razón, como el agua de una faí 
A propósito de esto lean ustecj 
cartas cruzadas entre el r 
D'Strampes y Pubillones. 
CARTA DEL CORONEL 
D'STiü| 
Habana, Diciembre 4 de 
Sr. Antonio Pubillones. 
MI distinguido amigo: 
Recordando su espontáneo 
miento de darle una función a 
ños pobres, le ruego se sirra»! 
cía y hora en que la referida n| 
debe celebrarse, dándole ens 
de esos niños las más exprestf* 
cias por su benevolencia y tnild( 
«n ti 
son t 
Al mismo tiempo le ruego ^ 
indicarme el día en que pu* , 
por .esa Contaduría a recoger 32 so 
tradas. a. fin dft tener tiempo?1 Uemr í-  e  
te de hacer un reparto equî j const 
tre los más humildes. 
Con gracias anticipadas W 
de usted atento amigo y S. = 1 ™a ( 
j . D'St*| Aso: 
CARTA-RESPUESTA PE 
Habana, Diciembre 5 dê  
Sr. Coronel J. D'Strampefi-
Representâ 11 
hablad Distinguido amigo: Referente a lo que _ 
cías y que ayer me recorda^j 
el gusto de poner en̂ tu ^ ¡ ^ ^ 
que. como una matinée resu ^ 
cíente, para todos los é sinne 
dido dar dos matinées los df»̂  
7 4 para las niñas y el jueves \ 
los varones. 1̂ 
Sería conveniente que vínî i 
colegios y al frente de ellos sl 
fesores, y así habría más orde2 
afio anterior en la matinée 
los niños de las escuelas P" 
— A ™ pas»' 
los 


















































Cuando quieras puedes P 
coger los volantes para 









Antonio ^ J 
Recaudación semanal 
Por los conceptos de impuesto por 
matanza, se han recaudado en el Mu-
mcipio de la Haban y en el de Regla 
las cantidades siguientes, cin contar-
se ei 25 por 100 del Consejo Provin-
Para terminar vaya taf 
tra felicitación al ^ \ ^ y ^ 
espíritu original y 
go de estos ^bles ^ ^ 
Los niños P O ^ b S e s - ^ ' por esta alianza Pubmo >„. ' 
su rayo de sol. ldí£] 
del corf .0] i E l próximo domingo - ^ 
y en los salones Qecf altos," 
,naria, Prado 67 y juut» ^ 
p. m.,se celebrará ¿a es, flj 
Preparatoria de ^ ¿e la^, 
tatuye el Reglamento 
Sociedad, cuyo nomo ^ 
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D I A R I O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 de 1 9 1 7 . P A G I N A N U E V E . 
U n i d o s . . 
0S E s t a d o s 
& de 1̂  PRIMERA) 
r^TAnra. la campaña 
tes sigue f ^ a n a , bos dice el 
' ^ ¿ ^ l enSt̂ iS> Andidos 17 bu-
%, queghan ^ otrOS (>ci10 mteii-
^e ciTrStraron. rá 6l nü^ 
t(,por la ^ ^ i n g l e s e í m m d l d o s en 
FJo de buaues ^ ^ ^ ¿ q que empegó 
rSndo del ^ S ^ e m a n a , 8Ín 
f1 Smpaña * ^ ¡ ™ último Febre-
%v%aviSo a fineSseÍaiias; llegan a 
ff^Ja/e 3 m i l l o s . 









Mft̂ 0 ís; . • 
Ma"0^" * . 
Atrí! 8 • • 
Abr" . ; . 
Abr r,5 . . 
Abr» -r.9, . . 
May0 .o" 
May0 4 . . 
May0 
junio . 
Jt'»010-- . . 
J»>10 15 *. • 
J"1 0 09 . • 
Ju"0 ¿ . 
J«li0 ^5 *. • 
A!í0S n 12. • • 
A?08' I Q . 
septiembre, «• 
Septiembre, W-
h '.tiembre ^ . . . . ü 
.tiembre, 30- ' ; : . . 14 
Octubre \ , \ \ ' . . . . 12 
Octubre 14- • 17 
Octubre, - i - 14 
Octubre -»• • . . . . 8 
Vdviembre *: * . . . . 1 
•̂orlombre U- • • ^ 10 























¡ D u e ñ o s d e P a n a d e r í a s , 
a m o d e r n i z a r s e ! 
L a s A m a s a d o r a s y S o b a d e r a s 
" R E A D W 
E s l a m a q u i n a r i a d e p a n a d e r í a s m á s 
m o d e r n a y m á s p e r f e c t a q u e s e c o -
n o c e . 
E s t a m o s a l a d i s p o s i c i ó n d e V d s . p a r a 
h a c e r l e s u n a d e m o s t r a c i ó n d e l a 
e f e c t i v i d a d d e e l l a s . 
W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , n ú m . 3 4 . - H a b a n a 
M o l i n o s d e C a f é , C a m i o n e s , B o m b a s , M o t o r e s , M o n t a c a r g a s , M a q u i n a r i a 
e n G e n e r a l , e t c . 
dada por los Franquinos residentes en 
la Habana, destinará el 70 por ciento 
de sus ingresos para organizar Rome-
rías, y fiestas en honor de sus asocia-
dos, y el resto para socorrer a los so-
cios que se encuentren necesitados. 
Reunidos en los Salones del Centro 
Asturiano, el día 28 de noviembre dé 
1917 con la asistencia de gran núme-
ro de Franquinos, misión organizado-
ra, dió cuenta de haber sido aprobado 
por el señor Gobernador de la Provin-
cia, el reglamento social. Al mismo 
tiempo se dió lectura ¿Je gran núme-
ro de adhesiones de distintas locali-
dades de la República. Se procedió a 
elegir los miembros que han de for-
mar la Directiva en su primer perío-
do. 
Siendo elegidos por aclamación los 
Biguientes señores. 
Directiva. 
Presidente Laureano Alvarez. 
Via(|presidente Faustino Martínez. 
Tesorero: Alejandro Banielia. 
Vicetesorero: José María González. 
Secretario: Fermín González. 
Vicesecretario ¡ Constantino Rodrí-
guez. 
Vocales: señores José García Ro-
dríguez; Marcelino Alvarez; Manuel 
Fernández; Benito González; Arturo 
Díaz; Salvador Garcí; Jesús Díaz; 
Everardo Fernández; Marcelino Ló-
pez; José Martnez Rodríguez y Ger-
vasio Fernández, 
Suplentes: señores Marcelino Gon-
zález; José Núñez; José Méndez; Ma-
nuel Méndez y Enrique Fernández. 
TOTAL 671 247 918 
! 
L , . día fahrícanse en los astille-
Ca?i"man¿ sumergibles y algunos 
^ 3 0M toneladas. Cada uno de los 
f tSientar, toneladas lleva diez 
fnrnedos ? así puede calcularse la 
^PftPrrible que pueden hacer cien 
aue parece ser el número 
^ r í i e E x i s t i d o en lo. diver-
nnA sus magníficos trasatlánticos que 
S r i í travesía entre Boston y 
v f i York y Hamburgo y Bremen 
v de aue se incautaron los Estados 
dos en los muelles de Hoboken 
L W York, iban a llevar tropas de 
la Unión americana para combatirles 
en Francia. , 
Y según nos cuenta el capitán 
Hans Mortensen de la barca america-
na "Paolina", que fué torpedeada y 
hnndlda el 25 de Septiembre último 
cerca de las Islas Scilly, entre Fran-
cia e Inglaterra, tienen grandes de-
seos los capitanes alemanes de sub-
marinos de hundir al "Vaterland" la 
Patria) que ha sido bautizado con 
e] nombre de "Leviathan" y que des-
pués de destinar a camaratos sus pis-̂  
ciñas, gimnasios y salones puede lle-
var más de d!ez mil soldados en cada 
viaje. Cuando le torpedearon su 
barca ai capitán Mortersen le pre-
fimtó el capitán d^l submarino: 
Cuándo va a viajar el "Vaterland"?; 
a ese vapor le hundiremos segura-
mente. Por cierto que parte de la t r i -
pulación de ose submarino habían si-
do marineros de los barcos alemanes 
incautados y dijeron a los de la bar-
ca "Paolina", entre otras cosas, que 
ganaban veinte pesos al mes por la 
exposición que hacían de sus vidas 
en esos menesteres, mientras que los 
de la barca ganaban setenta y cinco 
pesos mensuales, según contó el ca-
Mlpitán de la 'Paolina". 
solo • En ]os diez meses de esa campaña 
toiej sub-raarina han hundido más buques 
de los que hasta ahora haya construi-
do Inglaterra o cualquiera otra nación 
b [{J en un año. En Inglaterra se constru-
yeron en 1913 hasta 688 buques con 
un tonelaje de 2.898,299. 
Los Estados Unidos van a producir 
6ei8 millones de toneladas hasta f i -
nes de 1918, cumpliendo con el pro-
grama naval aprobado por ei Congre-
so y la Junta de construcciones nava-
les que preside M. Hurley. 
En estos momentos disponen los 
Estados Unidos de 582 barcos con un 
«tai de 3.721,806 toneladas, incluyen-
do ios buques alemanes y austríacos 
Je que se Inctiutó y que tienen 688,960 
toneladas. A. ese número de buques 
w que añadir once más prestados 
Por ciudadanos americanos de 63,915 
m 
des 







Desde Enero hasta Junio del año 
•n,^1 los norte-americanos han cons-
m • y1botado al agua 87 buques de «n ton6laje ^ 503i922 ^ ellag 55 
on de acero con 430,994 toneladas y 
tu^n de madera con 72,928, En ese 
itatil coS,Seí/Írmaron contratos para la 
i S t S L d e 394 blques de 2-794' 
ñ í ? ^ 1 0 desl COrriente la Compa-
tranl "AsocfacS'1^ p Li.v+erp.001 titudaa 
Porê '- ^ s Propietarios de Va-
B l ü i > s t 0 t 0 ^ * ^ Perdido desde 
Lí -46̂  (Ur + V 4 ' 231 vapores de 
^ ¿ 1 , 1 t ™ ^ 5 y ha afiadido a su 
U rti^51"68 de 946'532 toneladas. 
M ™CCl6n de ^ submarinos 
'os buon. recies' ca«<mazog desde 
• aeroDiamf0 ^seguidos, bombas de 
"o Por 6 Í ^ P ^ o s y sobre to-
Namad̂  o Z 0 ^ 8 de profundidad, 
íe 15 a , 0 . ror(lue estallan a una 
Acción ^Ple" con un radio de des-
^ t l sumergirá ^ 500 metros- V a l 
,2f «sparo fii 9 Periscopio3 se hace el 
frican™ , m e n t e los destro3r€rs 
^ ProfunL • llundid0 con bombas 
jaladas nÜ? ^ suhamino de 3,000 
hombres ' i ? ^ tri^hcM6n de 40 
. ^ ^ e decw11 de eutre las olas-
dei crecido r f ' POr tanto' y en ^sta 
^ todaS l ^ r o de hundimientos, 
campaña 
las catorce mujeres que había a bor-
do del «Apapa" se ahogaron ocho. 
Mrs. Harrigan, esposa del Recauda-
dor de Aduanas de Acra, en la Costa 
de Oro, se encontraba gravemente en-
ícrroa con fiebre y se hicieron gran-
des esfuerzos por sacarla de su ca-
marote; pero ella pidió que ía dejasen 
porque se sentía demasiado mal. En-
tonces su marido le dijo: —Muy bien, 
jo me quedaré contigo, 
Y allí permanoeleron juntos hasta 
qe el vapor se fué a pique. 
RESUMEN PE LA SITUACION 
(Por la Prensa Asociada) 
En el sector de Cambrai y en el 
frente norte de Italia, el enemigo ha 
teanudado sus esfuerzos para desalo-
jar a las tropas aliadas. 
Los ingleses lian rechazado los ata-
ques de los alemanes cerca de Cam-
brai y al este de Asiago; los italia-
nos están empeñados en una furiosa 
batalla con los austro-alemanes. 
Dirige los ataques alemanes en el 
frente de Cambrai el General Yon 
der Manyetz y fueron dirigidos contra 
los soportes meridional y septentrio-
nal del saliente. Después que los in-
gleses habían rechazado ataques de 
menor importancia en las regiones de 
Gonnelieu y La Yacquerie, los alema-
nes lanzaron grandes fuerzas contra 
La Yacquerie. Los soldados del Gene-
ral Byng contuvieron a los alemanes 
después de fuerte lucha. 
En la extremidad norte del salien-
te el ataque lo emprendieron contra 
la línea entre el bosque de Bourlon 
y Mou^res y fué rechazado por la 
artillería británica. 
Las grandes fuerzas de reserva ale-
manas llevadas precipitadamente al 
área de Cambrai convencen a los je-
fes ingleses de que todavía el enemigo 
no ha perdido la esperanza de apode-
rarse del saliente, no obstante las te-
rribles pérdidas que ha sufrido du-
rante la semana anterior. La posición 
en el bosque de Bourlon que domina 
la parte situada al oeste de Cambrai 
está casi cercada y nn despacho del 
Cuartel General inglés indica que el 
fronte británico estaría más fuerte sin 
ello. 
Esto no obstante los ingleses han 
resistido con éxito las tentativas ale-
manas por rec aperar la posición de 
Bourlon. 
El empuje austro alemán por abrir-
se paso hacia Yicenza y las llanuras 
venecianas está evidentemente dirigi-
do con gran fuerza, pero los italianos 
lian resistido bien el choque. Ese ata-
que va contra una línea que se ex-
tiende desde Monte Sisemol, al norte, 
a través del Monte Meletta, y al este 
hacia Monte Bedeneche al oeste del 
río Brenta, comprendiendo un frente 
de cerca de diez millas. 
El primer esfuerzo del enemigo tu-
vo lugar desde el noroeste, entre los 
montes Sisemol y Meletta y fué des-
truido en combates cuerpo a cuerpo 
en los cuales los asaltantes sufrieron 
grandes bajas y dejaron varios cente-
nares de prisioneros en poder de los 
italianos. 
Más grandes fuerzas tomaron parte 
en un segundo esfuerzo, procedente del 
nordeste contra el flanco occidental 
del frente. Después de terribíe lucha 
el enemigo ocupó las trincheras italia-
nas del Monte Tondarecar y del Mon-
te Benedeche, cuyos defensores se re-
tiraron de las posiciones másc avan-
zadas. De Berlín dicen que la batalla 
sigue desenvolriéndose con éxito. 
En la cordillera de Jebel Hamrin, 
al norte de Bagdad, en Mesopotamía, 
las tropas rusas e Inglesas han arre-
batado a los turcos un importante des-
filadero. Más de cien prisioneros y do» 
cañones fueron cogidos a los turcos. 
La pérdida do seis buques mercan-
tes ingleses de más de 1̂ 800 toneladas 
y de otro de menor tonelaje durante 
la última semana debe compararse 
con la de la semana anterior que fué 
de 31, de ellos catorce de más de 1,600 
toneladas, hundidos por minas o sub-
marinos. 
Los enviados rusos que están tra-
tando con los representantes de las 
potencias centrales sobre el armisticio 
y la paz, encuentran que las respues-
tas a sus proposiciones son <<eTasilvas', 
según una declaración oficial publica-
da en Petrogrado. Los alemanes se han 
negado a discutir los términos de la 
paz y el plan de extender el armisticio 
a todos los frentes. 
También pidieron los rusos que los 
alemanes convinieran en no retirar 
tropas del teatro de la guerra del Este 
para trasladarlas a otros frentes y que 
evacuasen las islas del Golfo de Kiga, 
"Después del combate librado el 
dia 20 de Octubre, con el cual nos 
establecimos sobre Jeber Ham, al 
norte de Bagdad y sobre la ribera iz-
quierda del río Diada, los turcos con-
tinuaron sosteniendo sn posición en 
la colina y en la margen derecha del 
río, en el norte do Delyabbys, El ge-> 
neral Málshal informó que esas posi-
ciones fueron atacadas en la mañana 
del lunes por columnas convergen-
tes una de las cuales se apoderó del 
puente de Diala, cerca do Kisil Bo-
bat, 
"El enemigo intentó retardar nues-
tro avance inundando el área entre 
Nalirin y el rio Diala en su parte de 
más unión; pero en la mañana del 
martes nuestras tropas habían arro-
llado a los turcos y quedaron en po-
sesión del paso de Sakal Cutan, por 
donde sigue el camino de Delybfas al 
nortes, 
"Una fuerza rusa al mando del co-
ronel Micharakw operaba en nuestro 
flanco derecho y sostuvo provechosa 
resistencia. Los prisioneros hechos 
fueron ciento cinco, capturándose dos 
cañones de campaña. 
NEGOCIACIONES PARA UN ARMIS-
TICIO 
Petrogrado, Diciembre 6. 
Representantes de Alemania- Aus-
tria-Hungría. Turquía y Bulgaria se 
reunieron con los emisarios rusosi en 
Brest-Litwsk para discutir las condi-
ciones de un armisticio. Los delega-
des de las potencias centrales infor-
maron a los rusos que ellos no tenían 
nuís poder que para negociar las con-
diciones de nn armisticio, lo cual una 
comunicación oficial rusa califica de 
evasión del enemigo. 
La intención de los delegados rusos 
de que todos los beligerantes tomen 
parte para llegar al armisticio en to-
dos los frentes fué lo que hizo decla-
rar a los teutones y sus aliados que 
no tenían más poder que para lo que 
allí los había conducido. Entonces los 
rusos presentaron un proyecto de ar-
misticio en todos los frentes. 
Los puntos principales que los aus-
íro-alemanes no enviarían fuerzas del 
frente oriental a otros frentes y que 
los alemanes debían retirarse de las 
islas que rodean el estrecho de Moon. 
A los rosos se les entregó una pro-
posición de armisticio en el frente 
«iriental, la cual se está examinando 
por las autoridades rusas. 
FUNCIONARIOS DESAUTORIZADOS 
Washington, Diciembre 5. 
El Departamento de Estado, anun-
ció hoy oficialmente que el Teniente 
Coronel Judson, Presidente de la Mi-
sión Militar americana en Rusia y el 
Comandante M. C. Kerth, Attaché In-
terino de la Embajada americana, ha. 
Man obrado sin instrucciones de este 
Gobierno al presentar las comunica-
ciones al gobierno de los Bolshevlkl, 
sobre la actitud de los Estados Uni-
dos acerca de las gestiones hechas 
para negociar una paz por separado 
y armisticio con Alemania. 
Para el señor Castellanos, que ocu-
paba este puesto con el doctor Gar-
cía Enseñat, la continuación en él ha 
de ser motivo de satisfacción por lo 
que significa. 
Por ello le felicitamos. 
NUEVAS AULAS 
Habiendo cedido el Secretario de 
la Guerra un local apropiado en el 
Campamento de Columbia, el doctor 
Domínguez Roldán ha dispuesto la 
creación de un aula de Kindergarten 
en él. 
También han sido creadas dos au-
las de enseñanza común en la Granja 
de niños pobres fundada por iniciati-
va del doctor Delfín en el reparto 
"Lawton". 
INSPECTOR DE ORIENTE 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca, doctor Domínguez Roldán, ha dis-
puesto designar al señor José Ramón 
Vlllálón Asencio para Inspector Pro-
vincial de Instrucción Primaria de la 
provincia de Oriente. 
VACUNACION 
Se ha solicitado por la Secretaría 
de Instrucción Pública, de la de Sa-
nidad la vacunación de los niños re-
sidentes en la zona comprendida entre 
Belascoaln, Infanta, Carlos I I I y el 
mar. 
LA REVISTA Y EL BOLETIN 
Por disposición del señor Secreta-
rio el Sub-Secretario doctor Angula, 
está activando la confección de los 
trabajos necesarios para que desde el 
próximo mes de enero pueda salir a 
la publicidad la "Revista de Instruc-
ción Pública" que se dividirá en dos 
tiecciones, una dedicada a los asuntos 
de instrucción público, y la otra a los 
de Bellas Artes, con el fin de estimu-
lar en lo posible, a nuestros artistas, 
que tendrán en ella una fuente de 
información y estudio. 
Además, será publicado el Boletín 
de la Secretaría, que se dedicará a 
todos los asuntos de índole oficial. 
C e r t a m e n C a l a s a n c i o 
TERCERA LISTA DE TRABAJOS 
RECIBIDOS 
No. 23. "La vida del escolar dentro 
y fuera del colegio." Lema: "Viva la 
Escuela." 
No. 24. "El mártir del Sagrado Sa-
cramento." L. "El cristiano." 
No. 25. "A San Jos'á de Cala^anz." 
(Poesía.) l . "Ciencia y Religión." 
No. 26. "El Mártir del Smo. Sacra-
mento." l . "Heroísmo producido por 
la Eucaristía."-
No 27. "Santo a Cuba." L. "Bellleza 
y Redención." 
No. 28. "El Mártir del Sagrado Sa-
cramento". "1240." 
No. 29. "La paz mundial por la 
Francia." (Cuadro al óleo.) L. "Mo-
rir por la Patria es vivir." 
No. 30. "El Mártir de la Eucaristía" 
L. "Regina Scholarum Piarum." 
No. 31. "El tabaco y la caña de 
azúcar." l . "Nuestra riqueza es hu-
mo." 
No. 32. "San José de Calasanz y los 
niños." L. "Ilustrar no es educar." 
No. 33. "A Cuba." (Poesía.) L "Cu-
ba es mi Patria. 
'Í3UETAOINETAOINNNNN 
E l . Secretario del Jurado, 
Juan Sellarés, Sch. P, 
MENOR LADRON 
Catalina de Güines, diciembre 6. 
La policía municipal de Madruga, 
cumpliendo un aviso del cabo José 
Manuel Pérez, jefe del puesto militar 
de esta localidad, detuvo al menor 
Clemente León García, que en bicice-
ta desde la Habana venía cometiendo 
diversos robos. Ha quedado a disposi-
ción del Juzgado de Güines. 
Dubreull, Corresponsal. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E l próximo domingo, día 9 del corrien-
te, se efectuará en eate Centro la Junta 
general de elecciones. 
Los castellanos todos, que sabn traba-
jar con fe y ahinco para engrandecer 
lo que es de su devoción y que maichan 
perfectamente unidos, con su pensamien-
to fijo en un solo ideal, que es el en-
grandecimiento de la Casa de Castilla, 
no llevan nada más que una candidatu-
ra, en la que figuran honorables y en-
tusiastas castellanos, de los que puede 
esperarse mucho bueno. 
Esa candidatura, que ha sido confec-
cionada por una comisión que se nombró 
por la directiva para tal objeto, y que 
la componían quizás las personas que 
mejores condiciones reunían para ello, 
ha sido en extremo acertada, y que llena 
el deseo de todos. 
No habrá pues en las elecciones del 
Centro Castellano, que el próximo domin-
go han de efectuarse, otra cosa que una 
perfecta armonía dentro de un grande 
entusiasmo. 
He aquí los nombres de los entusias-
tas señores que vienen a sustituir a los 
que reglamentariamente cesan: 
Presidente: señor Kenito Ortiz y Or-
tlz. 
Primera Vicepresidente: señor XUcar-
do Veloso Guerra. 
Vocales: señores Angel Fernández R i -
vera, Yiconte üúmez Fernández, Eustasio 
López Santos, Juan A. Castillo Castresa-
na, doctor Teodoro Cardenal Gómez, Bo-
nifacio Gutiérrez Kuiz, Joaquin Blanco 
López, Santos Moretón Fernández, Flo-
rentino BeTrano Martn, Sixto Calvo, j heslón. Fué exhibida una hermosa pe 
I rEncisco leófi lo Keguloz Angulo \ ictor | ]fnllln miA nfit^ta ^ ^ ^ k ^ riD " n ^ 
García García, Felipe Carmona Cuadra-
do, Alfonso Santos ürozco, Aurelio Ba-
llesteros Montoya, Francisco González 
Castejón, Gregorio Llano Henales. Alfon-
so Camacho Velasco, Julián 11. Iglesias y 
Juan Hoyos. 
Suplentes: señores Martin Sanz Diez, 
Alfredo Martínez, Antoitn Blanco Arias, 
Felipe Fuentes Esteban, Serafín de Pa-
blos Prieto, Angel Prada Fernández, 
Baldomero García de la Vega. Gaspar 
Alonso, Rafael Blanco Pérez, Felipe Gon-
zález Lozano. 
Nueva Temporsda de 
Teatro Cata lán 
Superiormente magnífica resultó la 
fiesta inaugiurai del Fomento del Tea-
tro Catalán, que tuvo efecto anoche en 
el popular teatro de la Comedia. La-
sala presentaba brillantísimo aspecto. 
Ni un palco, ni una luneta, ni un solo 
asiento, tanto en la platea como en las 
galerías altas, quedaron por ocupar. 
Lo más granado, lo más distinguido 
de la Colonia Catalana concurrió a 
testimoniar a la agrupación artística 
Fomento del Teatro Catalán, la más 
efusiva simpatía v la más cordial ad 
V i d a C a t a l a n a 
Esta importante revista regional 
Ilustrada ha llegado a nuestra redac-
ción correspondiente al día 30 del pa-
sado Noviembre y como en fus ante 
rieres números, su prosa y poesía es 
valiente e inspirada. 
Sumario: "Segueiex la campanya de 
Senegement del C. C." por Juan Mon-
treny; "El Cisma del Centre Catalá". 
por X; "Del meu carnet," dedicado al 
R. P. Joaquín Trias, por Gaspar Cas-
tellá; "De nostra col-laboració feme-
ntna," por la señorita Victoria X ; 
"Visca el caciquisme," por El Detec-
tive; "Crónica" por Smart; "Socia-
les," Extensa información de las cua-
tro provincias catalanas, por sus co-
rresponsales; ::Refilades" por BU; 
lícula que ostenta el nombre de "Bar-
celona a la vista" y que es un gráfico 
exponente de las bellezas y encantos 
de la gran capital catalana. La agru-
pación artística Fomento del Teatro 
Catalán puso en escena el vigoroso, 
inspirado y emocionante drama del in-
mortal Federico Soler "Pitarra," y que 
se titula "Lo Ferrer de Tall." Sus 
intérpretes estuvieron sencillamente 
admirables y fueron aplaudidos tan 
Todos estos nombres son una garantía • „ x a11 
perfecta que hace concebir en época no merecida como esplendorosamente en 
lejana grandes prosperidades para la 
Institución Castellana, que en un tiempo 
relativamente corto, ha llegado a ocupar 
un lugar preferente entre las Sociedades 
regionales. 
Y Con el tesón, el cariño y el entu-
siasmo de los hijos de Castilla no ha de 
tardar mucho en colocarse en envidiable 
puesto, para honra de ellos mismos y 
para honor de aquella hermosa e histó-
rica región de España, cuna de noblezas 
e hidalguías. 
V o y a C o n t e s t a r s e : 
Ml̂  intervención, no en-
carece los anuncios, por-
que cobro al comercio los 
mismos precios que coti-
zan las empresas periodís-
ticas a los anunciantes di-' 
rectos. 
Para utilizar mis servl-
cios no es necesario orde-
i 
narme dibujos. En mis ofi-
cinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de 
texto solamente. 
Nunca solicito órdenes 
de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pe-
dir; bastante tienen ios 
anunciantes con las peti-
ciones que a diario .reciben* 
muchas veces en sus ho-
ras más ocupadas. Quiero 
solamente clientes voiun-, 
tarsos, no solicitados y mu-
cho menos de compromiso 
pues entiendo que en el co-
mercio no caben los com-» 
premisos. 
Mi negocio es servir pron-
to y bien al comerciante 
que me visita, al que me 
escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al 
que me llama por teléfono;' 
así he aumentado conside-
rablemente mis relaciones 
comerciales. 
^ dl0 « « c a z / 0 Se ha ha"ado un me 
%¿r ina . C(m^atlr Ia i 
' B i l í l i j í E r 
afene de la PRIMERA) 
I 'FBlf ]/>n > — • 
h^ tímJt*>maii ñ* (1™ l«s Es-
t 'tfls « a f i t r i í ¿ a , m ^ ^dos los sób-
M4TCH DE BOXEO 
St, Paul, STinnessota, diciembre 5. 
Benny Leonard, campeón de peso 
ligero dió el ^ícnocked out^ a fíen'Del-
mont, en Memphis, en el octavo round 
de un match concertado a die>í rounds 
esta noche. 
LAS CARRERAS DE BICICLETAS 
Nueva York. Diciembre 6. 
A las doce de esta noche, nueve de 
los teams que compiten en las carre. 
ras de bicicletas en Madison Square 
Carden, habían hecho 1,801 millas y 
un lap; los tres restantes se hallaban 
un lap detrás. El record do las 72 
horas es de 1,468 millas y cinco laps: 
establecido por Gollet y Grenda en 
1914. 
Frank Kramer, el sprinter vetera-
no, tuvo quo retirarse, por tener una 
rodilla inflamada. 
A la una de estamadrugada conti-
nuaban doce teams en la pista, nue-
ve de los cuales llevan hechas 1,817 
millas y un lap. El record de las 75 
horas es de 1,487 millas y cinco laps 
establecido por Goullet y Grenda en 
1914. 
N e c r o l o g í a 
COLONIA ZAMORANA 
Ya está en la Habana la hermosa ban-
dera que la Diputación de Zamora ha 
regalado a los hijos de aquella provincia 
residentes en Cxiba. 
E l hermoso trasatlántico español A l -
fonso X I I ha sido el que trajo la precia-
da enseña de los zamoranos, qTie venía 
consignada al Excmo. Sr. Ministro de E s -
paña, el cual hará entrega oficial de ella 
a la colonia zamorana, el día que se 
acuerde y en forma que se hará pública, 
pues el deseo de los zamoranos, ea el 
de dur a) acto la mayor solemnidad po-
sible, a fin de que quede latente en el 
corazón de todos el fervoroso amor a la 
tierra inolvidable, que nunca podrá bo-
rrar ni la ausencia ni el tiempo. 
Todos los zamoranos han de ver en 
el bendito lábaro, que manos femeniles 
"Instantáneas," por Candor Salame^ bordaron, el más preciado tesoro, que 
al recordarles las alegres mocedades pa-
sadas en aquel rincón, les traiga tam-
bién a la memoria el recuerdo cariñoso 
de los amantes familiares, que lesde allá 
no apartan de ellos su pensamiento, y 
aguardan con franca resignación el re-
greso del bien amado, que un día les 
dejara llenos de dolor para buscar en 
estas tiernas de promisión una eficaz 
ayrda para el sostén de su vejez. 
L a bandera zamorana, heraldo glorioso 
de las tradiciones patrias, cobijará amoro-
samente a todos los hijos de aquella re-
gión, en el siencio augusto de la Casa 
de Castilla, donde los demás estandartes 
hermanos esperan su llegada, para que 
sea un pregón más que cante las bonda-
des del solar castellano. 
Los zamoranos de Cuba están de en-
horabuena; su bandera trae para ellos un 
abrazo de cariño. 
las más culminantes escenas. El di-
rector de escena señor Pedro Boquet 
es acreedor a los más calurosos pa-
rabienes por el ajuste y propiedad que 
obtuvo la interpretación de obra tan 
bella y en su interpretación se dis-
tingueron la señora Pamies, las se-
ñoritas Albareda, Llauradó y Burgay y 
los señores Boquet, Pujol, Albareda, 
Valentí, Mas y Dalmau. Esta es una ! ^ ple p0r el auditorio en pleno acla-
PROPAQANQAS INDUSTRÍALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERCODICOS 
A G U J A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1$J2 
ligera nota y por lo tanto no podemos 
extendernos en detallar la labor de 
cada uno de los intérpretes limltándo 
mándese a los coristas. El Teatro es-
taba adornado con flores del jardín | 
i La Diamela, propiedad del señor Lio-
En el día de hoy a las 3 a. m. ha 
dejado de existir después de cruentos 
, sufrimientos por una enfermedad dila-
slendo ambas proposiciones denegadas |tada y después de recibir los Santos 
por los alemanes quienes propusieron sacramentos la que en vida so llamó 
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•iU ttZ^ Alsrnnne s Temte nasa 
e x c ^ & r 0 " l n r r t 0 s y ^ ~ lres' se ahogaron. De 
te comprendido entre el mar Negro y 
el Báltico, lo que ha sido sometido por 
los delegados rusos al examen de 
Jos peritos militares de su ejército. 
Se convino en extender hasta veintio-
cho días el armisticio provisional. La 
tro querido amigo ol Jefe de Comuni-
caciones de la ciudad de Nueva Paz, 
don José Mellado. 
Era la finada modelo de virtudes y 
amante esposa acreedora del respeto 
y consideraciones de todos. Descanse 
noticia de que Rumania va a tomar j en paz, la que tan buena fué v 'eleve-
paxte en las negociaciones para el ar- ¡mos una plegaria a Dios para" que re-
misticio, a™ fue comunicada oficial- coja en el seno de los justos el alma 
mente desde Berlín, ha sido desmentí- de la desaparecida, y reciban su afll-
da, también oficialmente, en Londres, 
EL MENSAJE AL PRESIDENTE WIL 
SON EN LA PRENSA MEJICANA 
Ciudad de Méjico, diciembre 6. 
El mensaje del Presidente Wilson 
en el Congreso llegó aquí demasiado 
tarde para que se pudiera publicar en 
las ediciones de los periódicos de la 
mañana, pero los periódicos más im-
portantes publicaron suplementos, dán 
dolo al mensaje lugar preferente. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Diciembre 6 
La comuniciición oficial británica 
1 referente a las operaciones militares 
ion Mesopotamia, dice; 
gldo esposo, nuestro particular amigo 
Rufino Fernández, hermano de la f i -
nada y demás familiares, la expre-
sión de nuestra más sentida condolen-
cia. 
t i d a s d e i n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a . 
SECRETARIO PARTICULAR 
El doctor Domínguez Roldán, Sĉ -
cretariod e Instrucción Pública, ha 
designado al señor José F. Castellanos 
para que desempeñe el cargo de Se-
cretario particular suyo. 
"¡Pobre pan!" por Llastribs y otros. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
DE LA ASOCIACION CANARIA 
Asegurado se encuentra ya el más 
franco éxito para la función benéfica 
que la Sección de Recreo y Adorno 
de la Asociación Canaria ha organi-
zado para el día 12 del presente mes, 
y qe se celebrará en el Teatro "Mar-
tí."' 
De mañana a pasado quedará ul-
timado el programa; sabemos que la 
comisión tiene en cartera las obras 
Venus Salón, El Club de las Solteras, 
Costa Azul, El joven Melquíades, Los 
Chicos de la Escuela, La Moza de 
Muías, como Preferentes y de éstas 
elegirá las tres que se pondrán en es-
cena. 
El pedido de localidadesi ha sido 
enorme y casi se encuentra ya coloca-
do todo el teatro; parte de los palcos 
han sido tomados por las personas si-
guientes : 
Honorable Presidente de la Repú-
blica, Brigadier José Martí, Secretario 
de Guerra y Marina señores Domingo 
León, presidente General de la Asocia-
ción Canaria; Pedro Martínez Alayon, 
Vice Presidente; doctor Francisco Ca- '\ 
brora Saavedra, Director de" Honor de 
la Casa de Salud; Juan López Domín-
guez, Tesorero; Andrés Nobregas, Ber 
nardo H. Triana, Rosendo Carrillo, 
Miembros del Comité Ejecutivo. 
Señor Antonio Pérez y Pérez, ex-Pro 
Bidente de la Asociación. 
Sixto Abreu, José Romero Jfm'étaez, 
Pedro R. Morera, Juan R, Medina, En-
sebio Yanes, Manuel Cruz y Sociedad 
Juvenil "Cuba Canarias." 
Lunetas los señores Eduardo Igle-
sias, Secretario General de la Asocia-
ción, Miguel González Rodríguez, Pre-
sidente de la Sección de Recreo y 
Adorno, Vicente Pérez Vergara, Presi-
dente de la Sección de Sanidad, doctor 
Jacinto G. de Bustamante, Presidente 
do la Sección de Cultura, Manuel Ra-
mos Padrón, José Manuel Cabrera, 
Manuel Mederos, Tomas Cabrera, N. 
Ascanio, Rafael Tarife, Cleto Guerra, 
Jacinto Cruz, Domingo Montesdeoca, 
Juan- Castellanos, Hotel Gran Antilla. 
Avelino Guerra, Sixto Fernández, Jus-
to Rodríguez. 
El señor Pedro Delgado, Represen-
tante a la Asamblea 25 lunetas. Padre 
Viera Cura párroco del Cerro, 15 lu-
netas. 
El señor Juan Pérez Alfonso, Repre-
sentante de la Asociación en Casa Blan 
ca, se hizo cargo de un gran número 
de localidades para ser colocadas en 
aquel lugar. 
En próximas informaciones iremos 
dando a conocer las personas que va-
yan aceptando las localidades. 
UNION FRANQUEVA 
Esta Asociación recientemente fun-
nos a felicitarles a todos tanto poi-lyeni engalanando el palco escénico' 
sus méritos como por sus facultades j los lujosos y artísticos estandartes de 
artísticas. Al descender el telón del ¡ias sociedades de "Beneficencia Cata-1 
tercer acto fueron ovacionados. lana" y del "Orfeó Catalá." 
El Orfeó Catalá con su sección de Los "camerinos" de las actrices se-
niños de ambos sexos, interpretó la 'ñorl tas Albareda y señora Pamies y i 
delicada composición coral Patria No- i los de los actores señores Boquet, Pu-
va, dirigidos por el notable director y ¡ jol y Albareda, se vieron atestados de 
profesor señor José Viñas. Fué aplau-! distinguidos elementos de la colonia 
didísimo. También fueron ejecutadas catalana que fueron a felicitarles. Es-
otras composiciones que fueron oídas' pléndida función, espléndida. 
Est3l)l0S de " L U Z " y " E L VAPOR" «ntiguos de Inclán y Canal 
C a r r u a j e s d e l u j o d e L á z a r o S u s t a e t a 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s . . $ 3 . 0 0 
V i s - a - v i s d e d u e l o s y p a r e j a $ 6 . 0 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o p a r a b o d a s $ 1 0 . 0 0 
L U Z , 3 3 . - - T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
M e j o r a s e n e l P u e r t o 
d e l H a v r a . 
El señor Javier Pérez de Acevedo, 
Cónsul de Cuba en El Havre, Francia, 
ha remitdio a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe: 
"No obstante las múltiples dificul-
tades del momento no se han inte-
•rrumido la mayor parte de los traba-
jos comenzados antes de la guerra 
para el mejoramiento y la amplia-
ción del puerto del Havre. Continúa 
especialmente la labor de profundizar 
en un metro hasta llegar a seis, el 
canal de Tancarville, y continúan sin 
descanso los trabajos emprendidos pa-
rra la construcción de la nueva dár-
sena llamada de la Marea. 
Los contratistas se han obligado a 
dejar terminado en septiembre de 
,1918 el muelel de dicha dársena, de 
•500 metros de extensión, con su te-
rraplén y todas la sobras necesarias 
para que los buques atraquen. Sigue 
profundizándose hasta siete metros y 
medio los pasos exteriores del ante-
puerto, y se aumenta considerable-
mente el "cutillage" ñecesarlo en pre-
visión del aumento de los servicios. 
Pero todo esto que responde a un 
plan anterior en ejecución no parece 
ya suficiente al tenerse en cuenta las 
futuras necesidades del puerto del 
Havre, por lo que ya se ha presentado 
al Parlamento un nuevo proyecto cu-
yo costo será de 200 millones de fráng-
eos. Esta elevadíslma cantidad será 
cubierta hasta la mitad por la Cáma-
.ra de Comercio del Havre, la que po-
drá hacer frente a ese gasto con la 
institución en su provecho de dere-
chos de peaje. El resto, es decir 100 
millones de francos, los pagará el Es-
tado, a cuyo fin se cargará por anua-
lidades en el capítulo para la "Ex-
tensión y mejoramiento de los puer-
tos marítimos" del Ministerio de Tra-
bajos públicos. 
Se espera que el gran tráfico actual 
4del puerto del Havre, motivado por las 
necesidades de la guerra, será susti-
tuidlo cuando ésta termine, por un 
gran movimiento comerci'-.i en todos 
los países de América." 
RIÑA y anúnciese er el DIARIO DE 
LA WLA .JNA 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TFMEMOS WimOflíES DE 1 y 2 B0?£BAS, DISPIÍEST8S PARA E N i E i M S 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - ó S S a . H A B A N A . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
Clotilde Fernadez Criado y S o t o l o i p 
H A F a i ^ L J E C I D O 
Y dispuesto «u entierro para el día de mañana, vlernés, a las 8 y 
inedia de la misma, los que suscriben: hermanos, hermana política, so-
brinos y primos, ruegan a las personas de su iiraistad se sirvan con-
currir a la casa mortuoria: calle de San Salvador, numero 15, (Cerro), 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; por cuyo favor 
quedarán agradecidos. 
Habana. 6 de Diciembre de 1917. 
Antonio y Natalia Fernández Criado y Sotolongo; Josefina Galarra-
ga de Ferná'ndez Criado; Oscar, Gustavo y Julio Fernández Criado y 
G-alarraga-, Armando, Federico y Margarita Monteverde y Fernández 
Criado; Antonio v Rodolfo Fe rnández Criado y Stanton; Lriiis Fernán-
dez Criado y Uriostc (ausente); Francisco y Arturo Mostré y Fer-
nández Criado; F.nrique Freville y Fernández Criado; Angel Cortina y 
Sotolongo. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
6 d. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A ] 
C a r r u c g e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGIÍIFICO SERVICIO PABA E JíTIERROS EN LA HABANA. 
Zanla, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén» A-4686. BABANI 
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L a L e y d e l 
R e t i r o e s c o l a r 
V a l i o s o a p o y o 
Entre las distintas e importantes 
entrevistas que hemos tenido necesi-
dad de celebrar, en estos últimos días, 
con las nuevas autoridades superio-
res del Departamento de Instrucción 
Pública, debemos hacer mención de 
la que efectuamos ante el señor Supe-
rintendente Provincial de Escuelas de 
la Habana, doctor Santiago García 
Bprlgn, por la trascendencia que tie-
nen los ofrecimientos que se sirvió 
hacernos sobre el apoyo que, con el 
mayor interés y decisión, nos pres-
taría en el debatido asunto de la Ley 
idel Retiro Encolar. 
Sus declaraciones sobre la justi-
cia, equidad y necesidad. Imprescin-
dibles, de la implantación del Retiro, 
laios causaron honda satisfación, pues 
ruelve a demostrar, una vez más, sin 
ostentación ni alardes, que se halla 
•"•de acuordo con las aspiraciones del 
fmagisterio público, de donde proce-
'íde. 
Sus palabras en el sentido indicado 
tton terminantes: Hay tantos maestros 
& maestras que necesitan, indispensa-
blemente, del Retiro, por lo agotados 
sque se encuentran; son tantos los 
ya rindieron la labor que huma-
Eente podía exlgírseles, que la im-taclón del Retiro Escolar resuel-
£ye una aspiración unánime. 
Reconocemos lo valioso del ofreci-
emlento de una autoridad compenetra-
b a en conciencia de los esfuerzos y sa-
¿crlficíoe realizados por los maestros 
l¡y las compensaciones a que tienen 
{¡derecho, dado los servicios prestados 
ta, la sociedad, a la nación, por esa fa-
wanje de inutilizados en la lucha más 
:lmproba, la de enseñar al que no sabe, 
?«es satisfactorio anunciar a todos los 
ídlgnos compañeros, que contamos no 
sólo con su benevolencia, sino^ lo 
*ine es máá1 valioso e importante, con 
«u apoyo yayuda personal, y directa, 
en una ohra toda razón, toda justi-
cia, toda equidad. 
Nos congratulamos de todas veras 
Üe poder decir y hacer públicas estas 
• manifestaciones, que, de seguro, lle-
narán de regocijo al elemento viejo 
cansado del magisterio, que sabrá 
agradecer ese noble y leal ofrecimien-
Podemos ver, prácticamente, que no 
'̂¡todos los que escalan las alturas del 
-poder se olvidan del lugar de su 
¡origen profesional, sino que, al con-
trario, vuelven la vista hacia aquellos 
¡sus compañeros que en los días me-
jores de su juventud sacrificaron sus 
^gustos, sus aspiraciones, sus energías 
pr su vida en aras del ideal sagrado 
¿del magisterio: llevar la luz de la 
•icivílización y de la cultura por to-
ffcos los ámbitos de la República. 
Nuestra felicitación a los maestros 
H- nuestra gratitud a las dignas auto-
bridad es que no se olvidan de sus com-




C a m l S e u i 
'a 
n L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
D e l o s e l egantes , p o r 
s u b u e n a c o n f e c c i ó n . 
D e l o s p r á c t i c o s , p o r 
s u g r a n / c o m o d i d a d . 
P O R S U P R E C I O , 
a l a l c a n c e d e t o d o s l o s q u e 
^ u s a n c a l z o n c i l l o y c a m i s e t a , j 
T O D O S L O S E L E G A N T E S LA U S A N . 
T O D O S L O S C A M I S E R O S LA V E N D E N , 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a . , M u r a l l a ¡ 0 7 , H a b a n a . 
R E C E P C I O N E N E L CLUB SAN CAR-
LOS A L A OFICIALEDAI) D E L A S 
F U E R Z A S AMERICANAS. LOS PRE» 
MIOS D E L CONCURSO D E MATER» 
NIDAD. GRAN CANTIDAD D E HA-
RINA Y ARROZ LLEGÓ A L P U E R -
TO D E SANTIAGO. CONCEJALES 
CONTRA E L A L C A L D E 
Santiago de Cuba, Diciembre 5. A 
las 8 y 25 p. m. 
Anoche, en el club San Carlos, de 
esta ciuda, celebróse la recepción en 
honor de lá oficialidad de las fuerzas 
americanas destacadas en el campa-
mento de San Juan, asistiendo auto-
ridades, jefes y oficiales del Ejército 
cubano y personas Invitadas. E l se-
ñor Ricardo Nararro, en nombre del 
Presidente del Club, pronunció un 
discurso en inglés, saludando a loff 
festejados. Asistió la banda de músi-
ca del reglimento Martí. , 
— E n ei concurso de maternidad 
ceelbrado hov fueron proclamados: 
primer premio Julio Aqulles Solór-
zano Martí, edad siete meses, peso 
24 libras doce onzas; segundo pre-< 
mió, Caridad Fausta Favla ,edad dos 
meses, peso quincellbras. Se presen-
taron al Concurso doce niños. 
— E l vapor Eisbold trajo 5,700 sa-
cos harina de trigo y 2,124 saco» 
de arroz para este puerto. 
—Un nutrido grupo de concejales 
del Ayuntamiento presentaron una 
queja ante el Gobernador contra el 
Alcalde por haber vetado el acuerdo 
nombrando la comisión Investigadora 
de los sucesos que ocurren en el 
Cuerpo de Policía. 
Casaquín, 
L A ZAFRA E N CIEGO D E A T I L A 
Ciego de Avila, Diciembre 5, 8 p.m. 
A las doce meridiano de hoy empe-
zó la molienda en el Central "Ciego 
de Avila." Créese que molerá ciento 
sesenta mil sacos. 
A las seis la tarde empezó tam-
bién la molienda en el Central "Ja-
güeyal", que molerá trescientos vein-
ticinco mil sacos de trece arrobas. 
E l Central "Stewart" empezará la 
molienda del 15 al 20, Créese que 
molerá unos ochocientos mil sacos. 
E l Central "Algodones", en los pri-
meros días del entrante mes comen-
zará su molienda. Créese que molerá 
unos ciento cincuenta mil sacos. 
E i Centrái "Baraguá"empezará en 
los últimos días de este mes y crée-
se que molerá doscientos cincuenta 
mil sacos. 
E l Central "Santo Tomás" aún no 
ha empe7¿,do: pero molerá unos se-
senta mil sacos. 
E l Corresponsal. 
Son los que van en automóvil, no en ca-
rros tirados por muías. Eso es anticua-
do. Las tiendas de v í v e r e s finos deben 
hacer sus repartos en camiones STU-
DEBAKER, que s o n económicos y cu-
bren doble territonc) q y © un carro de 
dos muías. 
P o c o C o n s u m o d e G a s o l i ^ 









L a c a s a d e l a s G a m a s y te C á m a r a s Cocotero , 










H u e s o s u e l t o 
T e l e g r a m a s d e l e l s l o 
D E UNION D E R E Y E S . 
ROBO DESCUBIERTO 
Unos de Reyes, diciembre 6. Las 8.50 
a. m.—DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Un importante servicio ha prestado 
Así quieren tener bus huesos los reu- j el jefe de Policía, teniendo conocl-
«nátlcos porque el reuma se los aprieta, j que eil la tienda de 
•e lo retuerce y se los momifica. Tocios!^ • „ * k ^ , CT , 
loe reumáticos que toman Antirreumátl—Democraciar de don Florencio Pacho, 
co del doctor Russell Hurst de Filadelña, '• se había nextraído varia» piezas de 
sienten sus huesos sueltos, pueden andar, ¡ cagi^r ¿[e primera calidad, puso en 
eorrer y saltar, porque les cura el reu- . A^^A* 
na. Se vende en todas las boticas y «11-* n10™11"61110 la PO^Cía dando por ro-ña. 
tina el ácido úrico. sultado la ocupación de dos maletas. 
una de ellas con once piezas de casi- 1 dad por la Policía Judicial a cargo de 
mir y la otra con ropa de uso, cuyos ¡Jos señores Alfonso Fors; M. Gómez y 
objetos se ocuparon en el hotel Unión Angel Piedra y agentes a sus órde-
a la ciudadana María Jiménez. E l que nes. Fueron detenidos 17 individuos y 
se dice su esposo, Emilio Díaz, y otro | se ocupó gran cantidad de fichas y 
Individuo desconocido, se dieron a la ¡ $150 en efectivo'. Todos los detenidos 
fuga. L a María se encuentra deteni- prestaron fianza por valor de $1,700. 
da. 
E L CORRESPONSAL. 
JUGADORES SOI? PRENDIDOS EN 
CALABAZAR 
(Por telégrafo.) 
CJalabazar, Habana diciembre 6. 
1917. Las 7 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Aye ra las 4 p. m. fué sorprendido 
un juego al prohibido en esta locali-
Por correo detalles. 
E L CORRESPONSAL. 
S e r á n f e l i c e s 
• M Í 
• • i i 
1 1 1 1 1 
. A R T l i T I C A i 1 
Todos los hombros que ni sentir el de-
caimiento físico de la edad que se Im-
pone y hace perder las fuerzas y las ener-
gías y le.s pone - el ánimo triste cuando 
sepan que las Pildoras Vitailnas, le re-
verdecen la edad, le dan vigor físico, ener-
gías y fuerzas. Se venden en su depósi-
to " E l Crisol." Neptuno y Manrique y 
en todas las boticas. 
MELENA L I B R E D E YAGOS. L A S 
DISPOSICIONES DICTADAS POR 
E L NÜEYO SUPERVISOR 
Melena del Sur, Diciembre 5. A las 
7 y 30 p. m. 
E n el pueblo reina tranquilidad ab-
soluta. Las disposiciones dictadas por 
el Supervisor, teniente Díaz Giraud, 
han sido bibn recibidas. Ha quedado 
limpia la ciudad de vagos. Elógiase 
la acmación cei Supervisor. 
E ] Corresponsal. 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
10, d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
A C U A R E N T A CENTAVOS 
Mario Llamas García, vecino de Mon-
serrate y Onimas, fué acusado ante la 
tercera Estación de Policía por el vigilan-
te 1411, R. Noda, por haber pretendido 
cobrarle a 40 centavos las fracciones de 
billetes de la Cruz Roja. 
Todos los días conocen las estaciones 
de policía de casos análogos, habiendo 
sentado el precedente los jueces correc-
cionales de que no es materia delictuosa, 
toda vez que en dichos bilfleítes no se es-
pecifica ei tanto por ciento de recargo 
con que habrán de ser expendidos. 
INSULTOS 
A petición de Viviana ArOIngton, ameri-
cana y vecina de Industria 77, el vigilante 
número 897, A. Grafía detuvo ayer tarde 
a Antonio Rodríguez Laique, dependiente 
y vecino de Aguiar 47, por haberla insul-
tado cuando fué cobrarle cuatro días de 
este mes, q,ue es lo único que le adeuda, 
obedeciendo a que ella lo despidió de eu 
trabajo por ir tarde y en malas condicio-
nes. 
Reconocido en el primer Centro de Soco-
rro por ej doctor Barroso, resulltó hallar-
se en estado de embriaguez y fué enviado 
al vivac. 
F A L T A S 
E l vigilante 1051. A. López, acusó ayer 
ante la tercera Estación de policía a Zoi-
la. Kivero Fernandez, vecina de Virtudes 
16, por haberle faltado de palabra cuan-
do trataba de tomarle las generales. 
Fué enviado al vivac. 
M U R T E R E P E N T I N A 










falleció repentinamente poco 
la tarde de ayer el bombero "josé 
rez, vecino de Corrailes y Zulueti 
INSULTOS 
Gerardo Averhoff Oliva, vecino A.J "r̂ to 
talleres de Vlllanueva, dénun^ a l l ol da 
Tercera Estación de Polcía a José W ^ n0 
Sánchez, Mtógrafo y vecino de Gwl dar. 
1<6, por haberfo insultado al Dretel ^onff 
que le cambiara un cartucho de — • 
que le había vendido. 
la ma 
Casa de Pr 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A MIRA1 
BESNÁ2A «, 
A L LADO D E L A BOTICA 
Bata casa presta dinero coa | 
M n t í a de alhajas , por un Interés« 
m ó d i c o , y real iza a cualq^lsr pw 
sus existencias de Joyería. 
Compramos tr inantes , Joyerfc 
na y planos. 
Después que vea nuestra 
Exposición conocerá cuales 
son las modas de invierno. 
Compare nuestras origina-
les creaciones en Botas bordadas y modelos 
bajos adornados. 
Tenemos modelos exclusivos. 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
SAN RAFAEL 18 
P W a e l c a t á l o g o de Invierno. Lo enviamos grat is . Se e s t á agotando. 
n i 
P t L t T t R l A 
i ' / f e s t a s i d r a 
n á a / t i e n e 
' t ¿ m ^ a ¿ 7 b r D / o s S a n t o o u e m e 
g u s t a m á s y u e e J 'cntvmmm! 
N o e n v a n o c í / c e n / o s f á m o c e S 
f u e s a & e a S M N T I N A , 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e : 
A N G E L B A R R O S . LAMPARILLA N?!. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / M c c / a m m 
SALVE A LOS NIÑOS 
Deje que los chiquitines tengan leche en abundancia. ^ 
Pero asegúrese de que el refriger ador en que se guarde esa leca 
tiene una temperatura lo suficientem ente baja para retardar ûe r | 
arrollen los gérmenes y bacterias, que siempre existen en la lecne 
ca y pura que ella sea. h()S 
Venga y permítanos que le mos tremos los experimentos ^ ^ 
las neveras BOHN SYPHON e I D E A L , tipos éstos a los que adap 
íamoso ñltro Hygeia. 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y R O D R I 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
( M e g o s , 9 y I I . G a l i s n o , i 
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